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ORGANO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
ÍBi 
A»3I1IN18TRACÍ0IS 
D E L 
DIAÍjlO m] U MAÍllNA. 
Con esta fecha he noutbmdo ^geote 
del DiAUto »K h \ MAT?.INA en Victoria 
dr las Tuu:>« á D. Josó R.ic«rdo. 
Habana, vSeyticmbre 28 (l¿ 1893.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el ca'ble. 
— — 
T>KIi 
Diario de la Miarina. 
Al , ÜJAIIIO D E JA. UAttlNA. 
H A B A N A . 
T E L E O - R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva Yorfc, 2 de octubre. 
Telegrafían de Mójico q,ue han si-
do azotadas por un, violento tomado 
las poblacionos de Ja lpán y Queró-
taro. 
XJOS daños materiales h.an sido muy 
considerables y han perecido mu-
chas personas. 
Nueva Yorfc, 2 de octubre. 
S e g ú n despacho recibido de Rio J a 
neiro, el gebierno anuncia que la re-
vo luc ión se debilita de una manera 
ootoneibl©; que el fuego de los fuer 
tas ha causado d a ñ o s do considera-
ción á loa buques rebeldes; y que las 
tripulaciones de ó s t o s e s t á n esca-
pándoso á tierra é ingresando on lae 
filas del gobierno. 
Sin embargo, a s e g ú r a s e en lien-
dres, que la escuadra rebelde vol-
vió á bombardear ayer á Río J a -
neiro. 
Nueva Yorlc, 2 de octubre. 
E n el vapor Berlín, procedente del 
Havre, ha llegado á este puerto el 
Gobernador del Banco E s p a ñ o l de 
la Is la de Cuba, Sr. Puga. 
Londres 2 üe octtibre. 
Han reanudado sus trabajos algu-
nos de los mineros que se declara-
ron en huelga. 
Berlín, 2 de octubre. 
E l esCancil ler ven B i s m a r c k se 
halla muy desfallecido. 
H a pórf ido el apetito, y tiene c m -
plctamente paralizada la mano de-
recha. 
JRometj 2 de octubre. 
E l Rey Humberto ha sufrido algu-
nas lieferas contusionos á conee-
cuoncia de haberse caido del caballo 
que montab*,. 
liorna, 2 de octubre. 
H a llegado á Tenerif e el vapor ita-
liano l i ento , que sa l ió ele G¡-cnova 
parte Gar.tos, donde las auteridades 
se negaron á darlo entrada. 
E l Jtetno conducía 1.433 emigran-
tes. 
Durante la t raves ía tuvo 123 ca-
sos de cólera, y fallecieran 64 ata-
esdo». 
E l Jtctno ha llegado á Tenerife es-
caso de comestibles, carbón y agua. 
Nueva Yorlc, 2 de obtubre. 
Durante el pasado mea deoctabre 
bro la Deuda de los Estados Unidos 
ha tenido un aumento de 8 3 4 , 7 9 4 
pesos. 
TKLE(JRAMAS C0ME11CIALES. 
Nueva- York, séptiepibí'é <í0, d las 
« i tle l<t f a r d e . 
O.̂ zas espafiolfis, íl $10.70. 
OntoucR, ¿$4 85. 
Oosonento papol comercial, 00 rtiv,, de 7 fi 
S por oiô itf. 
Camblog sobro Lofí'ircs, <)0 dp-., (brtiiqne-
ro8)| & ^ .Hf i . 
sobro I'arÍH, (U) <l{v. (banqueros), (15 
fnmeos 211. 
Idem sobre Hamburfro, 60 div., (banqueros) 
05. 
BonosregfctrpdOS délos Estados-Unido», 4 
por ciento, 112, ox-iuteres. 
(Vutnfnnifi, n. 10, i)o!.9(>, A .'{J. 
IN imliirá buen rcíino, de Úi ít 
Axitcor do i!iie5, do. A 
Bfieles dodubn, cu bocoyes, flrmc. 
Y.) (percudo, flríne. 
\ KNUíPnSt 1,700 nacos do ÍIKOCJ»! . 
IlíttnteOa (Wilcox), en tercerolas, íl $12.sr», 
uomlsai< 
HarinaípateBt iMíunesota, $4.ü0. 
í^otiflrcs, s r p f i r m h r c ,'iO. 
Az;a'ar de remolacha, íi lii!>. 
A/úcnr ( «irdríriiya, pul. dü, á !(>((>, 
Uein rognlOT retíno, á 14|. 
Consolida don, sí 5>S, ix-interés. 
Ilescuenlo, Hai'code Inglaterra, .'{jporlOO. 
Cuatro por cíenlo cspaQol, a cx-iule-
rés. 
ParÍH, septiembre 30. 
Kcnla, 'i vor 100, A 1)8 francos ;í7i cts., ex-
interés. 
Auwtt* York, tepflembté iio. 
L» < v i UMM-I,I do adúcares eu Nueva- JTork, 
c;. hoy de 100 líoeoyes y 11,000 sacos, ron-
ti a J,400 bocoyes y 28^,000 nacos cu igual 
fecha do 1892. 
f Queda prohibida la reproducción de 
les telegramas que antecedenj con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Inteleetual.J 
COTIZACIOSrSS 
C O L E a i Q D E C O R R E D O R E S . 
Cambio». 
(SSPAÑA \ Nominal. 
I N G L A T E R R A •( ] 
ffBANOIA , Nominal. 
ALHMANIA. Nominal. 
Sin operaclonea. 
BSTADOS-ÜNIÍíOS .A Nominal. 
DTÍL . ^ ? . . .M„EÍ C.A.N: 1 10 Á 12 P-8 »náL 
AZOGARES PUBOADOg. 
Blanco, trenos do Deronde y 1 
Killloam, bajo ÍÍ regular.., 
Idom, idem, idom, ídem, bue-
no á «uporior 
Idem, idera, idom, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.J. 
Idem, bueno ;í superior, nu-
mero 10 á 11, idera 
Quebrado, Inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n'.' 15 ÍÍ Irt, id. 
Idem superior, n? 17á 18, id. 
Idem florete, n. 19 & 20. i d . . . 
OENTatPüGAS I>K <?ITAaiPO. 
Polaruación 66.—Sacos: á 0'906 de peso en oro por 
1H kilogramos. 
tí^oyos: No ha/. 
AZÚCAR DO MIEL. 
Polarizaclfa gg.—A 0719 Ú9 peso en oro por m 
AZÜOAR MARCABA D> Í . 
Oomún í regular iciinc.—Sin operaciones. 
SerlOvísa Corrodoroa de w i & í t . n & . 
O ', liJAílBIOS.—D, Alvaro FIorez-Eslrada, au-
xiliar de Corredor. 
DB PRUTOks-—l>. Jaime Panlacaua y lilay. 
$i copia.— llábana, á de Octubre ue i.-'.i, —Rl 
ii í<v VJ<-«. ¡«ote it>t«rUií». Jttf.ohn Pntte.rtn». 
0 1 V A L C S I E S . I 0 T I C I A S 
i ' L A T A ) Abrió de 8 7 ¿ á 8 7 i . 
N A C I O N A L . ) Cen-ó do 8G¿ á 87¿. 
FONDOS P U B L I C O S . 
ObHg. Ayuntamiento Hipoteca 
O'oüjpicioncs Hipotecarias del 
líxemo. Ayuntamiento 
BilleU's llipotccaños de la Tsla do 
Cuba . . ^ , 
valcr. P.g 
90 á 102 
62 á 66 Ex- iV 
Nominal. 
A C C I O N E S . 
Banco Español déla Ir.lade Cuba 
Banco Agrícola. 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos (lu la Habana y Al -
macenos de Regla. . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CárdoriHS y Jilear < 
Compuñía Unida do los Ferro 
rriles do Cnlbarién 
Compañía do Caminot» do Hierr» 
do Ma+anzas íi Sabanilla 
Compaíiía do Caruinos de Hierro 
do Sfegfta la Grande 
•''ii.ii( ;.i¡!a de Caminos de Hierro 
do Ci -ni'iK gos k Vlllivclark 
CdmpunliS d'»! l'^rrocarril Urbano 
C.n;nii;iiiia dol B'crrocarril del Oes-
Comp'anî  Cu'iana de Alumbrado 
de Oiis . . . i 
Bono;* UiiiotccarioK de la Compa 
iiia dp Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-. 
ricaua Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa! 
Catalina i 
Roíinonp de Azúcar do Cárdenas.| 
Compañía de Almacenes de Ha-
cenda.los 
Empresa de Fomeüto y Navega-! 
cióu del Sur . . . . i 
Pompatila «io ArmacóneB de I>e-¡ 
pésitc^le la Habana ¡ 
Oiiligicioues H'potccarios • de 
Cienfucgos y Villaclara 
Red Telefónica do la Habana 
Crédiih) 'IVrntorial Jilpotccario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril do Gibara y Holguín: 
Acciones 
Quljgiieioiios 
Pcvroi-tirnl oc.San Cay-t-iio á 
Vifulfs.—Accione» 










































í, i Nominal. 
-• •! Nominal. 
Habana. 2 dd Octubre do 1893. 
Gobierno Militar de la Fr<;vinciav 
Plaza de (a llabanii, 
fr-ici: ic Xa P l a z a del d í a 30 le agosto 
de \ m 
U.\ revista de Comisario del entrame mo.-
10 odubro so pasará on la Sectelaría d( 
asta Gobierno Militar, por los Sros. Jef̂ e 
y Q^oíaJ^e que ee hallan en la Plaza, en la 
fonmi siguiente: 
Día 3 
í)c doce á un!1 de la tarde.--.Sres. Jetos \ 
;>iic.i;>loa ¿n egi;cciación de «mbarque para 
la Península. 
Do una á dos do la tardo.—Idem, idem, 
co coinisionen activaa del servicio, ex-
eedootesi en comisión y do reemplazo. 
De doce á una do la tardo.— Idem de 
tnmsenules j^or cualquier concepto en la 
I ' la /a . 
A la una de la tardo.—Id. pensionistas 
do Cruces. 
LOP. d-aB 2, 3^5 
De í k x v á tree de la tardf. - KoclutHt-
iioponibles del Ejército de la Península 
previa la proeentación de les correopon 
11 en rea pases que obren en su poder y 
•eroliten 8u aituaeiAn. 
Con él fln de que lo^ justificantes do ro-
fiaíí puedan ser autorizadoa por este Go-
bierno, en el dia 2, y á !n una de la tarde, 
íerá enlr ocado un e.ietnpiaj al señor Secre 
ta,rio del mismo por loa señoree Jo/es y ofi-
ciales que deben pasarla el dia 3, yá labo-
ra indicada para la revista lo» recogerán 
puifi, en unión del aegnndo ejemplar, pre 
sontarloa al eoñor Comisario de Guerra, que 
debe pasarla y estará presente para an-
1,0riza ríos. 
Con igual fin y por triplicado, el Habilita 
do de comisión activa, reemplazo y de-
más clnoi-s, romitir-i íí mi autoridad, en el 
di;» cinterior al señalado para la revista, 
relaciones dé los señores Jefes y Oficiales 
ou tales Huuiciciit H, loa (pie, como loe 
ü-anseuntes, se presentarán precisamente' 
do uniforme 
Lo que ao hace saber en la orden de la 
plaza do hov para genera] conocimien-
to y cumplimiento do loa días y horas que 
á cada claac se señalan. 
El '•í'í.'cra! Giíbernador,—Arderme. 
Ks copia. —El Comandante Secretario,— 
Mariano Mart í . 
COHAlS'DAXCrA OfiNEKAÍi DE ¡>fAKINA D E L 
APO.STADKIÍO DK l.A HABANA. 
JUNTA ECONOJU tCA. 
SccreAfria. 
Accrdado por la Kxcma. Junta Económica del A -
no. t idoro, en setión de ayer, suspender la subasta 
para la coiitr.ita de materiales de ferrclería y otros 
efectóa- rompreiididos en cuatro grupos 6 lotee, la 
ciiat se anunció en la Gócela y DiAUto PK I.A MA-
HtftU iir esta capils!, parji el día HCÍ'Í de! entrante 
Of iubre íl la nná de fa tarde, se avisa por este medio 
¡i los «¡no. pue<la interesáronle servicio, <iuc iticlio acto 
qaeiia transferido jiara ci día y hora que oportuna-
menle se anuí.ciará por lós HÓNIHOS periódicos. 
il:;bana, Septiembre 80 (ie 1893 —Fernando L o -
zano. 4-3 
OO-UAND V N C t A O K N S r r M . ttV. '.l A t i l N l D í X 
APOSTADERO DE L A HA UANA. 
JUNTA ECONÓMICA. 
Sccrclaria. 
Acov 'ailo por lii Kx m-i. Junta Económica del A-
posta It-ro. en sesión de '.-0 del pasado, suspender la 
buftafcti para cou'rutsrffl Hervicio do carbones, bienal 
os::i!>a ai.UMein'.a para, el día 0 del corrciito, Í-O bacc 
s.brr al i úblieo, cu ol coiicepio .ic qaeMOportui amtn-
t- i : -.cfiaiará el día y bora tü q u • deba tener higar 
el exiircsado acto. 
Uábauu, 2 do üotubie de ISi-S.—Fernando L o -
zano. 4-3 
CAPÍTAMA D E L PÜEKTO DE MATANZAS. 
Habiéndose dispuesto por la Superioridad del Apos-
tadero la creación de la plaza fie Alcalde de Mar de 
Canasf, so bace público por medio del Folelín Oficial 
do la provincia y DIAHIO UK LA MAKÍÍÍA de la Ha-
bana, convocando por ol tórmino de quince días, íl 
todas aquellos individuos que deséeu optar dicha pla-
.:a, presenten en esta Ayudantía de Marina sus ins-
tancias, con sus respectivos document(>8, dirijidas al 
Exorno. Sr. (Jnniandautc General del Apostadero. 
Matanzas, 23 de Sopt'embre de 1898.—Josc F i rrer. 
Habiéndose dispuesto por la Superioridad del Ap«s • 
tadero, la ero icióu do una plaza de Alcalde de Mar 
en Canimar. se hace públioo por medio del BoUtín 
Oficial de la provincia y DIARIO PK LA MARINA de 
1 v Habana, convocando por el término de quince días 
á todas aquellas personas que aspiren á diche plaza, 
presenten en esta Ayudantía de Marina, sus instan-
cia debidamente documentadas y dirigidas al Excmo. 
Sr. '.'onmndr.iittí General del Apostadero. 
Matanzas, 2:1 de Septiomb'e del893.—Jos^i^errer. 
10-26 
AY1SO A LOS MARINOS-
E S T A D O S U N I D O S M E X I C A N O S 
A R R E C I F E S D E "ANTON L I Z A R D O . " 
INAUGURACIÓN DK UN FARO BE CUARTO ORDEN 
EN LA ISLA DE "ENMEDIO." 
E l día l? do Septiembre próximo, será encendido 
un faro d* cuarto orden en la "Isla de Enmedio." 
La situación geográfica es: 950-5B'-28" Longitud 
W de Greenwich y 19o-6'-I0" Latitud Norte. 
E l Aparato es eatadióptrico. L a luz es blanca y 
lija, con sectores rojos en la dirección en quo están 
los arrecifes cercanos; sól» ilumina 180° de borizonte, 
se ve blanca desde los S-330-E (á i milla del arrecife 
do la "Anegada do Adentro") basta S-40o-W; roja 
entre S-40o-W hasta S-80o-W (ssetor sobro el arre-
c'fe de la "Anegada de Afuera;") blanca entre S-80o 
W hasta S-880-W (sobre el Canal do "Anegadiila;") 
roja desde S-880-W hasta N-8I0-W (sobro el arreci-
fe del "Cabezo"), y, por último, blanca desdo N-610 
W hasta N-830- W (á media milla del arrecife del 
"Rizo.' ) Los sectores rojos, cubren los arrecifes con 
un resguardo de 3 cables. 
E l foco luminoso está colocado á 14 metros, con 
respecto á la marea media, sobre una torre de 12 me-
tros de altura, de forma troncóuica, de piedra, con 
una casa rectangular al pió. L a cúpula está pintada 
de bianco. 
E l alcance geográfico es de 12 millas, para un ob-
servador colocado á 5 metros sobre la línea de flota-
ción. 
Vera cruz, Julio 30 do 1893.—F. Nicolau, Inspec-
tor de Faros del Golfo. 
Es copia.—México, Agosto 1? de 1893.—/Stoníicti/o 
Méndex, Oficial Mayor. 15-20 
(yoMerno Oeaerai de la Is la do Cuba. 
S E C K A T A R I A G E N E R A L . 
S U C C I O N C U N T l l A L D E H A C I E U Ü A . 
fteg-oeiado de Timbre y Lotería. 
L O T E K I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
E) viernes 6 del entrante mes do Octubre, á las 
doce úel día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Escrao. Sr. Gobernador General, se hará por ta 
Junta de los Sorteos el axamen de las 15,000 bolas de 
ios mmioros y de las 477 de 'os premios de quo se com-
pone el sorteo ordinario número 1,462̂  
E l sábado 7, í !Í;8 siete on punto de sn mañana, 
so i n t r o d u c i r á n d i c h a s b o l a s e u sus c o r r e s p o n d i e n t e » 
globos, precediéndose seguidamente al acto (;el s o r -
too. 
Dnrauté ios cuatro primmo» días hábiles, contados 
desde c! de la c e l o b r a c i ó : ; d e l referido soneo, podrán 
pasar á eslo Negociado ios señores s i B c r i p t c r e s á rs-
coger los b i l l e t e s q u e tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,453; en l a inte-
l i g e n c i a de que pasado dudio término, se dispondrá 
do ellos. 
Lo que se avisa ai público para general conoci-
miento. 
Habana. 28 do Septierúbre do 1893.—El Jefe del 
Negociado de Timbro y Loterías, Sebastidn Acosta 
Quint'fnft.—Vio. lino.—El Jefe do la Sección Cen-
ik¡ -ie ÍTocieud», Fron.ci.'ii'o Fonianals. 
üobiorno General do la isla do Caba. 
SECRETARIA GENERAL 
S E C C I O N C K N 7 R . i L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería, 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Desdo e! día de la fecha se dará principio ú la ven-
ta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,453, que se ha de cnlebrai á las 
siete de la mañana del día 17 del entrante meó de 
Octubre, distribuyéndose el 75 por 100 de sn valor 
tota) en la forma Kiguienie: 
15.000 billetes á $20 ore cada uno... $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda „ 75.000 
ENTRARON. 
De N U E V A Y O R K , en el vapor americano Cily 
nf Wnshi»gtcn: 
Sreí. D. C C Düna.ld y señora—Willi im Loi)¡;fe-
llow—!-. LacazeUe—II Mes.i y 2 hiios~-JcaTiuín l)o-
mmgr.cz—Luis F . López—Joaci'í'i P. EspaiU—Juan 
Rodríguez—María de Jesús Martínez y 2 hijos—Rita 
PtienM—CrescencioNoyols— A. Itcncra, seíioray 
criada—Juan J l igoyan—TI. Uarrera—E. G ó m e z -
José Marclioi—Enrique López—Marcial Avii i—Es-
VHtiva Aharcz. señor;! é hijo—T. F . Campes—Alvaro 
Novi.ls—Sí. Herrera—ü. Irigoyan.—Además, 13 tra-
b'ijadí'res. 
S A L I E R O N . 
Para NTJEVA-YORK, en el vnpor-correo español 
P a amá: 
Sros. D. Angel González—C. Guseppe—Catalina 
0- C. Doly—•SaiíVirigo Pubillones—.i. ílarrisou—T. 
Larez—A. Salomé y I hermano—José Ballesto os— 
Josó Fertándcz y señora—Pedro A. M. Cañan o— 
Enrique Delgado Onega—Rufino Alvarcz.—Además, 
4 de tránsito. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vap. amor. Saratoya: 
Sres. D. Gabriel I3a1bín—J. Heimich.—Además, 2 
asiáticos. 
Para N U E V A - O R L E A N S , en el vapor americano 
Arañaos: 
Srcs. D. Prudencio Ariosa—Santiago Martínez ó 
hijo—Pablo Ponce—Marcos Fuentes—Estanndao 
Achón—Juan J . Siucbez—Indalecio Sánchez—Al 
berto Reppcn—Joaquín Perrer—G. C. Cratok.—Ade 





Quedan para distribuir.. $ 255.000 
PREMIOS A R E P A R T I R . 
Premios. Feto» oro. 
1 de 
1 de 
1 de . , 
5 de $ 1.000 
469 de „ 200 
2 iproximaciones do $400 para el 
número anterior y posterior al 
primer nrf.mio 
2 apn-ximacionce do $200 para ol 
númrr,» intefior y posterior del 






$ 22S 0(0 
Kl entero $20 oro; el cita 
481 pre-iioe 
Precio dt ÍOÍ. billctcfi 
dragósimo 50 cU. 
Lo que se avisa a! público para general coroci-
Tiieuto. 
Habana, 28 de Septiembre de 1893.—Kl JéftrSei 
Ní^gociado db Timt.rt» y íjoterías. Sehoiili^r. Aa^sta 
Q i:nUha.— W\«. Bno.—E! Jefe de la Socción Ceu-
rnK. i. ?li,ct«n<<íi Fr.fM.nU'Cí- Fott-tanaU. 
Orden de ta Vlñ/.ú ild día f de octubre. 
SEUVIÜIO t'AKA t:¡ l i lA 3. 
•Tofo de día: El Tonicnle (Virouel .ie! 2̂ , baia'ió» 
.'iizudorcs Voluntarios, P. Jadntodei Ca tillo. 
Vísi;» do Hospitai; Batallón htrxtt) do liiirunier.-s. 
Capitanía General y Parada: W b;;lalióu Pazai'o-
res "Vuluntarios. 
Hospital Militar: 29 batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de V» Reina: Art'.Dcr.a Je Ejército. 
ClaatQli) dél i'rtiiciee: Rogimiobto íníantería I'-abel 
'-i CHtólp. .". 
Avadante de giar.üa en el Gobi ruó Miliísr: Bl 
2V de laPl:;.^!, O. Ricardo Vjzqucz. 
Imaginaria en idem: E l 2? de la misma, D.José 
Calvct, 
Vigilancia: Primer cuarto. Caballería de Pizarro; 
2? idera, Isabel la Católica; 3er. i ¡em. Artillería; 49 
i.lem. Ingenieros. 
E l General Gobernador, Jrdcrivs . 
Comunicada.—P>'Totjien-te Ccrmifl Comandaiítc, 
^ire nf.o Mavor. l u n Otero. 
fPTPniffjiTIjQ 
E D I C T O —Di"> Eugenio Rivaa y Lavín Allér.z de 
navio de Ja Aunada y Fiscal de la caufá que i-e 
sigr.c al niaiiuero de primera dase de la dot ción 
del crucero ¡Sto-ehe- B a cakl y si, Jcsé Gabriel 
Gómez, por el delito de deserción. 
En uso de las facultades que me conceden las Rea-
les Ordeuanzas, cito, llamo y emplazo al mencionado 
marinero Joíé Gabriel Gómez, para que en el térmi-
no de veinte días, á contar desde la publicación de 
este mi segundo edicto, se presente en esta Fiscalía á 
dar sus descargos; de no verificarlo so le juzgará en 
rebeldía. 
Abordo del crucero Sánchez Barcniziegui, en San-
ti-.go do Cuba, á 21 de Septiembre de 1893.—í7?t-
yenio I/iratt. 3-1 
EDICTO.—DON GONZAÍO DB LA PUERTA Y DJAZ, 
Alfóicz <»e navio de la Armad-', de la dotación 
dol crucero S-̂ ve ez Bareaiztcgui, y Piscal de 
la sumaria que por deserción se Mu.ti uyc al mari-
nero do segunda Ramón Blenquet Adelaida. 
Por el presento segundo edicto, cito, llamo y em-
plazo al expresado marinero, para quo so presente en 
esta Fiscalía, en el piszo de veinte días, desde la pu-
blicación de éit ; y de no verificarlo en el tiempo se-
ñ ilado, se le ju/g;irá en rebeldía. 
SiiAtafco dé Cuba, 21 de Septiembre de 1883. —<7o)i-
sal i de Pue.rta. 3-1 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Pn.erlo de la JTahana.—Fiscalía de Causas.—I). 
P/JDRO V.ÍZQUKZ Y PÉEIC/, DK VAUGAS, Tenien-
te de navio, Ayudante de la Comandancia de 
Marina y Capitanía del Puerto, Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo, por el térmi-
no de un mes. á Domingo Libnri Ro.lrísuez, tripu-
lante que fué de le goleia Joven. Blanca, en 20 de 
Mavo último y vecino de Oficios y Luz, para ente-
rarlo de un futo reca;do en sumaria qno instroyo c n 
motivo de heridas que recibió abordo del citado bu-
que. 
ilbaami. 28 de Septiembre de 1893.—El Eiscal, 
Pedro Váz-inez. 3-1 
Oomundancla Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de Id Habana.—Fiscalía de Causas.— 
DON PkDBd VÁZQUEZ Y PÉREZ UKVAKUA ,̂ 
Ayudante do la Comaudancia de Marina y Ca-
pitanía del Puerto, Fiscal do la misma. 
Por el présenle c to, ll.imo y emplazo, por el tér-
ui'fO de treinta d'as, para que comparezcan en esta 
Fiscalía, á los tripulantON que fueron del vapor An-
t mit Mp'ft en 27 de Febrero último, Gumersindo 
Foruández Pérez, Mariano Vidal de Soto y Juan 
Diaz A varez, á fin da enterarlas de un auto de la 
Superioridad, recaído en sumaria que instruyo por 
quemaduras que sufrieron abordo del expresado bu-
que. 
Habana. 28 di 
Pe-ir t Tázquea. 
Septiembre de 1893,—El Fiscal, 
3-1 
Cañonero MayiUanes.—(¡omisión Fiscal.—D. JOSÉ 
MMIÍA l.éu'Ez; Y PAUII.LA, Alférez de n&yío de 
la Arr.wda y KiM'.al di; la sumarla que so instruye 
a' ni rinero de seg r di cla c de esta dotación, 
Ednprdo Fária de Jucógniui, por w delito de 
priinV ra >ii s: rción. 
IC-J uto <!•- a i f icultades que mo coacoden las Rea-
Ios Ordenabas de la. Aranid i . cito, llamo y erdplazó 
;.l citado m a n . c.r., pára (|u • en <-l téroi'no d« trcii t.a 
í í IBI á cont..r de do ia políli sáé ¡ón de ŝte mi priti-cr 
edicto, se presente ea esta Fiscalía; en la inteligencia 
que de no verificarlo asi, se le juzgará eu rebeldía. 
Abordo del expresado. Arsenal de la Habana, á 23 
de Septiembre de 1893.—^«é ¡IC? Lápez 3-2y 
n i 
VAJPORS^ í lETEA' fESÍA. 
S E EBPBHAÍ?. 
Obre, 4 Alfonso X I I I : Santander, 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas, 
8 México: Nuevar-York. 
5 Santondcrino: Liverpool y esoales, 
5 Lafayette: Saint Nazaire y escala». 
6 Gran Antilla: Canarias y escalas, 
6 Ardangorm: Glasgow. 
21 Havre: Amberes y escalas. 
. . 10 Alava: Liverpool y escatas, 
. . 12 Serra: Liverpool y escalas, 
14 Julia; Puerto-Rico Y « a o i U a s . 
. . 16 Ernesto: Liverpool y escalas. 
17 Martín Saenz: Barcelona y esealas, 
20 Navarro: Liverpool y escalas, 
21 Juan Forjas: Barcelona y escalas. 
SALDRAN. 
Obre. 6 México: Colón y encalas, 
6 Lafavetto: Veracruz, 
10 Maiiúola: Puerto-Rico y escalas, 
15 Conde dcWifredo: Canarias y escalas. 
21 Miguel Qallart: Canarias y escalas. 
. . 27 Julia: Cananas, 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 30: 
De Cárdenas, en 17 horas, vapor inglés Madriana, 
cap. Frazicr, trip. 53, tons, 1,982, con azúcar de 
tránsito, á Francke é hijos. 
D i a l ? : 
De Nueva-York, en 4 días, van, amer, City of Wash-
ington, cap. Burley, trip. 70, tons, 1,742, con car-
ga, á Hidalgo y Comp, 
St. Jobo, eu 29 día», gol. ing, Gazellc, trip. 7, 
tons, 263, con madera, á R , P. Santamarina, 
Día 2i 
De Pase agonía, en 6 días, gol, amer. Eleanor, capi-
tán Vo-, trip, 8, tons. 853, con madera, á R. P. 
Santa María. 
Santa Cruz y escalas, en 47 días, berg . esp. Ro-
sario, cap. Cuolles, t , i p , 1S, tons. 139, con carga, 
á Martínez, Méndez y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 2: 
Para Nueva-Orkans, vapor francés Havre, capitán 
fea Poirtí» 
Para Doi^ware, (B. W.) vapor inglés Madiaua, capi-
t m BmUfb; por Luis V, Placó. 
Nueva Oileans, vaoor esp Conde Wifredo, ca-
pitán Diez, por Loyc-hat> y Cp. 
-—Montevideo, berg. esp. Clotilde, C'p. Vivó, por 
J . B ilcelh y Cooip. 
C.im'ms. bca. esp. Triunfo cap. Rodríguez, por 
Gaib í/i, Río y Comp. 
Santi, Cruí de Tenerife y Las Palmis de Gran 
C;; ! ¡ia, bci. esp. Feliciana, ca;.», González, por 
Hijos do Salvador guiar y Comp, 
Para Nneva-York, vapor ara. Sarotoga, cap. Lcigb-
ton. por Hidalgo y Comp.: 819 tercios tabaco: 
2 693,000 tabacos torcidos; 111 kilos picadura; 55 
batrih s niñas y efectos. 
Nueva Orlciii», vapor amer. Aran^as. capitán 
Maxon, por Ga'bán, Rio y Cp,: con 3,500 sacos 
:i- ri r.i; 2 tercios tabaco; o5,000 taboeos torcidos 
y ofí'C os, 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L . 
VlfflaT«rd<íj cap. Castellá, por M. Calvo y Cp,: 
con 1,000 t»l RiHtt torcido.-; 310,860 cajetillas ci-
gamos; 70 kilos cera blyn.i»; 225 pies madera y 
Cfpf.tos.. 
Nueva York, vapor eíp. Panani,!. cap. Rivera, 
jior M Calvo y Comp,: con 7,022 sacos azácar y 
«f-.íctps. 
Santander, v.?ñor-correo esp. Antonio Ijópoz, 
cao Resalí., por M. Calvo y Comp.: con V2 bari-
ÍVsj 51 oñtu. li s ;,• 50 sacos azúca'; 3 081 (oroios 
1 lah-ieo; 1 li>50 tabaco;» torcidos; 1.200 kd >8 pi-
ca-lm-a; 1^5,9-Ji caj^illfes cigirro?; $3,000 en mo-
tálico y efectos. 
Nu.jva-Oileau.s, vapor francés Havr.-, cap. La 
Pone, por Dtissaq y Coiup.: «le t<;<iiKÍto. 
-i.'ainnz- s, vap. amor. City of Wa- hingion, ca pi-
tá u Burley, por Hidalgo y Comp : de tníuaito. 
Parí Dc/aware. (B. W.) hca. amer. Havana, capitán 
Rico, por Laía V. Placó. 
? Q i m $ . v co.rri'iaí? el día 3 0 
septiombro. 
Azúcar, sacos 
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Tabacos torcidos 
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LOIN JA D E VIVERES. 
Venias efectuadas el dia 2 de Octubre. 
191 canastos cebollas, 16 rs. qfl, 
50 c. sidra inglesa, Birsb, $3i c, 
300 c, jabón Rocamorn, $4^ c, 
200 c. velas grande ,̂ idem, las 4 e, 
20 pipas y 10|2 ii'.em vino Balstnier, íj»04 pipa. 
100(1 vino'Alelí», $41 los 4ii. 
100(4 idem navarro, San José, $42 les 4¡4. 
w m i % m i 
PAíi A CANARIAS.—Saldrá á mediados del en-trante, la hermosa y velera barca española Ma-
ría Lnisa. Admite un reíto de carga á fleto y pasa-
jero.?, á quienes su capitán D. Luciano Rodríguez 
brinda el más esmerad:) trato á bordo. Informaríín 
é te y sus oon'signatarioa Galbán. Rio y Comp.. en 
Sin Ignacio TI. 36. 11816 20-27 St 
O A R A CANABIAS.—SALDRA EN LOS P R I -
JL 'neroi'.lias del roes lie octubre la barca española 
Feliciana, c-pbán Máiríroí aihnitiendo carga y pa 
sage j i a r a dich'as islas. Informarán en Obrapía ná-
merol. Hijos de S Agubr y C? • 
11098 20-12 
Filies Se m i . 
VAPtUiES'.í.'íHlREOS PBAKCEííES 
Saje coa.tea.to postal con e l Grohterxio 
f ranoés . 
Para Vr-racníz íUreiclo, 
Saldrí paradích» puerto sobre el día 6 d« octubre 
I F A Y E T T E 
' pmicc oarg» « fi.vle y pasajeros. 
ririfaí muj ' t diicid^s COÍ! ooriochcjí-nlos, dlreotos 
para todas ¡as ciudades importantes de Francia. 
Li>8 ,(»»»<! i-t.» mi'i a.-i OH y militares obtendrán gran-
des velitíá3''-í ftt W H T iior o«ta línea. 
•Rridat. Mfnfr»»» ' '".itnv. 4mur/rar» somero 5, 
imQ 8v 27 8'-27 
Vapores-correes Alemanes 
de la Compañía 
HáMBÜRGDESA-ÁMERIOáNA. 
Para Tampa y Veracruz. 
Sablrá para dichos puertos el dia . . de octubre el 
vapor-correo alemán do porte de 2138 toneladas 
c&pitáu K r s c h . 
Admite carga á flete y pasajeros do proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Peecios de pasaje. 
E n 1? cámara E n jn-oa. 
P^ RA TAMPICO $ 26 oro $13 oro 
.. VERACKÜZ. . . . . . . $ 36 oro $ 18 oro 
L a carga se recibe por el muelle do Caballería. 
L a correspondencia solo so recibe por la Admiiás-
trnción de Corroes, 
Para el H A V R E y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST, 
THOMAS, saldrá el dia . . de octubre el nuevo 
vapor correo alemán, de porte do 2138 toneladas 
capi tán K r e c h . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos cou conocimientos directos para un gran 
número de puems de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , «egón por-
menores que se facilitan en la casa consignataria-
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite .pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St, Thomas, Haytí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los qne impoudrád 
los consignatarios, 
A D Y E R T E N C I A I B P O R T A N T B , 
Los vapores do esta empresa hacen escala en uno 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite páralos 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro puuto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo, 
L a carga so aeeibe por el mnMlé do Caballería, 
L a correspondencia solo se rcótóe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 847. 
SAETIN, FALK Y CP. 
GB.868 150 
OK L A 
S U . 
J i m T r a B a t í á M i c a 
ANTES 
m m m m m f m m > 
El Tapor-correo 
ALFONSO X I I I , 
capitán Jaureguiaar. 
Saldrá para Veracruz, el 7 de octubre i lao 2 de la 
tardo, llevando la correspondencia pública y do oficio. 
Admde carga y pasajeros para dicho pneno. 
Los paiiaportos se oníregarán al recibir los bdlctos 
de par.ajo. 
Las pdlizáa do carga ae ftrmaián por iot- oonsigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo roquisito aeran nu-
las. 
itec.ibe carga á bordo hasta el dia 6 
De más p o r m e n o 7 e s imnondrán SUÚ consignatanoo, 
V. Calvo y Compafiia, Oécios uúmor ) 28, 
110 312-1 íí 
V A P O U C O R K E O 
CAPITAN I Z A G U I R R E . 
Saldrá para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona el 10 
de octubre í ias 5 do la tarde llevando la correspon-
deociií. pública y do oficio. 
Admite carga y paiajevos para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cftdfz. 
Los pasaportes te sntregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so iirmaráo por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán rinl&BJ 
Recibe carga á bordo basta el día 7. 
De. más pormenores impondrán süs censignatarios. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 10 312-1 E 
L U I A B | S r i W - Y O E S . 
.su cambiníJvelón c<*?x ios iriajos *• 
Ecurop¿., Veraorus y Centre 
-fío hMS&a ?roa mensuales, ?»AUon« 
C í PITAN CARMONA. 
>5.1drá pars. Nueva- Vork el 10 de octubre las 
e-n'To de fo tardo, 
Afeiiu»-carga y wüi^jeío», h los 'jue ofrece el l»v«'" 
trato <}nr esta «ntlgaa Ccmpi'iíta iiov;» acmiitado en 
ÍHJ di.̂ vent̂ s lluea*. 
Temblón recibe carga pars. Inglaterra, Uambt'rgo, 
íírcmer., ¿mcterSon, Rüttord.vn y •lribe.T«'. ¡son co-
uoaircíe.nto directo. 
La carg:» ee tecibe husU U viapera de W «.aJldtt. 
La córrespondonoiasóio st»rocil;e en ii. ddbntjniBK • 
ció;? do íJorraos 
KOTA.—Sita Compa&la Sten« abiorii ana póli.a 
áoMnt-e. «mí para esta lino» como para leda* i i; 
«As, baje 'a SUBI fiBcder wegurWM («iÍM V* ofeetor 
aae 'o ¿mba-'^cíí ! t>n cas vapore» 
I 10 512-1 E 
i m m SE LAS ASTILLAS 
NOTA,--Esta Compañía nen« abierta ana pól'.x» 
filiante, así para est» línea come para todaí las ie-
mís, ;»aJo «nal pv.eden anegurarRe todos lo* efectos 
qno ov.bRrqnon en sns rapóroo-
M, Cílvo y Comp., Gíioios 'láms.rc 28. 
:*.A L U>A, 
Do la i?.abana el día ül 
t'mo de cada mea. 
,a N^evitas ol 2 
GTonra - - . fl 
„ Santiago d?. Cuba, ó 
Ponce 8 
Maye-gilcz , 
L L S G A D A 
Nao vitas el 
Gibara..., i 
Santiago de Cabí.. 
Pones . . . . Í . - . .^ . . 
Majagiicí . . . .««^. 
Pv.eric-Kico...... 
3ALIÍ.>A, L L E G A D A . 
De F>ierto~Rloo eL*-. 15 
M a y a g t i e z . 1 6 
Ponce 17 
P o i w t o - P i r t ó a p e 1 9 
Santiago d@ Cuba.. 20 
Gibara 21 
H NnevitaF, 22 
A KajAgdei el. 
— Poace , 
. . Fuértp-Fxínoipe. 
Santiago de Cnbs 
GiJ»i""»..... . . . . . . , 
Nucvitas 
. . Habana.. 
N O T A S . 
Kn su yi^je do ida recibirá en Pnorto-Rlro loa dlftf 
18 de cada mes, la caiga y pasajeros que pars lo» 
puertos dol mar Caribo arriba expresa de- y Pacífico, 
conduzca ol correo que sale de Barcolonx el día 25 y 
de Cádiz el 30, 
E n on viaie de regreso, earregará al correo que S:%le 
de Puerto-iíico eí 15 la carga y nasiyorosquecondoí-
ca procedorLíe de los puortos uel mar Caribe y on ol 
Pscíñe-J, pora Gádizy narrcloria. 
En la ép-jca de cnarontena, 6 4en d ŝde «1 3y de 
ü;ayo Bl 30 de septiembró, «o ¿«toitj carga para (Jád-z, 
^•irceloua, Santander > ' ' ¡orar ía , peto p'osî erca solo 
r,ar>»lo'-t últimos aUáltM.—M. Galyo v Gorap, 
110 R U r l K 
\ m m M m m A coLoi, 
En combinsción con los vapores do Nue^a-l ork y 
oon la Corapaíiía del Ferrocarril de Panamá y rsporoa 
do U eos ra Sur y Norte de! Pací fleo. 
VAPOR C O R R E O 
CAPITAN AI.KIYIANY. 
Saldrá el día 6 de octubre, á las cinco de ia 
tarde, con dirección á los puertos quo á continuación 
se expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todop los puerto» dei 
Pacífico. 
L a caega ie recibe el dia 5. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravío 
(jas sufran los bultos do carga, que no lleven ests.n: 
pidos con toda claridad el deethio y marcan de hn 
mercancías, ni tampoco de la? reciamacloiioí v/us ae 
hagan, por mal «nv^js r Wtal dfl precinta ea lo» mif-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 
M Santiago de Cuba.. 
L a Guaira 
-„ Puerto Cabello.,.. 
. . Sabanilla . t . 
. . Cartagena , 
M Colón 
M Puerto Liroón (fa-
oultatiTÔ  -. 
M, í^nivo y (íom;1 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 
. . L a Guaira , . 
. . Puerto Cabello,... 
. . Sabanilla 




ftentiag» de Cuba.. 
^ Ral*»!* . . . . . . . . 
r 10 ÍIÜ i f 
álL ÜEil El 
Linea do 
v 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nacva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuogos, Progreso, Veracras, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas do Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos loa miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
loo oiiércolos á las 4 de la tarde, como sigue: 
YÜMUR1 Otbre, 4 
STUCATAN 11 
OÍTY O F W A S H I N G T O N . . . . 18 
ORÍZAHA 25 
Salidas do la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las seis de la tarde, como 
"•.î o: 
C I T Y O F W A S H I N G T O N Otbre, 5 
SBNSC&.. 7 
OklKAAA 12 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 14 
SARATOGA 19 
Y U M U B I 21 
S E N E C A 26 
Y U C A T A N 28 
Salidas de Cionfuegos para Nueva York, yía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
C I E N F U E Q O S Otbre, 10 
V A L E N C I A 24 
PASAJBS.—Estos hermosos vapore» conocidos por 
la rapidea, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en BUB 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA,—La correspondeucia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos, 
CARGA,—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería basta la víspera del día de la salida r so ad-
mite para puertos de Inglaterrik Hamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos do la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de'a carga para puertos de México será 
pagado por adalastadc en moneda americana ó su 
equivalente-
Para má? pormenores dirigirse á loa agentos H i -
dalgo y Cp,, Obrapía número 2̂ . 
Se avisa á to t oñores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueya York, deben ir provistos de un 
Certificado del Dr. üurgess,—Obispo 21, altos. 
1 o ^ m ' 
J3 13 
« l i l i 
SOCIEDAD EN COI^ANDITA. 
El maguilico y nuevo vapor de 5,000 
toneladas 
Cteif caiio en el Lloyds 100. A . l . 
CAPITAN DON PARI O RÍAS. 
saldrá de este puerto, vía Caibarión, el 21 
de octubre á las cuatro de la tarde, para 
SANTA C R U Z DE T E N K t t i F E , 
I^AS PALMAS D E GRAN CANARIA 
Y B A R C E L O N A . 
Admite un resto do carga ligera y pasa-
jerot), ofreciendo á estos el esmorado trato 
míe tion-í íicroditado esta linea. 
Para comodidad de loa mismcB el vapor 
atracará á los muelles de San José. 
Informarán sus consiKuatarios, en Oficios 
número 'JO, C. B LAN OH Y CP 
f! 1543 2fi 22st 
L I M M DE m m m VAPORES 






PARA "ANTA CHUZ I>E l.A I'AIJMA , 
(c.imo jirimer puerto de escala) 
SANTA CKtJZ ftí T E N E U I F K . 
L A S P E L M A S , 
C A D I Z , 
V MARCEl.ONA. 
Salvirá ñ (¿tediados de octubre el magní-
fico vi; por español 
CONDE 
CAÍ'5TAN JMEZ. 
Admite pasajeros eu sus espaciosas y 
ventiiadas cámaras. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saena y Compañía, 
Oficios número 15L 
n 1504 26 Í M 
^ ^ E M P E E S A ^ 
DÍS 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
VAJOR 
CAPITAN D. J O S E MARTA VACA. 
Saldrá el día 27 de octubre, á las 2 de la tarde, vía 
Caibariéu, pata 
SANTA CRUZ D E T.A PAI-IVIA. 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E V 
PALMAS DE GRAN CANAJIÍA. 
A este rápido y bennoso vapor, oae estará atracado 
•X u u o de los espigones ilcl muelle de L T Z , le han 
puesto literas de lona, para mayor comodklail de lo» 
sefiores pasajeros de 3? 
La carga se embarcarii por el M U E L L E D E CA-
B A L L E R I A basta el 25 inclusive. 
Reépecto al precio do pasajes y fletes, informarán 
sus armadores, San Pedro n. 6.—Habana. 
! S7 8 S 
PLANT STEAM SHTP LINE 
A New-TToxk en 7 0 i ioras. 
Los ríípldos vapores*correos americanos 
MAECOTTB Y OLÍYETTE. 
Uuo de o -os vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la uüa de la tnrde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa. donde se toman los 
trenes, llegando bs pasajeros a Nueva-York sii) cam -
bio alguno, pasando por Jacksonville. Savanah, 
( barienton, Kiclnnond, AVa bington, Püadclfia y 
Paltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis. Cbicago y todas las principales ciudade» 
de. IOK Estados-Uniilos. y para tíuropa en combma-
cián oon bis mejores 1UIC-.-G de vapores que palón de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á NueVa-Yorlí, 
!}-90 oro americano. Los ennductore; hablan el caste-
llano. 
Les días de salida de vapor no oe despachan pasa-
jes después de las once tic la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus cousignata-
rio-<, L A W T O N H E R M iNOS, Mercaderes n, 35, 
J . I ). ILisbagan, 2l)l Broadway, Nueva-York. 
1). W. FiU<íeí-ald, Superintendente.—Puerto Tam -
pa. C l U t 136-1 J l 
m m m m . 
CORREOS DI5 LAS AKTILLAS 
Y TBASPOBiíJBS M I L I T A 11ES 
D E 
VA??» 
CAPITAN D. I M E l i E D A . 
(üsto vapor sáldrfi de esto pu-.-.M- í' I!¡A 5 •>> octu-
bre t ia;-* cinco de la tarde, ptua io» de 
NOXVPS'AS, . 
P U E R T O P A D R E , 
CUBARA, 




Lt>8 udliías para la carga de trayeeía sólo ea admi-
ten hacta el día anterior do la salida. 
CONSIGNATAPIO& 
Nuovítaa: Sros. D, Vicente RO'IHJÍUOS t)r 
Puerto Padre: Sr, D, Franc;»co Plá y Picabia 
Gibara: Sr, D, Manuel da Si'va 
Mayarí: Sr. D, Juan Gran, 
Baracoa: Sres. Monéa 7 I'P-
Quautánamo: Sres, J , Bueno t Cp 
Cuba: Síes. Gallego, Mesaj Cp, 
Se descacha por sus armadorea, San Pedro 6, 
187 ^3-1 K 
CAPITAN D. J . G A R C I A . 
Este vapor saldrá de este puerl o el día 10 de oc-
tubre 6. las cinco de la tarde, para los de 
«ÜE V I T A S , 
GXJIARA, 
BARACOA, 
SANTIAGO D E CURA, 
P O R T Aü P R I N C E , H A I T I , 
CABO HAITIANO, H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
PONCE, 
OLAYA G U E Z . 
A G U A D I T X A Y 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr, D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagíicz: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwlg Duplaee. 
Cabo-Haitianoi Sres, Jiménez y Cp. 
Se todespacíia Pd^ flT18 armadores, SRJJ Pedro ná-
merog. - • r 19 8124 i 
Conladiiría de la OompaMa del FerrocaiTil do Sagna la Grande. 
Situacidn de la Compañía el día 31 do «gosto 189ÍÍ. 





(•Banco Espafíol de la Isla do Cuba 
1 Banco del Comercio 
" 1 Administracidn de la Empresa 
ICíya 
. . j Vales por cobrar 
f Derechos do Aduana condiciónalos 
I Tbe Colonial Comiiauy limilcd de Londres 
j Ferrocarril entro Cionfuegos y Villaclara, cuotas de 
**] combinación 
I Trasportes á cargo del Estado 
I Otros créditos más 
(Construcción general de línea 
Ideui del tramo de la Encrucijada á Camajuaní, e(c 
Adquisición dol Ferrocarril de Sagua la Grande á la 
Chinchilla 
Adquisición de material rodante 
^Alumbrado Eléctrico do Sagua la Grande , 
Cuenta de materiales sobrantes 
Gastos y descuentos dol Empréstito inglés 
f Gastos de Explotación.—Dirección 
n , . „ .r ^v,„^,^. „ J Idem de Explotación.—Administiación 
GANANCIAS r PÉamoAs^ I n t e l . e s e 3 á r a l e s 







































5 Capital realizado... s Idem invertible P 
Fondo de reserva 
('Dividendos activos ndmeros 36 al 42 
Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real Hacienda 
CompaMa del Ferrocrrrll do Cárdenas y Jácaro, 
LAJ cuotas de combinación.-
. . . . ¡ Cuenta en suspenso. 
I Deposito? para el sello del canjo de títulos 
j Fenocorrilcs Unidos de la Habana, cuotas de com-
[ binacióu •••• 
OBLIGA CIONKS X TLAZO. 
GANANCIAS T ránoiDAS 
Bonos por pagar del Empéstito Inglés 
Vales por pagar 
Productos por cobrar , 
Productos sobrantes en 30 do septiembre do 1892, 
Idem hasta agosto de 1893 
So deduce el dividendo activo núm. 42 de 6 por 100 
















S. E . ú O,—Habana, 29 do septiembre d-; 1S93.—El Ooidador, E . A. Mánticí.—Yto. Bí : E l Prcsidento 
Dcopold ) Curvajal. C 1566 4-30 
Vapor 
C A P I T A N VIÑOLAS, 
Saldrá para G I B A R A y N U E V I t A S los dias 7, 
17 y 27 de cada mes á las cinco de la tardólos do 
labor y á las 12 del dia los festivos. 
Retornará de N U E V I T A S los dias U , 21 y IV y 
llegará á la HABANA los dias 13, 23 y 3. 
T A R I F A PARA N U E V I T A S . 
Viveros y ferroicría á 35 cts. caballo do carga. 
Mercancías é 75 cts. idem idem. 
T A R I F A PARA GUIARA. 
Víveres y ferretería á 40 cts. caballo de carga. 
Mercancías $1 idem idem. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
6C 
C A P I T A N D. A N G E L ABAÍtOA. 
PARA SAGUA Y C A 1 D A R I E N . 
BAIAÜA. 
Saldrá los sábados do cada semana á las 6 de la 
tardo del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
rao did Jlegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de Sete en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería , 
Mercancías 
A C A I B A R I E N , 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca' 
carril de hrÓMaóbuia «o dcipaclmn oonocimionto.i di-
recton po-ra los Quemados de tíüinos. 
8e despacha por su» armadores Son Podro 6. 





GÍSO DE LETRAB 
CÍO A i N'ÍJM. 
O 114« 1««-T ,J1 
B X P A l L a O Tf C O M P . 
25, OJí í i iF ÍA 
capitán A K S O A T K G U l . 
Pava S^sua y Caibariéí^t 
SAÍADA. 
saldrá los miércoles de cada semana, á lasaels d» la 
••arde, Jel n.ue]Ie do Lus, y liejeará á SAGUA los juft-
•ao y k CAIBARÍEli los •viernes. 
RKTORNO. 
daldt& de U A I B A R I E N , voeando en Hagua, par* 
la HABANA, los domingos por la mañana. 
Tar i fa tic? í l o t o s ©n ore. 
A SAGUA. 
Vi/ores y f erre ter í s . . . . . . . . . . . . r $ 0-40 
Mercancías 0-6í> 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercancías idem I d e m 0 - 6 5 
QP*NOTA.—Estando en c o m b i D a c i ó n con ol feno-
cavril de Ghiacldlla, se despachan conocimior.tot dí-
zootos para ios Quemados de Gdir-es. 
Se d e s p a c h e n á bordo, é toifotnVnn Cuh* -lúm^'o J, 
C 1452 l - S 
M i ¿t >J U AÍ SJ i Mí \ sfU. «J i 
F A C I L I T A N CARTAS J>H C R K D I T O . 
y gira si létrao & oor'ci y larga vlirt* 
SOBRE N E W -YORK, BOS'i'OS, C R I C A C K 
Hacen pygos por el caldo, '̂•¡¡>i\ letrasá corla y lur-
vista y dan cartas do eró .ito sobre Nnv-York, F i -
ladcília,'New-Orleans, San Fram uco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás oápitálos y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Ku'apa, así eomo 
sobre todos los pueblos de España y sus provincias. 
C1146 15(1-1.11 
10GDADES í EME! 
MERCANTILES. 
Banco Español de la Isla de Cotia, 
Desde el día 2 del entrante mes do Octubre, de 
once á dos do la tarde, todos los días háb les, se pa-
gará por la Caja del Establecimiento, el cupón do 
intereses número 189, que vence en primero del refe-
rido mes de Octubre, de las Obligaciones del Ayun-
tamiento do la Habana, primera hipoteca, correspon-
diente al empréstito do $(3.500,000 y su ampliación 
hasta $7.000,000. 
Al efecto, los señores interesados deberán presentar 
los cupones, con facturas duplicadas, cuyos ejempla-
res impresos se facilitarán gratis en la Contaduría do 
este Banco. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana, 28 de Septiembre do 1893.—El Secreta-
rio, Juan Btv. Cantero 
l u . 1147 3 30 
GO. B E E i l E N , B E R L I N , VIENA. A M S T E * . 
HAN, BP.ITSKLAS, ROMA. ÑAPOLES, M I L A F . 
-ÍCNOVA. ETC.. E T C . , A Sí COMO S O B R E T< . 
DAfS L A S CAPiTALF.bi T ÍTKBTO* D E 
E S P A Ñ A B 3SX . .AS C A t 7 A 3 » l ^ f -
ADEMAS. COMPRA» i' ^ í N D i ^ . ; itHUTA 
SíSPAlíOXAft, F U A U C E S A S *.. TNPLFSAf* .'' 
ir- D F LOP SlfiTADftR^l'SlDO.y y 
S».":VjSfc.A O ^ A r'J.A^E UK v t H •••> •• ; 
• j«, • líiOfi 'WM Ac 
& í f f t u Uitras tfobrs L'Mi-lrí» Síw-Vowr S«W-OT 
:«*.)«, JÉP.ir-, TVrfn. Rom», Veno-ftl». fIcroucis;, i- • 
&<H«J, Lisboa. Oporto, Glhrallar, Bremer. EXsitabn-
«o, P^ríf., ñkrt», Nanie.-., ÍL.fdnr.f., XírrcHa. IA\-* 
i-yon. Milico, Veracru?., S. «Iv** «i« Pnono-Klco. i 
Kobr» tindíJ-, la» cnpHftU'S'j pueblos, ..vr.io j'aIi-..>. 
WíUo'-oa. JbiKi», Kahóu, y «ani,» (-raz (lo Tan3rlfet 
£ m ESTÁ ISLA 
Sobre MatanKa», Cárdenas, Remodio», Santa Ciar» 
Cftlb&TUn, Sagna la Grande, Trinidad. Cionfiiego*, 
tí^r.oti-Spiritns, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
^•niKs.nilio, Finar del Río, Gibara. Puerto-Príncipe 
MIAVÚM..*!» C 1145 156-1 J l 
SOCIEDAD CASTELLANA 
DE BENEFICENCIA. 
No habióndose celebrado la Junta general de fso-
cios anunciada pura el día 24 del corriente, el señor 
Preeidonte ha dispuesto se cite nuevamente para las 
doce del día 8 de octubre próximo, en los salones 
del Casino Español, en cuyo dia se llevará á efecto 
cou cualquior número do asistentes. 
Habana, 27de setiembre de 1893.—El Secreiario-
Hontador, ¡yuis Angulo. (" láriS 8-27 
Compaftíti Cubíiiiíi (k? Alumbrado <Io 
Oas.—Aviso íí ios consumidores 
de Regla y Quanabacoa. 
L a Junta Directiva en sesión del 20 del corriente 
acordó, quo á contar del próximo dia primero de oc-
tubre los consumidores de luz eléctrica en las citadas 
poblaciou' S que qu eran conservar en sus casas los 
metros de gas, abonen mensualmente la cuota mar-
cada á continuación según el número do luces de ca-
da metro, siempre que su consumo do gas mentnal 
no alcance á la puma lijada, pues do exceder pagarán 
lo que marque el metro. 
Por un metro do 3 lucos $ 3 
5 . . $ 5 
10 . . $ 10 
. . . . . . más de 10 luces $ 15 
Lo que se publica para conocimiento de lor, intc-
refados.—Habana, 20 de septiembre de 1893. - Kl 
Administrador General interino, R . Cámara. 
11871 0-27 
F e i m a m l de Gibara y líol^uíu. 
A V I S O . 
Bn el sorteo practicado el dia 1? del presente mos 
para amortizar una obligación hipotecan i eu nrime-
ro del próximo octubre según previene la b ;se 8̂  
de la tscrüura, ha resobado elegida la del ni m ¡to 8, 
Lo que se haco público 6 fin de que el le- cd r do 
< l i a ' a presente al cobro en el citado dia, en a a do 
loa Sres. Sobrinos do Herrera, del comcrc'o de la 
Habana. Al propio tiempo se hace presente á lo? so-
ñores tero ores oe obligaciones hipotecarias, que el 
cupón número 7 so pagará por los referidos sefiores .1 
partir desde el citado oía. 
Gibara, 14 do septiembre de 189',—El Vico-Pro-
sidente, Josó I I . Beola, C 1514 15-22 st 
1 0 8 . 
Mercaderes 10, altos. 
" S C A C E H F A Q - Ü B P O S C A B i L B 
GIRAN LETBAS 
k € O l i T A ¥ L A E G A YISTA, 
eobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demfii 
plaüas importantes de Francia, Alemania y Estadoa-
ÍJmdos, así como eobre Madrid, todas las capitales dt 
provincia y pueblos ohioo» y grandes de España, Iilai 
Baleares y Canarias; 
OíílS «19-1 AW 
i o s , ^ a u i i L ^ i o s . 
E S Q U I N A A A M A R G - U R A 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
Faci l i tan cartas de crédito y giran 
letras á certa y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Móji-
co, San Juan de Puerto-Kico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñapóles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Vcnecia, Ilorcncm, i a-
lemo, Turín, Mesina, &, así como sobro todas las 
capitales v pueblos do 
S S P A Í Ñ A É ISXÍAS O A N A R I A ^ 
U N A C H A X Í A ^ A 
qa^vs roo refori da, do d"» pn»»». muy poco • ala-
do y porte dt Id t- ntlad.ií, se viude 
Puede versé t.n la Cbovreia y para íuforiuê  el l)c-
l.-<rt i i « dcMa-lua í r A r u o p , Vn mi re«t«nránt L A 
M A R i 2/ >! ^ da-29 6.1-30 
Í/XPKTSÍPDIT" A MBOS MUNDOS, E S T A -
IVoU'oido en 185<5, Amargura esquina á Oficios, T c -
i -fo ÍO 577 Remlsi K M de bultos y encargos para to-
da la I S L A . PfSNINSÜLA y el E X T R A N J E R O . 
Diligencias y despacho de Aduana y muelles. J G u -
tiérre^ de León (bijo.) 12080 6-1 
CEÑ80S 
Se veuufn M-ditos veacidos de censos. No se dan 
on »1'0 por ciuiio; informarán San Miguel 152, do 
§ ó 12.___ 12002 4-29 
\ : (x iíu ión del Gremio de Talleres de 
Lavado. 
Por acuerdo do la Junta general, celebrada el día 
6 del corriente, desde el día 19 del próximo mes do 
Octubre, los precios del lavado do ropa se efectuarán 
en oro, con la tarifa siguiente: 
ORO. 






Camisas blancas y de color de marchantes 
y camiser ía . . . . . . 
Camisas de alforcitas y bordados 
Camisas de tira, blancas, sin cuellos ni 
puños 
Camisas á planchar estando lavadas 













Camisetas do hilo... 
Camiseta exterior 
Calzoncillos 




Idem de color 
Par de medias 
Pañuelos 
Sábanas corrientes 
Fundas idem 1{* 
Corbatas 
Toballas corrientes p 
Cuellos *? 
Pares de puños -• 1" 
NOTA.—Casimires y ropa de señora á precios con-
vencionales. 
OTRA.—No se entregará la ropa sin que antes so 
pague lo flue importe el lavado, y las prendas lavadas 
antes de las 4S horas, se poganin á doble precio. 
Lo que se publica de orden del Sr Presidente, para 
eneral conocimiento. 
E l Secretario, 
6-S7 
A L O N S O , J A U R I A "T CP . 
S. en C, 
Kan trasladado su escritorio y almacenes Ce", n. 3S 
ae la cr.iio do ios OSgics ú i9 ¿o lí . . 
genera) conoci iento. 
Habana, 26 de Septiembre de l ím—El 
Saturnino Morante. 11655 
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MARTES 3 I>E OCTIJBKl!! DE 18») 
1 L A i i m i B i 
Como dijimos en la edición de ayer 
tarde, dos ceremonias, á cuál más so-
lemne, se celebraron en la m a ñ a n a de 
ayer en la ig'lesia del convento de San 
to Domingo, que constituye parte del 
cdiñcio en que se halla la Eeal ü n i v e r 
sidad, ante una concurrencia tan ilus 
trada como numerosa, y en la que so 
contaban no pocas distinguidas damas 
de nuestra sociedad. 
Cons t i tu ían dichas ceremonias: el ac-
to solemne de aportara del curso acá 
dómico de 1893 á 1894 y la investidura 
de Doctor del joven líicenciado en Me-
dicina y Cirujía D . Juan Ant iga y Es-
cobar. 
Ambos actos hab í a de jn-esidirlos el 
Excmo. Sr. Gobernador General; y en 
efecto, á las nueve próximamente , He 
gó al referido establecimiento el señor 
General Calleja, acompañado de su dis 
tinguida esposa, siendo recibido por o) 
Excmo. Sr. Dr. Lastres, Üector de; la 
Universidad, y una comisión del Claus-
tro Universitario, mientras la fuerza 
que en la calle hacía la guardia de ho-
nor rendía á la Primera Autoridad los 
honores correspondientes ti su gerar-
quía. 
Esperaban á S. E. en el Au la Mag-
na, que acaba de ser refovoiada, el cuer-
po de Catedrát icos de las diversas fa-
cultades y representantes de los varios 
Institutos Cien tíñeos y Literarios que 
existen en esta Capital. Entre los in-
vitados tuvimos el gusto do ver al Dr . 
prjmetos estudios, al ciauscro de la i.*a-
cuitad de Medicina-, que siempre lo 
alentó, y al Sr. Tariche, su protector y 
amigo. 
Pero lo que la pluma no puede des-
cribir fueron los trozos de su discurso 
que dedicó primero al Excmo. Sr. Ge-
neral Calleja por la manera nobilísima 
con que acogió sus audaces ofrecimientos 
de estudiante cuando le fué á pedir pro 
tección, y que ha sido la base principa-
lísima de la posición que ayer obtuvo; y 
los que dirigió á su madre por los des 
velos, afanes y trabajos que pasó du-
rante los años de su niñez para sufra-
gar su educación. Todas las gran-
des heroicidades que puede hacer una 
madre por el porvenir de sus hi-
jos—y que han sido hochas por la del 
joven Antiga—fueron trazadas y des-
critas por el nuevo Doctor con frases 
<lo grati tud y de seutimiento que con-
movieron á todas, las personas que se 
hallaban presentes. ¡Con quó sentí 
míeotd y espontaneidad relató los tra-
bajos de la que le dio el ser, que priva-
<la del apoyo del que fué su compañero, 
buscaba el alimento y los recursos.pa-
ra la educación de sus hijos en las con-
tinuas y débiles puntadas de una má-
quina de coser! 
BTo bien hubo terminado su discurso, 
el público pror rumpió en una salva 
continuada de aplausos con vivas al 
graduando y al General Calleja. 
De regreso el Claustro al Au la Mag-
na,. S. E, felicitó al Eector y Catedrát i -
cos, manifestándoles que el acto que 
icababa de realizar la Universidad, in-
vistiendo de Doctor al Ldo. Ant iga ha-
bía sido uno de los más solemnes que 
podía celebrar; hizo un extenso elogio 
del alumno que de una manera tan br i -D . José Silverio Jor r íu , el Sr. Cónsul 
General de Méjico, el respetable Padre l Haute había cumplido las promotsas que 
Muntadas y el acreditado Dr . Santos 
Fernández . 
Trasladados á la nave central de la 
iglesia dispuesta para la ceremonia, o-
cupó la presidencia el Sr. General Ca-
lleja, teniendo á su derecha al Sr. Las-
tres y á su izquierda al Sr. Moral Go-
bernador de esta llegióu. 
Acto contCnuo el Dr . Bosque, Cate-
drático de la Facultad de Farmacia, le-
yó el discurso» inaugural, que prescribe 
el reglamento^ .redactado en forma co-
rrecta y con profundo conocimien-
to de la materila, sobre los progresos 
de la hotánica en los dos úliivhos lus-
tros. Terminada Ja disertación, el 
Sr. General Calleja fué entregando 
á cada uuo de los alumnos que hab ían 
sido premiados en el ctxrso que acaba 
do terminar, el diploma corrospondien-
te, declarando luego, abierto en nom-
bre de S. M . el Eey, ef curso acadé-
mico de 1893 á 9-1. 
Coa esto terminó una de fe ceremo-
nias á que hemos hecho referencia. 
La otra fué, como dijimos, la i.avesti-
dura, de manos de nuestra Pr imera 
Autoridad, del grado do Doctor al J^do. 
Ant iga y Escobar. Por qué so luí e-
fectuado esta, al mismo tiempo que U? 
apertura del curso, vamos á decirlo en 
breves palabras. 
Hace ocho años que el joven D . Juan 
Ant iga y Escobar acababa de obtener, 
en cambio de inusitados esfuerzos el 
grado de Bachiller, y deseando conti-
nuar sus estudios, de los que le priva-
ba la precaria si tuación de su familia, 
se presentó al que en aquella época e-
jercía el mando Superior de esta Isla, y 
que lo era el Excmo. Sr. General Calle-
ja, impetrando su auxilio para conti-
nuar en lo sucesivo la empresa que se 
proponía. E l digno representante del 
Gobierno de S. M . escuchó las razones 
y ofrecimientos que le exponía el alum-
no Antiga y le ofreció coadyuvar á sus 
propósi tos . 
Eu efecto, al día siguiente fueron sa-
tisfechas las mat r ícu las del alumno An-
tiga en el año preparatorio de Medici-
na por cuenta del general Calleja, y a-
yer, después de su ausencia de esta Is-
la y al hallarse nuevamente al frente do 
su gobierno, el noble y distinguido Ge-
neral, tuvo la satisfacción de investir 
de Doctor al alumno que en aquella 
¿ipeca protegió, viendo cumplidos e 
xactamente todos los ofrecimientos que 
éste le hiciera, ganando curso por cur-
so todas las asignaturas con premios 
de honor que le han valido las matrí-
culas gratis y obtenido de igual modo 
los t í tulos de Licenciado y de Doctor 
con premios extraordinarios. 
En el acto de la investidura el nue-
vo graduando fué apadrinado por el 
Dr . Cowley, Catedrát ico de Terapéuti-
ca, quien, en una bella oración, presen-
tó á los Doctores del Claustro al que 
desde ayer era em compañero. Des-
pués siguieron, la lectura de la te-
sis, la toma de juramento y las demás 
prácticas de la ceremonia. Entre es-
tas haremos constar, que al dar el ge-
neral Calleja al graduando el abrazo 
que detvrmina una de las partes de la 
ceremonia, volviéndose hacia el Claus-
tro, lo hizo extensivo á toda la Univer 
sidad. 
Terminó la ceremonia con el discur-
so do gracias del nuevo doctor. Bietjt 
quisiéramos haber podido tomar nota 
de algunos períodos del referido dis-
curso, en los cuales, el Doctor Ant iga , 
en frases hermosas y sentidas, mostra-
ba su grat i tud á los PP. de la Compa 
e hiciera en otra época, sintiéndose or-
gulloso de haberlo alentado y ayudado 
en sus comienzos. 
E l D i A i n o DE LA. MARINA se asocia 
do corazón á las merecidas felicitacio-
nes dirigidas al Dr . Ant iga y se com-
place eu enaltecer la nobilísima con-
ducta de nuestra digna primera Auto-
ridad. 
En el acto de la apertura, el Sr. Se-
cretario dió lectura á los telegramas 
del Sr. Ministro de Ultramar, conce-
diendo prór roga de matr ícula y la vali-
dez del denominado cursillo para los 
alumnos á quienes solo falten una ó dos 
asignaturas por examinar. 
Los estudiantes acogieron con gran-
des aplausos ambas concesiones. 















T i l l a , Alvarez (Segundo) y J. 
E l viernes últ imo, una comisión de 
la Sociedad Central de Licenciados del 
Ejército y demás institutos armados de 
esta Isla, se presentó al Excmo. Sr. Ca-
pitán General D . Emilio Calleja, con el 
objeto de hacerle entrega del t í tu lo de 
Presidente de honor de dicha Socie-
dad. 
Todos fueron atentamente acogidos 
por S. B . 
CÁMABÁ DE COMERGI 
S E S I O N E X T R A O l l D I N A H I A . 
Preeít lencia del Sr. Quesada. Asistie-
ron ios vocales Sres. Mart ínez . Zorr i -
lla, Zabal.ii, Pomero Eubio, Santama-
rina:(D. Jvian), Aguilera (D. E.), Go-
tarra. Agir i iera (D. L . ) , Santamarina 
( i ) . i\r .)/Lórpez (D. Calixto), íTovo, Mu-
íliz y Selí, <'.J uzmán, Arenal , Codina. 
A-las tres y cuarto se abrió la sesión. 
La Presidencia dió cuenta de haber si-
do comisionada la Cámara para conti-
nuar la obra emprendida eu la junta 
c-.dübrada ante la. Primera Autor idad. 
Que á pesar de la frialdad con que ha 
sido acogida por parte del comerció esa 
obra, él hab ía hech» gestiones con per-
sonalidades pudientes de esta localidad 
y telegrafiado á los representantes de 
las Cámaras de Comercio de Santiago 
de Cuba y Cieufuegos, y á amigos de 
Cárdenas v Matanzas, encareciendo le-
ñía de J e sús , en cuyo colegio hizo sus 
vanten allí el espirita en favor del bi-
llete. Encareció el eatusiasmo con que 
todos los Sres. que formaban la Corpo-
ración deben propender al buen resill-
ado de dicha obra. Dió cuenta asi-, 
mismo de las nuevas personas que se| 
habían suscripto garantizando los bi- • 
lletes. 
Lo hecho ¡por la Presidencia fué apro-
bado, y se concedió la palabra al señor 
Martínez, éste-es de opinión que se con-, 
tiuuasen las gestiones en la misma for-
ma observada por la Presidencia. 
El Sr. Santamarina (D. Juan Ma-
nuel): Yo desconozco la forma y com-
promiso de la g a r a n t í a que se quiere 
dar. Por mi parte no me atrevo á ga-
rantir nada por desconocer la respon-
sabilidad que me pueda caber para el 
mañana , por cuyo motivo no empeño m i 
firma por nada. 
E l Sr. Solórzano: ]Sro veo la respon-
sabilidad á que alude el Sr. Santama-
rina. 
E l Sr. Zorril la: No me ex t raña , dijo, 
que el Sr. Santamarina, no comprenda 
lo que son garan t í a s de cierta clase, 
eso les pasa á muchas personas. L a ga-
ran t í a que tanto yo, cuyo nombre ve 
ahí el Sr. Santamarina, como el de 
otros señores que han firmado, tieme el 
alcance de una responsabilidad manco-
munada, tendente á restablecen la con-
fianza y que el billete circule por toda 
la Isla, sin recelo de ninguna clase, y 
de esa ga ran t í a se ha r í a uso ©n el des-
graciado caso de que el Banco quebra 
se, en lo cual no cabe pensar, dada la 
solidez de su situación, no posponien 
do por nada mi proyecto de que e 
Banco restablezca la normalidad, va-
liéndose para ello de un emprést i to por 
medio del cual se ponga en condiciones 
m i \ m D E L C E I 
Hovola escrita en francés por 
M R . C U A E L E S M E E O U V B - L 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
BO halla do venta en la "Galería Literaria," do la 80-
Qora Viuda do Pozo ó hijos. Obispo 55.) 
{COST1SÚA.) 
T E E C E R A P A E T E . 
CONTINÚAN LOS CRÍMENES. 
I . 
Pico da oro. 
Hemos dejado á Pedro Brecheux y á 
su digno discípulo recordando su pa 
sada vida de aventuras y de crímenes, 
cómodamente sentados en la galería de 
su suntuoso hotel de la calle Bassano 
E l preceptor había vuelto á sentarse 
ante su inmensa mesa do despacho, que 
casi le ocultaba por completo, mientras 
que su compañero, perezosamente ex-
tendido en su sillón, con el cigarro en 
la boca, seguía con indiferencia los 
trabajos del viejo. 
Su imaginación estaba muy lejos de 
allí. 
Pensaba en la bella del baile, 
¿Vendría1? 
¿Cumpliría su palabra? 
Las pocas palabras de la joven sobre 
su vida y sus desgracias, aguijoneaban 
su curiosidad, míis aún, su in terés apa-
sionado. 
Ea su impaciencia, contaba los mi-
nutos en la esfera del reloj, extrañán-J 
dose él mismo de verse turbado de a-
quella manera por el pensamiento de 
Juana* 
Hasta entonces se había aturdido en 
continuas orgías, que su tentador era 
el primero en provocar. 
J a m á s mujer alguna le había hecho 
experimentar semejante impresión. 
Juana era su primer amor. 
Así lo había comprendido. 
Las demás eran tan sólo caprichos 
del momento. 
U n timbre llegó á sus oídos. 
Era el timbre del vestíbulo. 
Eespiró. 
—¡Es ella!—se dijo. 
¡Había triunfado! Como venía á ver-
le, era señal de que se entregaba. 
U n criado con librea de color cafó se 
presentó, y dijo en inglés: 
—Una señora joven desea hablar al 
señorito. 
Juan Eodríguez contesto en el mis-
mo idioma: 
—Que pase W i l . 
E l criado se disponía á retirarse, pe-
ro á una seña del preceptor se aguardó 
Hubo entre amo y criado una panto-
mima tan corta como expresiva. 
Para un policía tan hábil como Le-
cocq aquello hubiera contenido una re-
velación completa. 
E l joven, absorto en sus pensamien-
tos, no notó nada. 
Además , entre él y su preceptor ha-
bía una diferencia enorme; la del ta-
lento al genio. 
Hemos dicho del talento al genio, 
iNb Iiay que creer por CSQ que el fal»; 
de pagar sus billetes en metálico á la 
presentación. 
La garantía , pues, no tiene otro ob-
jettíi que dar prestigio al billete, presti-
gio que ha perdido por causas que to-
dos conocemos y que recuperará tan 
pronto como por efecto de la garan t ía 
que nosotros le damos y de la del Go-
bierno lo admita este en pago dolos 
dereclibs de Aduanas. 
¿Y se eonforma el Ministro con una 
garantía? Pregunta el Sr. Santamarina. 
E l Sr. Quesada contestando al señor 
Santamarina, dijo que sí; puesto que 
así lo había manifestado en la Junta de 
Autoridades el G-obernador General. 
Eespecto a la responsabilidad, agre-
gó, es limitada , ademas advierto ft 
S. S. que la situación del Banco es hol-
gada. 
El Sr. Zorrilla, contestando una vez 
mas al Sr. Santivmarina dijo que la ga-
ran t ía que so busca es de carác ter pti-
blico. Que ni el Gobierno ni los parti-
culares ha rán nunca efectiva esa ga-
ran t ía toda vez que lo que so desea es 
Cjue merced á esa garan t í a circule el 
b l l l é te j cosa que hoy no sucede. 
El Sr. Zabala se manifiesta satisfecho 
con las explicaciones dadas hoy, dice 
que no tiene inconveniente en suscri-
birse y lo hace por $10,000. 
El Sr. Zorrilla dice refiriéndose á su 
proyecto de emprést i to que desea que 
el Barjeó diga: necesito tres millones de 
pesos para dárselos, y que entre 61 y 
unos cuantos amigos da rán un millón 
inmediatamente. 
Dióse después lectura de lo siguien-
te: 
Por, gestiones de 
han suscrito: ' 
Conde de Diana 
J. A . B anees 
L. Euiz 
L . Soler 
Eamón Pelayo 
Ju l ián Solórzano 
José Art idiel lo 






L . Sel lGuzmán 
Eamón Muñiz : 
Además se nombraron comisiones 
para v i s i t a r á los distintos gremios en 
la forma siguiente: 
Liga de Comerciantes-. 
Galán, A i cual y Muñiz. 




Solórzano y Codina. 
Circulo de Hacendados'. 
Sell Guzmán y Tomás Alvarez. 
Ferreteria'. 
Aguilera (L.) y Zabalo. 
Comerciantes Banqueros. 
Quesada y Várela. 
Las comisiones deben hacer sus ges-
tiones entre ayer y hoy. Se acordó reu-
nirse hoy, á las dos de la tarde, para 
dar cuenta de ellas. 
Z 
M E E C A D O S D E L A I S L A . 
CÁRDENAS. 
De la acreditada revista que sema-
nalmento publica D . J . Manuel G. La-
vi n en Cárdenas , extractamos la si-
guientes noticias de aquel importante 
mercado azucarero. 
Cárdenas, sepiiembre 30 de 1893. 
E l mercado ha estado durante la ac-
tual decena algo encalmado, pues has-
ta el día 28 estuvieron los compradores 
sin órdenes para ofrecer. 
Alguna alarma se ha dejado sentir 
eu nuestro mercado como consecuencia 
do l a (lotoi inii::!í.vión sobra ol billoto 
oro; pero aunque, ta l medida átaéai 
part|icularijnei|te al comercio azucarero, 
toda vez que los giros se hacían eu 
esa espeoii', pheafros industriales so-
brellevan con bastante abnegación lo 
que los alt s poderes le designan, pro-
Curííndo, ayudados por nuestro comer-
cio t'n general, no precipitarse y aguar-
dar mejores tiempos. 
VSé pretende, según versiones que 
hemos oído circular á personas de todo 
crédito, hacer fuerza en nuestra pr i -
mera inst i tución bancaria, para que 
lleve á efecto la liquidación forzosa de 
las pignoraciones, con amenaza depar-
te de los interesados en la baja, de vol-
ver á exportar oro para precipitar esta 
segunda crisis. A ser ciertas estas ver-
siones, merecen los que tal hacen la 
unís fuerte censura, por no mirar las 
consecuencias de sus tretas, con tal de 
llenar sus insaciables y avariciosos a-
petitos de oro." 
"Pero la energ ía y rectitud de los 
gobernantes de aquella insti tución, re-
chazarán tan indigna proposición, pues 
de otro modo acarrear ía muchas pérdi-
das á nuestros tenedores de azúcares. 
Estos r e c o r d a r á T i siempre con agrade-
cimiento la campaña, que durante este 
año los ha ayudado á hacer esa rica y 
patr iót ica insti tución, aún exponiendo 
su crédi to y su 
Se han vendido en la decena 20,423 
sacos do varias procedencias, de 7 á 7 | 
y 50 centavos saco según polarización. 
SE COTIZA. 
Azúca r centrífuga pol. M á 98, de 7 i 
Azúcar miel pol. 80.88 de 6 | á 6. 
Mie l Ia, base 50° Kominal. 
Miel de 2% de 2̂ - á 3 centavos ga-
lón. fe 
EXISTENCIA DE ERUTOS 
en los almacenes de esta plaza, en 30 de 
septiembre de 1893: 
Azúcar centrífuga, sacos 79,119 
" miel « . . . 
" bocoyes mascabado. 
U n la misma fecha del año anteriot 
Azúcar bocoyes m ascabado . . . 
" centrífuga sacos... 
" miel " . . . 
i l barriles refino 






so Juan Eodr íguez fuese un ignorante. 
Para representar su papel era preci-
so tener una fuerte dosis de talento, 
de astucia, de pillería, de saber y de 
tacto. 
La menor falta que hubiera cometido 
en la sociedad que frecuentaba le ha-
bría denunciado en seguida. 
Evidentemente aquel criado le enga-
ñaba. Era un mocetón de treinta años, 
de largas y pobladas patillas, color 
sonrosado como los jamones de York y 
pelo rubio como el oro. 
Ko podía negar su nacionalidad. 
Su carácter principal era una apa-
rente imbecilidad que hacía confiarse á 
él en seguida. 
Eb había, sin embargo, que fiarse 
de él. 
Burlett, Templeton y compañía no 
tenían tontos n i imbéciles á su servicio 
y en el hotel de la calle de Bassano se 
estaba en su casa. 
De sus dos amos, el bueno de W i l l 
no servía al jóven más que por pura 
fórmula. 
A l gesto de Pedro Brecheux, sus bo-
nachones ojos, que parecían dormidos, 
se encendieron. 
U n rayo de inteligencia pasó por 
ellos. 
—¿Eb ha venido nadie, Will?—pre-
guntó el preceptor. 
—Nadie. 
—¿"No hay ninguna carta? 
—uSTinguna. 
—¿Nada de particular? 
—Nada. 
La mirada que acompañaba á estas' 
CLASES PASIYAS. 
El Excmo. Sr, Gobernador E^gional 
se ha servido con esta lecha'.abrir el 
pago de la mensualidad de junio últi-
mo á las clases pasivas residentes en 
en guíente: esta Isla, 
Día 3, 4 y 5.—Eetirados de Guerra, 
Marina é inutilizados en campaña. 
Dia 7 y 9.—Montepío Civi l y pensio-
nes de Gracia. 
Dia 11, 12 y 13.—Montepío Mili tar . 
Dia 1G,—Cesantes y jubilados de to-
dos los ramos. s 
Dia 17 y 18.— Pensionistas de Cr u-
ces. 
Lo que se inserta para general cono-
cimiento, advir t iéndose que los intere-
sados cobrarán de doce á dos y los a-
poderados de dos á tres y media.. 
Habada, 2 de octubre de 1893.— E l 
Jefe depa Sección Administrativa, Au-
gusto de Eosales. 
UN A L M U E R Z O A L A P I I E N S A . 
Galantemente invitados por nuestros 
queridos amigos particulares los seño-
res Mañach y Eodríguez Idera, tuvi-
mos elf gusto de asistir ea la mañana 
del domingo al almuerzo con que. di-
chos señores han obsequiado á l a pren-
sa de esta capital, con motivo de !á 
inangaraeión del Centro Genend dti 
Negocios ele Cuba, del que son propie-
tarios y fundadores. 
Terminado el banquete, elegante y 
espléndidamente servido por el restau-
rant ' 'E l Suizo", que de dia en dia. va 
ganando mayor estima entre los gourt 
wete de buen tono, el Sr. Mañach ex 
plicó á los comensales el objeto de la 
reunión y expresó las líneas generales 
y los principios á que obedece la insti 
tución del "Centro General de Negó 
cios'7 que acaba de fundar, presen i r! n-
dolo como un resolutor de muchos gra-
ves problemas, cuya resolución, busca 
con ansia la orMnión pública, de la que 
eran ibs allí presentes los más legíti-
mos representantes. 
E l Sr. Eodríguez Hiera expuso des-
pués lucidamente los procedimientos 
escogidos por el "Centro" para encau-
zar y facilitar la lucha jurídica; pala-
bras que merecieron la unánime apro-
bación y el aplauso de todos los pre-
sentes, cuyos sentimientos interpretó, 
por designación unánime de todos, nues-
tro compañero en \% prensa el señor 
Triay, que hizo votos por la prosperi-
dad del "Centro General de Negocios 
de Cuba", cuya idea ñiTnbuneutrtl en-
cierra provechosos pri.ut-ipios para la 
seguridad moral y la prosperidad de 
este país, felicitando por ello cariñosa-
mente, en nombre de toda la prensa de 
la capital, á los señores Mañach é Hie-
ra por su fecunda idea, que no t a rda rá 
en fructilicar provechosamente. 
En los mismos sentimientos y frases 
abundaron los señores Sedaño, Alvarez 
Iiisua, í l i ra ldez de Acosta y otros co-
mensales, cerrando los brindis con un 
resumen muy brillante y oportuno el 
Sr. Mañach. 
Otíro dia nos ocuparemos de esta 
nueva insti tución, cuyas ventajas no 
ta rda rán en hacerse sentir en la vida 
de los negocios. 
Según nuestro apreciable colega JSl 
Correo de Matanzas, ha presentado la 
renuncia del cargo de Coronel del pri-
mer batallón de voluntarios de aque 
lia ciudad, el Excmo. Sr. Mariano C. 
Art is , dueño del gran Central Narcisa, 
ubicado en el término de Yagua)ay. 
La renuncia del Sr. Ar t i s obedece á 
la necesidad en que se halla de estar 
ausente de Matanzas la mayor parte 
del tiempo,por exigírselo así el cuidado 
de intereses cuantosos y respetables. 
. -̂"-•J«Í6Í̂ -<55!>-̂ SKSW>«-
E l M§Mí ii C a i i j i á 
Dice E l Orden de Caibarién que ha 
sabido dar informes que conceptúa ü-
( l i ' i l i^nos . qu& la ^uhinsspecf. ióu de V o -
lu uta ríos ha propuesto á la Capitanía 
General la inmediata disolución del es-
cuadrón movilizado del regimiento de 
Caniajuaní, fundándole en defectos de 
organizacióu ó irregularidevdes do con-
tabilidad. 
NECROLOGI 
E L DR. HA.VA. 
En la tarde del domingo recibió cris 
tía na sepultura en el cementerio de Co-
lón el cadáver del Dr . D . Gabriel A . 
I l avá , conocido médico, hijo de Güines, 
donde residió largo tiempo y persona 
tan apreciada por su ilustración como 
por la modestia ingéni ta que poseía. 
Era el difunto hermano político do 
nuestro querido amigo y compañero el 
Secretario-Contador de la Empresa de! 
DIARIO PE LA MAKINA, Sr. D. ¿Tpsé 
Ma Villaverde, á quien, como á toda 
su ápreeiable familia, damos el más 
sentido pésame por esta desgracia. 
Descanse en paz. 
También fueron sepultados en el 
propio cementerio, ayer tarde, los res-
toa de la respetable Sra. Da Concep-
ción Pont, viuda de Eodríguez y abne 
la política de nuestro amigo y compa-
ñero en la prensa el joven redactor del 
Fígaro Sr, D . Hamóñ A . Catidá-. 
A toda SU familia acompañamos en 
el seutimiento que esta desgracia les 
produce. 
l i an fallecido: 
pal Güines, D . í&utdlooió Valis; 
la Sm. l)« Ad< a san-
s-irV;,,̂ - ̂ ¿ i -
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
L'or la Secretaría del Círculo de Ha 
oendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 2 de octubre. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 90, á 3} cts 
costo y flete. 
Mercado de Londres, íirme. 
Azíícar remolacha, 88 a n á l i s i s , á 
14l3. 
La íiMiiiíía en BarcelsE 
cortas respuestas decía mucho más que 
su boca. 
Significaba: 
—Podéis estar tranquilo. Yo velo 
por vos. 
Pedro Brecheux desaparecía en su 
pupitre ocultándose de t rás de los pa 
peles. 
Pero antes dijo á su discípulo con 
cierto tonillo alegre: 
—Este Wil l iam es la flor y nata de 
los criados, y fiel, á sus amos como el 
peñón*de Gibraltar á la vieja Inglat erra 
La puerta se abrió de nuevo. 
E l excelente W i l l introdujo á la re-
cién llegada. 
Juan Eodr íguez se levantó rápida-
mente, la estrechó las manos y la con-
dujo al extremo de la habitación, lejos 
d é l a mesa del preceptor. 
La hizo sentar en un diván y se co-
locó frente á ella sentado en una buta-
ca baja. 
Pedro Brecheux se había levantado. 
Su penetrante mirada escudriñaba la 
fisonomía de la recién llegada, aunque 
al parecer seguía revisando papeles y 
periódicos. 
Juana no tenía nada que temer de 
este examen. 
Era de esas mujeres á quienes la luz 
favorece haciendo resaltar aún más su 
hermosura. 
—¡Soberbia muchacha!—pensaba.— 
Este Juanito tiene mucha suerte. 
— Ved—exclamó la j oven—cómo 
cumplo mi promesa. Es para mí un de-
ber daros las gracias por el gran seryi-
cio que me liabeis prestado, 1 
Ai 
fcetóá 
uique hemos publicado numerosos 
rumas relativos al atentado de que 
fué víctima en Barcelona el ilustre Ge-
neral 1), Arsenio Martínez Campos, los 
nuevos pormenores que contiene el des-
* pacho fechado en la antigua ciudad 
_condal el 24 del pasado mes de septiem-
bre y trasmitido al Herald de Nueva 
York, nos mueve á transcribirlo á 
nuestras columnas. Es como sigue: 
ul)arcelon<i, 24 de septiembre.— U n 
anarquista quiso ayer asesinar con 
una bomba de dinamita al General 
Martínez Campos. Por la mañana so 
verificó una revista de las tropas de la 
región militar. Poco antes de medio 
día, el Capi tán General y su Estado 
Mayor se situaron en uno de los lados 
de la gran plaza que se halla en el cen-
tro de la ciudad y dió principio el des-
file de las fuerzas. Cerca del Estado 
Mayor se había reunido una gran mul-
ti tud, y como no se temía trastorno al-
guno, sólo se habían colocado cuatro 
individuos de la guardia civil para 
guardar el orden. 
Apenas había pasado la cabeza de la 
columna por delante del jefe, cuando 
de entre la multitud fué lanzada una 
bomba que cayó cerca del Capi tán Ge-
neral ó hizo explosión con fuerza tre-
mendn, introduciendo la confusión en-
tre el Estado Mayor y haciendo que 
algunos de los soldados se separaran 
de las lilac*. Pocos segundos después 
salió otra bomba de entre el gentío, y 
fué á estallar justamente bajo el cabállo 
del General. El señor Mart ínez Caín 
pos fué lanzado al suelo y á su lado cayó 
él oábaHfl con las patas destrozadas. 
El General Castellví, Jefe de Estado 
Mayor, cayó también herido de su ca 
bailo. 
Un individuo d é l a guardia civi l re-
sultó muerto en el acto y otros cinco 
fiel mismo cuerpo fueron heridos de 
mucha gravedad y tal vez de muerte 
por los cascos de la bomba. 
Este suceso suspendió la revista, y 
muchós de los. soldados rompieron filas. 
Pero el General Martínez Campos al 
ser conducido á una casa inmediata, 
dió orden de que continuara la parada, 
y después de haberle atendido un mé-
dico sfis lesiones, consistentes en una 
herid^ en un muslo, una magulladura 
en un hombro recibida en la caída y 
varias contusiones en una pierna, vol-
vió donde estaba su Estado Mayor y 
presenció el resto de la revista desde 
un coche. Terminada ésta, telegrafió á 
S. M. la Eeiua Eegente, dándole cuen-
ta, del atentado contra su vida y ase-
gurándole que sus lesiones no ofrecían 
peligro alguno. 
El individuo que lanzó la bomba fué 
detenido por la multitud y entregado á 
la policía. Dícese que durante la noche 
ha hecho una confesión. Pertenece á 
una asociación de anarquistas que ha 
ocasionado muchas explosiones en esta 
ciudad. 
Muchas personas presenciaron desde 
carruajes el principio de la parada. La 
explosión de las bombas: asustó á los 
cabaUos, que se lanzaron entro la mul-
t i tud. Varios oficiales de Estado Ma 
yor fueron arrojados de sus caballos, y 
éstos echaron á correr también entre 
los espectadores, resultando de esto 
veinte personas heridas gravemente y 
muchas más con lesiones de poca im-
portancia. 
E l anarquista que lanzó la bomba se 
apellida Pal tás . Glorifícase del atenta-
do y dice que su propósito era matar 
al General Martínez Campos y á todo 
su Estado Mayor. Se le juzgará inme-
diatamente por consejo de guerra. En 
su casa encontró la policía publicacio-
nes revolucionarias de lo más violento 
que ciarse puede. También han sido 
detenidos dos hombres que vivían con 
Pallas y le ayudarou á hacer las bom-
bas. Estas consistían en esferas huecas 
de hierro cargadas de dinamita. 
Todas las ventanas inmediatas al lu-
gar de la explosión fueron destrozadas 
y en el pavimento donde estallaron las 
bombas aparecen dos concavidades 
lo. í 'üüdas. 
Esta noche so ha sabido que recibió 
ron lesiones graves los generales Busto 
y Molins, que se hallaban con el Estado 
Mayor de Mart ínez Martínez Campos y 
se fian publicado los nombres de cinco 
e-pectadores que fueron heridos por 
los fragmentos dé las bombas. Peina 
muídm excitación en la ciudad y las 
(;alíes están guardadas por patrullas 
militares. 
Madrid, 24 de septiembre.—Anoche se 
recibieron noticias del atentado eon-
tracl General Campos, Con tal mo-
tivo fué revocada la orden para una 
gran revista que hoy debía verificarse. 
Reina gran excitación, y las multitu-
•ran en las calles las últimas 
La policía vigila de cerca á los 




I m Y o r i i l i l k Cl i io . 
Se ha hablado con insistencia en los 
Estados-Unidos del proyecto de pro 
longar la Exposicióu de" Chicago unos 
cuantos meses más, lo cual, a juicio de 
¡i » Aocog, era un deber de justicia al 
cerramen, que no fué visitado en los 
primeros meses cual debiera por estar 
retilasadas las instalaciones, y que en 
meses sucesivos ha perdido sin duda 
iio pocas entradas por efecto de la gran 
crisis monetaria que aquel país ha atra-
vesado. 
La Junta de administración de la 
nwfcna empresa no adraba con disfavor 
estp proyce.toj pero ha tropezado con 
una grave dificultad, y es la oposición 
de pos eomisarios extranjeros á perma-
necer ton Chicago más tiempo que el 
prbniti vamente seña lado. 
Eu vista de esta dificultad insupera-
ble, la Junta de administración ha re-
suelto que el certamen se clausure el 
31. del actual mes de octubre, como es-
taba acordado desde el principio. 
Con los restos de aquella magna Ex-
posición, t endrá también la suya pró-
ximámente la ciudad de í í u e v a York. 
Con efecto, hacia fines del mes de no-
viembre, se; inaugura rá en el edificio 
llamado Grand Central Falaee, calle 
P3n y Lexington Avenue, una exhibi-
ción de productos nacionales y extran-
jeros premiados en Chicago, algunas 
de las principales attractions de la M i -
divay Plaisance, unos mil cuadros de 
las galerías de Bellas Artes, etc., etc. 
Eu esta Exposición, toman muy vivo 
interés los expositores extranjeros, que 
tienen pedida, la mitad del loca! del 
vastísimo edificio. 
— •-••raí?—^r^* -̂ CBT*-—— •— — -
NOTICIAS B E M A R 
Han sido promovidos al empleo de 
alféreces de navio los guardias marinas 
D. Gerardo Sobrini, D . Luis Noval, 
D. Claudio Aldereguía, D . Tomás Sa-
toa, D . Narciso Diez, D . Luis Puerta, 
D. Erancisco Gamiande, D . Antonio 
Truyengua, D . Erancisco Montero y 
D. Francisco Grunol. 
Ha sido nombrado ayudante de ma-
rina del distrito de Gandía , el teniente 
de navio D. Eafael Mendoza. 
Idem ayudante persoaal y secretario 
de la subsecretaría del mitiisterio de 
Marina el teniente de navio D . Antonio 
Goñi. 
Se ha concedido cruz de plata del 
mérito naval con distintivo rojo y pen-
sionada con 2,50 pesetas mensuales 
mientras su perma nencia en el servicio, 
al aprendiz marinero de la corbeta Vi-
lla de Bilbao Enrique Aneiros Eernán-
dez, en recompensa por haber salvado 
á su compañero Juau Castril lón cuando 
cayó al mar desde un tangón del citadlo 
bucpie. 
i yaK?.̂ <g»— — 
Nuestro amigo, el Sr, !).• Julio C. de 
Arteaga nos ruega hagamos constai', 
lo que hacemos con mucho gusto, que 
en el número de La Habana Elegante, 
correspondiente al domiogo 1? de octu-
bre, y en el artículo por él escrito con 
el t í tulo: Los compositores dramáticos 
ilalianos del dia, se han insertado dos 
párrafos, los finales del artículo, que 
son el primero, la primitiva composi-
ción del autor y el segundo.su enmien-
da ó rectificación. Complacemos al Sr. 
Arteaga explicando - este error depen-
diente de no haberse suprimido al im-
primirse el art ículo, el párrafo tachado 
por su autor. 
E l Sr. Arteaga nos manifiesta que se 
vale de nuestras columnas pitra esta 
rectificación, atendiendo á qne el pró-
ximo número del colega literario no 
verá la luz hasta el próximo domingo. 
DÍA 2. 
Se dió cuenta del expediente relati-
vo á la cubierta del dex>ósito del Ca-
nal de Albear, en el que el Letrado pro-
pone establecer recurso conteiíeioso ad-
ministrativo ante el Consejo de Estado 
con t r a í a Eeal Orden que versa sobre 
inteligencia y cumplimiento del con-
trato celebrado con la Empresa Eun-
fclé Smith y Ca, y se acordó que que-
dara sobre la mesa para estudio de los 
Sres. Concejales. 
Se dió cuenta de un oficio del Go-
bierno, recomendando la adquisición 
de una estufa de vapor, con destino á 
las desinfecciones que se verifiquen, y 
se acordó la adquisición de dicho apa-
rato. 
Se dió cuenta de una moción del se-
ñor Menóndez Cuesta proponiendo la 
reparación de los puentes de las calles 
de la Princesa, Pamplonay Santos Sua-
rez en Jesús del Monte, y se acordó de 
conformidad. 
Se dió cuenta del expediente relativo 
á la reclamación del cesionario del con-
tratista de colocación de aceras, por 
vir tud de las colocadas en edificios del 
Estado, y se acordó se le abonen las 
sumas que importan las que ha coloca-
do en dichos lugares. 
Se dió cuenta de una instancia de 
D. Manuel Ponte, contratista del ta 
11er de carpinter ía del Asilo de San Jo-
sé, pidiendo se rebaje la cuota de diez 
centavos que abona por cada asilado 
á la mitad, ó sean cinco centavos, y se 
acordó quede pendiente este particular 
para]otra oportunidad. 
Se dió cuenta del expediento de don 
Pablo Blasco solicitando se convierta 
su crédito por razón de haberes de em-
pleados, en obligaciones hipotecarias 
del Municipio. 
Se acordó se instale un foco de luz 
eléctrica, ó dos, en la calle de San Pe 
dro, esquina á Eevillagigedo y Aguila , 
siempre que de otros lugares puedan 
suprimirse los equivalentes de gas. 
Hiirr*! ittt r-! i 
l V O T Í O I A S J U D I C I A L E S . 
AIÍ MINISTRO. 
Por el vapor corroo Montevideo que par-
tió el sábado último para la Península, pe 
oomuniea al Ministerio de Ultramar por la 
Presidoacia do la Audiencia do esto te 
rriiorio, el haber vorcido el término conce-
dido en las Convocatorias publicadas en la 
Gaceta para la provisión da los Rngistrop 
•ia la Pivpiadad do Laguuaa y üoión, eu el 
tftrritorio do la Audicnoia do Manila, sin 
quo so baya presentado aspirante alguno. 
P E T I C I O N E S DK INilUJLTO. 
Támbicn so han remitido á dicho Minis-
terio por el propio correo las instancias 
pre.-cuiadas por los presos Modesto Valdós, 
José Píidlüa y liodriguez y José María Mar-
tínez Oña, ea súplica do indulto de las pe-
nas quo les han sido impuestas, respectiva-
mente, cu causas que ee le siguieron por 
los delitos do matrimonio ilegal, al primero, 
íioinicidiü l'uatrado y di8paro[de arma de 
fuego al segundo y diaparo de arma de°fue-
go y lesiones al tercero. 
Con dichas resoluciones se remiten los 
correspondientes informes do las Salas Son-
teuciadoras. 
R E S O I U C I O N CIVIÍ.. 
En los iccidentes de nulidad promovidos 
por el Procurador D. Antonio Díaz de Vi . 
llar á nombro de D. José María Rodríguez 
Armas y Otero, en los autos seguidos por la 
sucesión de D. Juan Dávalos y Orozco con 
tra la Condesa de Casa Montalvo, sobre 
medida y deslinde de la hacienda "Santa 
Lucía", la Sala do lo Civil do esta Audien-
cia, do quien pendía la resolución de los 
mismos, ha dictado sentencia declarando 
no haber lugar á dichos incidentes, con las 
costas de cargo del promovento. 
SEÑALAMIENTOS C I V I L E S . 
Por la Sala de lo Civil se han señalado 
en el día de ayer los siguientes asuntos: 
Lunes 9 de Octubre:—Declarativos de 
mayor cuantía seguidos por D. José María 
Canales, D. Víctor de la Campa, en cobro 
do pesos. Ponente: Sr. Prieto.—Letrados: 
Ldos. Campos y Montero Sánchez.—Procu-
n-dores: Sres. Poreira y Hernández.—Juz-
£ lo del Centro. 
Estaba muy emocionada y sent ía que 
el rubor coloreaba sus mejillas bajo la 
ardiente mirada del joven, que no de-
jaba de contemplarla n i un solo mo-
mento. 
Permanecieron un instante sin ha-
blar. 
E l fresco rostro de Juana, con sus 
ojos azules, de una gran pureza, idén-
ticos á los de su madre, parec ían bri-
llar recuerdos mal dormidos. 
Ella le recordaba el tiempo aquel de 
su juventud en que no tenía nada que 
reprocharse, cuando era un modesto 
empleado de una casa honrada y se-
guía un camino muy pronto abando-
nado. 
Cerca de ella se sent ía bajo el influjo 
de un encanto misterioso. 
Juana evocaba el idilio del pasado, 
cuando todavía él era un niño inocen-
te, y se decía que los dos hubieran po-
dido v iv i r en paz, disfrutando la tran-
quila calma de una posición conquis-
tada por el trabajo. 
En otro tiempo él había tenido esta 
idea, idea fugitiva que no t a rdó mucho 
en rechazar. 
Juana, por su parte, estaba como 
aturdida, asombrada de aquel lujo 
inesperado, que la producía una extra-
ña sensación de entorpecimiento, tur-
bada, sobre todo al hallarse cerca de 
aquel joven á quien nunca había olvi-
dado y al cual volvía á encontrar más 
gallardo, realzado, por decirlo así, por 
el medio que le rodeaba y que aumen-
taba «n prestigio. 
Había sido trasladada tan rápida-i muerta. 
mentó desde aquella covacha odiosa, 
en la cual so debat ía contra todas las 
adversidades á aquel para í so luminoso 
que se sent ía bajo el influjo de un vér-
tigo, de una alucinación llena de en 
canto, de un sueño dichoso y dulce co-
mo la esperanza. 
E l silencio apenas si duró un minu-
to* U n minuto lleno por un mundo de 
pensamientos. 
Con la voz temblorosa por la pasión, 
el joven habló primero en voz baja. 
—Juana,—dijo—permitidme daros 
este nombre. Podéis ser franca conmi-
go. Nada de lo que oiga ent ib iará la 
simpatía que siento por vos. No ignoro 
que la vida es á veces demasiado dura. 
—]OhI sí. — Exclamó e l l a .—¡Muy 
cruel! 
—No creo en la casualidad. Si nos 
hemos encontrado es porque ta l era 
nuestro destino. 
—¡El destino!—-repitió ella bajando 
la cabeza.—jPuede ser! 
Dominando su turbac ión y compren-
diendo que tenía subyugada á Jnana, 
añadió él: 
—¿Os acordáis de nuestros encuen 
tros de otras veces, allá en Oherburgo, 
con el mismo placer que hoy? 
—No los he olvidado, 
— A l volveros á ver anoche creí que 
me engañaban mis ojos. 
—¡Oh! ¡Dios mío! 
—Me causó verdadero asombro en-
contraros donde estabais.. . . ¡Tam-
bién sufrí mucho como podéis adivinar! 
Juana se pu§o pál ida como una 
Martes 10.—Apelación en un efecto oida 
á Doña Dolores del Corral de Mora en los 
ejecutivos.segnides por D. Pedro Lacoste 
contra la eiujeejóa do D. Miguel del Corral. 
Ponente: Sr. l'iicto,—Letrado: Ldo. Mon-
tos.—Procurador: Sr. Mayorga.—Juzgado 
del Oeste. 
Miércoles 11.-Declarativos do mayor 
cuantía seguidos por D. Podro Totasaua 
contra D. Afcbbnio Barillaa y D. Simón 
Forts, sobro, nulidad'd.e un Juicio ejecutivo. 
UPoDÍente: Sr. Aatuclülo—Letrados:. Ldos. 
Varona y Mañas —Procuradores: .SréS. -Te-
jora y Villar—Juzgado del Pilar. 
Jueves 12.—Declarativos do raayorcuan-
tía seguidos por D. JOSÍÓ Mesa y Sánchez 
contra D, Manuel Fernández Arenas y D" 
Joaquina Santos sobre restitución de ha-
ber paterno.—Ponente: Sr. Prieto—Letra-
dos Ldos. Montero y Cerra—Procuradores: 
Sres. Valdós Losada y Villar—Juzgado de 
Sagua. 
Viernes 13.~Doclarativo do mayor cuan-
tía seguido por el moreno Salomó Silvciro 
contra EX Vicente Puig en cobro de pesos. 
—Ponente: Sr. Pampillón--Letrados: L i -
cenciados Mesa y Domínguez—Procurador: 
Sr. Valdéi—Juzgado de Picar del Rio. 
Sábado ii.—Pobreza promovida por don 
Venancio, Da Gabriela y D. Antoaio Torres 
y R traírez para lU.igar con D. Francisco 
Farragut—Ponente: Sr. Prieto—Letrado: 
Ldo. Álutú—Procurador; Sr. Cotono—Juz-
gado de Pinar del Pío, 
S E N T í P O I Á S . 
La Sección primera délo Criminal ha dic-
tado los signiontíw rállosi 
Condenando á D.Tlafiel Ramírez Tovar 
por estafa, á la pena do tres meses y un día 
de arresto mayor y absolviendo á D. A r -
mando Suárez por no resultar probada su 
participación cu el delito referido. 
Condenando al moreno Julián Cabarga 
á dos meaoa y mi día de igual pena por hur-
to á D Éleno Diaz, 
La Sección Rcgnnda ha. condenado al mo-
reno Antonio Lucumí Casuso, como autor 
del delito de iuirto á D. Joaquín Alfonso, á 
la peaa de dos meses y un día de arresto 
mayor. 
Eáto procesado fué puesto cu libertad en 
el día de ayer en atención á haber extin-
guido esa coudana, toda voz quo so lo abo-
lió para su cumplimiento la mitad del tiem-
po de lá prisión preveotiva quo sufrió. 
SBÑAI.A5tIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civ i l : 
Ejecutivos seguidos por D. José Quintana 
Vega contra ol conde de Palatino, en cobro 
do pesos.—Ponente: Sr. Saborido.—Letra-
dos: Ledos. Cabello y Mañas.—Procurado-
res: Sres Villar y López.—Juzgado do San 
Antonio. 
Secretario: Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S OIlAliE». 
Sección Ia 
Contra D. Eugenio Alcalá y Guerra, por 
burto.—Punenlc: Sr. Presidente.— Fiscal 
Sr. López Aldazábal.—Defensor: Ldo. Alum. 
Procarador: Sr. López.—Juzgado del Pi-
lar. 
—Contra ol moreno Lino, Vialón, por le-
pícnes.—Ponente: Sr. Pages.—Fiscal señor 
Ortiz.-Defensor: Ldo. García Balsa.—Pro-
curador: Sr. Valdés Losada. Juzgado da 
Giiineá. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
Sección 2a 
Contra D. Juan González, por lesiones.— 
Ponente: Sr. Pardo.—Fiscal Sr. Mora.— 
Defensor Sr. Zcqueira.—Procurador: Sr. So-
lía.—Juzgado del Cerro. 
—Contra D, Bonito Barrios, por hurto.— 
Ponente: Sr- Astudillo.—Fiscal: Sr. Luza-
rreta.—Defensor: Ldo. Arias.—Procurador; 
Sr. Valdós Losada.—Juzgado de Gnauaba-
coa. 
Secretario: Ldo. Gastón. 
—«x¡>-<n». ̂ Si"-.... 
v.4. XOITICA G1ÍIEEAL. 
Han sido aprobados los presupuestos 
del Hospital de Bajéame para el ejerci-
cio de 1893 y 94, y loa pliegos de con-
diciones para suministros del mismo. 
Según circular que hemos recibido, el 
Sr. D . Jaime Balaguer so ha estableci-
do eu la calle de los Oficios, núm. 38, 
para dedicarse bajo su solo nombre á 
la.importación do víveres y comisiones 
eu general. 
Los Sres. D . Miguel González Estu-
piñan y 1), André s Milliams, han sido 
autorizados para ejercer la profesión 
de herradores en Joveí lanós y Conso-
lación del Norte, respectivamente. 
. Según nos dicen do üá rdenas , se en^ 
cuentra gravemenítí enfermo, eu el piu-
t/ueseo lugar de temporada que existe 
rea de aquella ciudad con el nombre 
de Varadero, el ex-Alcalde Municipal 
Sr. 1). Francisco Comas y Fuster. 
Sinecrameute deseamos su restable-
cimiento. 
Dicen de Tarragona quo durante el 
mes de agosto úl t imo so eleva á 14,000 
el numero de pipas de vino embarcadas 
con destino á la Habana, quo han con-
ducido los vapores Catalina, Conde de 
Wifvedo y Bgrenguer el Grande y las 
fragatas Hareeloña^ Cataluña, Perla de 
Sítjes y Ta fal la , despachados todos e-
llos desde el 4 al 31 del próximo mes. 
De doce años acá es la cantidad ma-
yor de vino exportada en un solo mes 
á la isla de Cuba. 
Hemos recibido el primer número del 
bi-semanario autonomista, que con el 
t í tulo L a Fluma Libre, ha comenzado 
á publicarse en Alfonso X I I . Devol-
vemos al nuevo colega el cor tés saludo 
que dirige á la prensa. 
El vapor americano " Y u c a t á n " llegó 
á Nueva York á las 9 de la m a ñ a n a de 
ayer, lunes. 
Eu los terrenosnlel Certamen Colom-
bino, en Chicago, se celebró el d ía 25 
del pasado mes de septiembre, con bre-
ves ceremonias, en las cuales tomaron 
parte principal las comisiones de los 
Estados de California Oregón y Wash-
ington, el aniversario del descubrimien-
to del Océano Pacífico por el español 
Vasco jSTúñez de Balboa, E n honor de 
tan fausta/ efeméride, fué t añ ida la fa-
mosa campana de la Libertad. 
La Universidad de Nápolea ha con-
ferido el grado de Doctora en Medicina 
y Cirugía á la Srita. Bakuniue, hija del 
famoso nihilista ruso. 
CROMICAS EUROPEAS. 
I T A L I A . 
liorna, 10 de Septiembre. 
La atención de Su Santidadj siempre 
fija en todos los altos intereses de la 
religión y del mundo católicos, ha en-
contrado ahora materia adecuada y ora 
repetir sus enseñanzas y doetriDasen 
un notabil ís imo documento, como lo-
dos los emanados de la doctísima y ga-
llarda pluma de León X I I I . 
Me refiero á una Encíclica dirigida 
hace pocos días á los obispos de Hun-
gría, en la que palpita el sentimiento 
de preocupación que produce á la San-
ta Sedo la tenaz y violent ís ima campa-
ñ a que sostienen los elementos anticle-
ricales en la nación de San Esteban 
contra todo lo que signifique adhesión 
y respeto á la Iglesia. 
En los momentos en que se dirigen 
tan tremendos ataques, tan vivos é in-
sidiosos, dice el Komano Pontífice, con-
tra las instituciones cristianas, debe 
recomendarse más que nunca el celo y 
la estrecha unión de todos los fieles. 
Para realizar ese precepto general, los 
católicos deberán multiplicar las asam-
blas anuales eu que se t ra ta de los in-
tereses religiosos. No h a b r á n de pres-
tar mimos atención á la necesidad de 
elegir para las asambleas legislativas, 
hombros dispuestos siempre á defender 
los derechos de la Iglesia. 
Por medio dolos libros, y sobre todo, 
por medio de los periódicos, agrega Su 
Santidad, los adversarios de la religión 
católica derraman el veneno de sus 
errores. Que los creyentes opongan, 
pues, escritos á escritos, y la propa-
ganda de la verdad frente á la propa-
ganda de la mentira. : Por último, es 
preciso que el clero no pierda de vista 
la influencia do las escuelas en todos 
loa ramos de la educación, para deter-
minar el restablecimiento en los tiem-
pos modernos de una vida verdadera-
mente cristiana. Los párrocos y demás 
pastores de almas debe rán considerar 
como el deber más importante de su 
cargo la educación religiosa de la ni-
ñez. ISTo deben, no, les dice León XIH, 
entregar esa función á representantes 
ó mandatarios ; debén reservársela. 
Aconseja también quo cada diócesis 
elija nn inspector de las escuelas de 
quien pueda el prelado cada ano, reci-
bir informes au tén t icos acerca del esta-
do de la enseñanza desde el punto de 
vista do la fe y de la moral. 
He esta suerte, el Papa alienta una 
vez más al Episcopado y á los sacerdo-
tes á no desdeña r n i menos despreciar 
las anhas modernas: congreso, prensa, 
publicidad, j iart icipación en el sufragio, 
asociaciones. 
Claro es que el clero debe refrenar 
su inciinadión á entregarse Con exceso 
á los aí untos políticos; pero el sucesor 
de P ió I X apoya " su criterio en el de 
San Gregorio el Magno, pararepetir con 
és te que la Iglesia no debo ni puede 
descuidar aquellos medios y auxilios 
que cada época y cada país lo propor-
ciona para llenar cumplidamente su 
misión. 
A este propósi to , ó sea con¡referencia 
á e^te punto concreto de la úl t ima En-
cíclica, algunos periódicos han preten-
dido establecer una especie de parale-
lo entro el que uno de ellos denomina 
el temperamento míst ico del Pontífice 
de la Inmaculada, y el espír i tu acomo-
dado la manera do ser do nuestro si-
glo que resplandece en el actual Vica-
rio de Cristo. An té ja senos aventurada 
la aserción. Porque el misticismo, en-
tendiendo por ta l la consagración ab-
soluta á los ideales de la fe y la piedad, 
es carác ter dis t int ivo de los dos Pontí-
fices Cutre quienes se pretende estable-
cer el paralelo; y en lo tocante á la iden-
tificación con las corrientes del siglo, 
sin negar las diferencias, parécenos 
que las explican perfectamente las cir-
cunstancias en que cada uuo de aque-
llos se ha ocupado; resultando así que 
ambos han realizado la misma obra, 
dentro del mismo ambiente en que han 
vivido. Siempre ha de ser aquella afir-
mación de las antiguas escuelas: dis-
tingue los tiempos y concordarás ó 
conci l iarás las costumbres y los dere-
chos. 
Xo de otro modo tendría explicación 
la actitud resuelta y decid; N de León 
X I T L durante la úl t ima c a m p a ñ a elec-
toral en Francia, á favor de aquellos, 
candidatos católicos que han aceptado 
Ir. forma do gobierno de dicha nación, 
no obstante los muchos agravios que 
los intereses católicos de todo orden 
tienen de la actual Repúbl ica . 
Ha podido llamar la atención que el 
Romano Pontífice preste apoyo á la 
consolidación de instituciones que de-
ben conservar para él, el amargo dejo 
del recuerdo de la campaña de Mr. Fe-
r ry contra las congregaciones religio-
sas; pero toda ex t rañeza desaparece 
cuando el pensamiento so remonta álas 
altas y sabias teor ías de los filósofos y 
teólogos católicos, desde el insigue, AH-
gel de las Escuelas, Santo Tomás, has-
ta nuestro contemporáneo el jesuita 
Taparelli d ' Aseglo, respecto de la le-
git imidad de lo« poderes públicos y del 
respeto á los mismos. 
E l poder enyo origen pueda ser ile-
gítimo ó que se separe de las enseñan-
zas de la Iglesia, siendo considerado 
por és ta como un mero poder de hecho, 
adquiere condiciones, desde el momen-
to en que responde á la salvación de 
una sociedad perturbada, que le colo-
can en si tuación de legitimidad de de-
recho. 
^Xo se ha visto al Papado reconocer 
y v iv i r después eu buenas y cordiales 
relaciones con poderes cuyo origen es-
tuviese en los caprichos de una sedi-
ción ó en la voluntad de un pueblo re-
belde? 
¡Qué diferencia entre nuestros tiem-
pos y aquellos que casi hemos podido 
alcanzar los que hoy peinamos canas! 
M u y recientemente se ha hablado de 
los sabios consejos dados por Su San-
tidad al episcopado francés, cuando se 
ha tratado de sus aficiones legitimistas; 
y recientemente t ambién el Padre San-
to ha exhortado al Episcopado de Es-
paña para que haga perder toda espe-
ranza de aliento y protección á los se-
cuaces de Don Carlos de Borbón y de 
Este, exhor tándole á que decididamente 
se ponga al lado de la monarquía re-
presentada hoy por una virtuosísima 
madre y un inocente niño. 
Háb lase casualmente en estos días 
de la ya cercana ceremonia que habrá 
de efectuarse en el Santuario de Cova-
donga, de la confirmación de S. M. el 
Bey D . Alfonso X I I T , en la cual hubie-
ra con gusto Su Santidad apadrinado 
al monarca de E s p a ñ a , á no existir la 
E l continuó. 
—Erais muy joven cuando yo aban-
doné Cherburgo, pero ya comprende-
ríais la gran amistad que me inspira-
bais. 
La joven no contestó. 
— É s t a amistad era más profunda de 
lo que podíais suponer, tanto que ha 
resistido al tiempo y á la ausencia 
Después he viajado mucho . . . . Yendo 
á Cherburgo diariamente mo impulsa-
ba una de esas fuerzas misteriosas que 
deciden nuestro destino. Me hubiera 
sido imposible pasar veinticuatro horas 
sin veros . . . . Erais tan linda y tan in-
genua Yo me decía que entre los 
dos debía de existir a lgún lazo y que 
era imposible que más tarde, cuando 
fuérais mayor, nuestra s impat ía no fue-
ra algo más que un afecto amistoso, sin 
duda no me equivoqué, cuando ahora 
la casualidad nos ha reunido, siendo 
más natural que nos alejara. 
La voz del joven vibraba de pas ión . 
Juana la escuchaba como una armo-
nía vaga y deliciosa. 
Si Juan Eodr íguez representaba una 
comedia, la representaba muy bien. 
Hubiera jurado que era sincero. 
Y efectivamente hablaba con entera 
sinceridad. 
La vecindad de aquella encantadora 
y desdichada joven, tan tentadora para 
llenar de deseos el corazón de un a-
rnante, regeneraba aquella depravada 
naturaleza, pervertida por los malos e-
jemplos y lanzada al mal camino por el 
g^enio fatal que le hab ía elegido como 
instrumento de su odio, ( 
po, las palabras de amistad, las soari 
sas cambiadas en aquella campiña de 
Cherburgo, llena de flores y de aromas. 
¡Cuántas veces en ol curso de aque-
lla existencia tempestuosa que había 
arrastrado desde que abandonó la 
Francia, l iabía visto pasar ante sus 
ojos aquella imagen dulce y hermosa, 
nunca olvidada, visión predilecta con 
la cual soñaba constantemente. 
Ahora ella estaba cerca de él y jura-
ba que nadie se la a r reba ta r ía , 
X o ten ía m á s que extender la mano 
para apoderarse de ella. 
¿Acaso se resisrir ía? 
¿Acaso no estaba errante, abando-
nada 
¿Quién la había llevado á tal extre-
mo1? 
¿Cómo había descendido tanto? 
( M $ o saberloi 
Abandonado á sus propios impulsos, 
tal vez hubiera sido capaz de inspira-
ciones generosas. 
Si se analiza el alma de los malhe-
chores m á s endurecidos en el crimen, 
quién sabe si se encon t r a r í a un rincón 
ignorado, una parte respetada por la 
gangrena del mal, una fibra noble y pu-
ra, intacta y sana todav ía . 
pasta una mujer para perder un 
hombre. 
Basta t a m b i é n para salvarle. 
H a b í a t ambién dos razones para que 
Juan fuera sincero. 
Aquel la hermosura que admiraba, 
sorprendido de hallarla en su completo 
desarrollo, en la explendidez de la ju-
ventud, y los recuerdos de otro tiem-
asn 
un 
wa di cío 11 al costumbre de que sean per-
Ib'iiis dieti i^ 's ]{>« padriuoa en ese Sa-
Kiuento y el dél bnutiamo, hiendo 
§ a ¡MIV IMZÓU de este último Don Alíbn-
^fc X . I I I , nhijado del Papa m u a n t é . 
I (Concluyo el añó, quo lia. sido como 
¡proloii^juuón del cwittínario del déscu-
¡bri'lov del Nuevo Mundo con el ainm 
pió do que se activan loa trabajos de las 
leapecfcivas Oon^re^acioiiea respeeto 
fiel estudio del expediente do canoni-
zación del inmortal í¡;enov.ési l laga el 
ícielo que so vean al íin cumplidos los 
votos y deseos del celebre lioselly de 
Lories, cuya obra acerca de la vida do 
Cristóbal Colón planteó, por decirlo 
•81, el problema de esa canonizüciÓJi. 
Angelina Siconret. 
| Híibrá cosa do diez años que, al Ilo-
fear una noclie á bttja de mi amigo el Sr. 
K). C. M., encontró v«ierifada al piano una 
• i ru i preciQ'Sá, siólpátitjá, y de aspecto 
B>uy inteligente, quo tocaba el Noctur-
bo en mi bemol de Obopin, con un sen-
|i(iiÍ!'iito, una se^nridíid y maestría que, 
•mancamente, bacían traición á su cor-
til edad. 
> Quiso oírle después aquellos dos pe-
queño» poemas de amor de Gottschalk, 
ptulndos (hsian, y al punto la niña 
Correspondió á mi deseo, tocííndolos 
fdc una manera tal, (pie quedó eataaiado. 
I Apenas acabó, me preguntaron al-
gunos d é l o s circunstantes quó pensa-
ma de ella. 
r "Hoy es un coral, les dije, mañana 
será, sin ninguna duda, un diamanto de 
¡inestimable precio." 
I Este heclio lo recuerdo muy bieu.-
í Los muebos inteligentes que la otra 
noche oyeron en el concieilo inaugu-
ral del ISalón-López á la Srita. Angelina 
Sicouret, pueden decir si me equivoqué 
al emitir aquel parecer, 
i Pues bieu, en casa del amigo O. M. 
supe después, que la niña bacía enton-
ces sus estudios con el profesor For-
nells, quo á su vez tomaba clase de Es-
padero. 
Cuando Fornells regresó á Barcelo-
na, su tierra natal, comenzó la joven 
Sicouret á trabajar con Fernando Ariz-
t i , aquel A r i z t i querido y admirado de 
todos, a quien llamó Gottschalk emi-
nente y modesto artista, trabajos que 
(jontinuó Angelina con asiduidad, con 
inteligencia y empeño, hasta la muerte 
de esto distinguido maestro, ocurrida 
en 1888. 
Desde entonces la ya notable pianis-
ta se puso bajo la dirección do Espa-
dero. 
Como es bien fácil comprender, con 
un talento sólido, una pasión decidida 
por la música, h la cual va consagran-
do, digámoslo así, su vida cutera, y una 
dirección tan hábil y entendida, ¿quó 
podía esperarse de la joven artista quo 
no lucra digno de admiración y aplau-
so? 
Por eso vemos hoy que Angelina une 
á su talento conocimientos nada co-
inunes, un gran corazón para sentir, y 
una inteligencia elevada para desentra-
ñar de las obras que toca sus míis re-
cónditas bellezas. Sus manos perfecta-
mente independientes, son ágiles, sua-
ves y vigorosas, todo á, la vez. Su eje-
cución agitada ó serena, rápida ó tran-
quila. Conoce íi fondo su instriiinento 
que adora y domina. Con los pedales 
produce efectos maravillosos, por eso 
hace de su piano un órgano, un arpa, 
una orquesta. Por eso lo hace baldar, 
rnir, llorar. Tiene gracia, delicadeza 
suma y seguridad pasmosa, así que á 
la fuerza hay que aplaudirla en eada 
obra, en cada pasaje, en cada nota. 
La Srita. Sicouret conoce los maes-
tros antiguos y modernos, las antiguas 
y modernas formas, y todas las Inter 
preta con severidad, con elegancia. 
Siente adoración por Enbinstein, 
OhopiD, Gottschalk y Espadero, as-
tros de primera magnitud, y conoce el 
estilo de cada unoj así que, con sus po-
derosos medios de ejecución, arranca al 
teclado, cuando toca sus ideales creacio-
nes, la grandiosidad y poesía del uno, 
las tristezas y dolores del otro, la ele-
gancia y coquetería do este, las raras y 
sublimes bellezas do aquel. 
Muchas ocasiones había oído á la se-
ñorita Sicouret, y nunca, jamás produ-
jo en mi ánimo, como esta voz, tan gra-
ta impresión.—Es verdad que ella lia 
llegado ya á la meta de su carrera ar-
tística. 
Tocó un Ottetto de Tíubinstein para 
piano, vioiín, viola, violoncello, contra-
bajo, llauta, clarinete y trompa; y un 
Scherzo de Espadero, tambióu para pia-
no, dos violiues, viola, y violorcello; y 
loa tocó de una manera magistral. 
La primera de las dos obras citadas 
es, vsin duda alguna, una composición 
mis extensa, más trabajada y comple-
ta que la segunda, pero no más inspi-
rada. 
Compárese el ticherzo del gran pia-
nista ruso, (segundo tiempo del Otte-
tto), con el Sclwrso del pianista cubano, 
que por pertenecer á un mismo género 
admiten muy bien el parangón, y ae ve-
rá (pie estoy en lo cierto. 
E\ Scherzo do liubinstein tiene un 
ritmo y sabor bastante parecido al Za-
pateo criollo, sólo quo es un Zapateo 
idealizado por liubinstein, con raodu-
laeioncs riquísimas y con mil diversos 
cautos 01 iginales (pie oimos indistinta-
mentó, y a a l piano y clarinete, ya al 
violín y piano, esto cuando no juega 
todo (d Instrumental á la vez con .sor-
prendente efecto. A l concluir la pri-
mera parte, di-spués de una recia tem 
pestad dv octavas, quo la Srita. Sicouret 
ejecuta con admirable limpieza, se per-
cibe á lo léjos un canto campestre deli-
cioso y tranquilo, en el cual la trompa 
tiene notas que más y más carácter 
imprimen al motivo, hasta que al Un 
con un gracioso y rápido dibujo del 
piano, ñgurando, creo, la venida de la 
Aurora y el dulce cantar de alegres pá-
jaros, después de vivísimos pasajes del 
piano en terceras y sextas, contestados 
poralguuas reminiscencias de la orques-
ta, vuelve el Scherzo al terna principal, 
esto es, vuelve al ¿To^aíeo que entonces, 
como que ya se le conoce, halaga más 
al oido y gusta doblemente. 
E l Scherzo de Espadero no tiene tan-
to desarrol !o, predominando en él el. 
carácter del mnuic / to , cu i (oda su ado-
rable sencillez. K n su primora parte 
el p'aiií) est;i siempre en primer ¡llano, 
y el cuarteto de arco, su único acompa-
ñante, en secundo lu¿"ar. Pero no es 
esto siempre, pues al ílegar al meno 
mosso, el violín primó hace oir una ro-
m íntica melodía, una melodía elegante 
y llena de inspiración y de fuego, que 
leacompañau suavemente el piano y 
violoncelio, mientras que la viola y el 
violín segundo le siguen muy de cerca 
con otros cantas de no menor interés. 
E s t o trozo do música es sublime, y tie-
ne mom :iitos> p.>r ejemplo, el fortissi-
mo-anintato, que eleva el alma á las re-
giones etéreas. ¡Quó grande so mues-
tra el génio de Espadero en ese instan-
te! Y qué bien, quó bien supo interpre-
tarlo su aplaudida, discípula. Y quó 
bien, quó bien supieron acompañarla 
en una y otra obra, aquellos inteligen-
tes profesores. 
Del primer tiempo del Ottetto no be 
querido decir nada por no dar doma 
siada extensión á este trabajo; pero 
conste que las diücultades en él aglo-
meradas por el autor, sus pasajes rápi 
dos, sus octavas, los arpegios que a 
compañan largamente el grandioso de 
la orquesta, y la gran cadencia para 
dar entrada al patét ico motivo en re 
menor, sobre el cual es tá trabajado ese 
número, todo, absolufcameuto todo lo 
ejecutó nuestra joven artista magistral-
meute, alcanzando una ruidosa ova-
ción. 
Al terminar la gran fiesta, fueron á 
felicitarla cuantos artistas y profesores 
se habían reunido en aquella sala; y no 
po lía ser menos, dado el talento de la 
atn ible pianista, y la proverbial galan-
tería de nuestros compatriotas, i 
Y ahora pregunto á la Srita. Sicouret; 
^cuándo volveremos á oirle esas dos be-
llísimas creaciones'? ¿cuándo nos hará 
oir otras muchas obras del genial artis-
ta, cutre ellas su vals Satánico ' á dos 
pianos, y su trio para piano, violín y 
violoncello, que fué su Ganto del Oisnef 
No olvide Angelina que la Habana en-
tera (puer(f aplaudirla otra y otra vez. 
SERAFÍN IUMÍREZ. 
BICICLISTAS DE MATANZAS Y BE LA 
HABANA. 
Accediendo á. la atonta invitación 
becba por los Bres. Vidal , Grana y Ga, 
importadores en esta plaza de las afa-
madas bicicletas Seidel y Naumann, 
asistimos el domingo 19 del corriente, 
al nlíimerzo con que estos señores ob-
sequiaron al Club biciclista de esta ca-
pítal y á varios jóvenes amantes de di-
cho sport de la ciudad de Matanzas. 
Los jóvenes matanceros ¡¡llegaron el 
domingo , á las seis de la mañana, en 
un tren expreso á Güines, desde cuya 
jdlla á esta ciudad hicieron el viaje en 
bicicletas por la carretera que une á 
ambas poblaciones. 
Los socios del Club Biciclista do 
nabana, dé m que es presidente nues-
tro amigo D . Auto,do Yaldepares, pro-
yectaron i r á recibir á los matanceros 
á Güines, á cuyo efecto so reunieron 
en la noche del sábado como unos quin-
ce socios, en el Parque Central, y á 
dos de la madrugada emprendieron el 
viaje. 
De los muchos entusiastas que salie-
ron de cota, ciudad sólo pudieron llegar 
(i Güines cuatro, siendo los primeros 
en hacerlo el simpático Pipo, ó sea don 
José Carlevaris y Mr. - Alber t Mo-
rriottej sus compañeros, algunos se 
quedaron en las . poblaciones interme-
dias y otros tuvieron que cargar con 
las bicicletas x)0r habérseles inutiliza-
do en el camino. 
Los biciclistas matanceros señores 
D. Antonio García Boscb (de 13 años 
de edad) D. Javier Rosines, D . José 
Melendez, fueron los primeros que lle-
garon á Jesús del Monte, acompañados 
por los Sres. Carlevaris y Marriotte, 
siguiéndoles después por turnos los se-
ñores D David Mon, D. Alberto de la 
Vil la , 1). Abelardo Forrer, D. Juan de 
la C. Escobar, D . Ricardo Chavez, don 
D. Aurelio Diaz, D . Hipólito Barrean, 
D. Juan García y D. Éernando lley-
drich. 
El Sr. í>. Policarpo Lujan, uno de 
los más incansables biGicUsta de Matan-
zas, tuvo que r e g r e s a r á Güines, acom-
pañando ajjoven-IX Domingo Urra-
gaeta, que so enfermó en el camino. 
A l llegar los primeros biciclistas á 
Je sús del Monte, esperaron á sus com-
pañeros, y luego que todos estuvieron 
reunidos emprendieron la marcha para 
la riabaua, dirigiéndose ante todo á la 
calle de O'Keilly, casa de los Sros. Y i -
dal y Grana, para darles las gracias 
por las pruebas de distinción y afectos 
demostrados hacia ellos. 
Una vez allí el esporman Sr. Caballe-
ro, brindó por el joven García Bosch, 
que á pesar de su corta edad y sin dar 
señales de cansancio, llegó de los pri-
meros á Jesús del Monte; por los jóve-
nes matanceros quo nos honraban con 
su visita; por la casa Yidal Grana, ini-
ciadora de aquella fiesta, y por la 
unión de todos los Mciclistas de la Ha-
bana y Matanzas. 
Después pasaron unidos al acredita-
do restaurant FA Suizo, donde se les 
sirvió un almuerzo do 50 cubiertos, y 
al que fueron invitados varios de los 
ropresentantes d̂ e la x)reu8a periódica 
de esta capital. 
Durante el almuerzo que duró hasta 
cerca de las dos de la tarde, reunió la 
mayor animación y cordialidad, inicián-
dose oportunos brindis á la termina-
ción. 
Los Sres. Carlevaris, Caballero y Ro-
sinos propusieron la constitución de 
varios Clubs, para después formar la 
Unión Biciclista, con objeto de dar vi-
da y realce á ese esport, como medida 
higiénica y como una de las distraccio-
nes más inocentes, quo servirá la ma-
yor parte de las veces para separar á 
nuestra juventud do otras clases de 
juegos contrarios á la higiene y á la 
sociedad. 
También brindaron dichos señores 
por los Sres. Yidal y Grafía, por el pro-
greso de los biciclistas y por la prensa 
periódica. A dichos brindis contesta-
ron el Sr. Rodríguez, representantes 
do la casa Yidal y Graña y el Sr. Mon-
tenegro, dándoles á todos las más ex-
presivas gnu ia.'!, y deseando que el 
progreso d é l o s biciclistas sea real y 
efectivo.' Terminado el almuerzo los jó-
venes biciclislas estuvieron recorrien-
do la Habana.y por la tarde realizaron 
un via je al Vedado. 
Por la noche regresaron á Matanzas, 
en tren expreso esos señores que nos 
hicieron tan agradable visita, yéndolos 
á despedir sus compañeros de sport. 
EN ALEISU.—Los asidnos lectores 
del Madrid Cómico habrán visto en las 
cartas qne dirigía á ese periódico festi-
vo, desdi' Figueira (Portugal), ocu-
rrente Luis Tabeada, ipie éste devezen 
cuando citaba al tenor Tu margo, que 
era la delicia de los que veraneaban en 
aquel pueblo. 
Pues ese es el artista contratado por 
la fhiiptcsa. Azcuc, Ju l ián y Robíllot, 
y que junto con este ú't imo, las tiples 
Rodríguez y Méndez y el barítono Mo-
raiep, navega en estos momentos "ha-
cia acá," á bordo del vapor correo pró-
xima á. entrar en puerto. De modo 
que no han de tardar muchos días, pa-
ra que el público de la Habana emita 
su parecer acerca de las cualidades ar-
t ís t icas del Sr. Tamargo. 
Yin el ín te r in la Compañía de Zar 
zuela, que espera el refuerzo de los 
mencionados compañeros, se dispone á 
cantar esta noche la opereta E l Cora-
razón y La Mano, música de Lecocq. 
Así, pues, tengamos un poco do pa-
ciencia, que todo so andará. 
LA. Es ".UT^N.—Ha llegado á nues-
t n !iie-;:i el núaiero de esta acreditada 
revista de modas, correspondiente al 
1? del mes actual. La importancia de 
este número es digna de todo elogio. 
Ademas de una hoja de patrones y 
dos preciosos figurines, contiene, i in 
conjunto de vestidos á cual más ciegan 
te, y de ellos citaremos algunos: traje 
de boda; traje de paseo; traje de visita 
con manteleta - chai; vestido inglés de 
corpino con, faldón^ traje con guarn í 
ción en forma de casaca; corpino con 
hombrera para el vestido; guarnición 
de chai; vestido con hombreras; vesti-
do con guarnición de chai; vestido-blu-
sa para niña; vestido para n iña de 6 á 
7 años; blusa con guarnición de volan-
tes; esclavina con delantero en punta; 
etc., etc. 
Se admiten suscripciones á L a Esta-
ción en la Agencia á cargo de nuestro 
amigo D. Clemente Sala, que reside en 
Habana, 9.8. 
MARÍA TUBAU EN MONTEVIDEO.— 
La prensa sud-américana viene dedi-
cando con frecuencia lugar preferente á 
relatar los triunfos obtenidos por Ma-
ría Tubau en su excursión á aquellos 
países. 
Tan lisonjero ha sido el éxito alcan-
zado por la notable artista, que en 
muchas de las poblaciones que ha re-
corrido se ha visto obligada á prorro-
gar su estancia por un tiempo mayor 
que el que se había propuesto. 
E n Montevideo, en donde sólo pen-
saba estar quince días, la han obliga-
do á permanecer cerca de tres meses. 
H é aquí cómo se expresa un periódi-
co de Montevideo al dar cuenta del 
beneficio de la Tubau: 
" f í a sido y será quizás la única ar-
tista que, en Montevideo, ha levanta-
do esos entusiíismos esponttlneos de 




lico, por lo general inclife-
)ocas veces se observa en 
tros." 
le describir el brillante as-
tála. en la que no había es-
>aeio que no estuviese ocupado por un 
espectador, el citado periódico agrega: 
Era algo anormal, que sólo se ve 
en las noches de grandes solemnidades 
y que nunca se ha producido en el bo-
neñcio do una artista, por muy nota-
ble que haya sido.'' 
E l periódico aludido añade: 
" A l terminarse la obra la Sra. Tu-
bau recibió las más calurosas ovacio-
nes que imaginarse puedan. Se le lla-
mó ó. la escena diez veces consecutivas, 
prodigándosela los más estrepitosos 
aplausos y cubriéndosela de flores. 
F u é un derroche de entusiasmo que 
conmovió visiblemente á la artista, que 
no sabía cómo agradecer aquellas do-
mostraciones de cariño y admiración. 
De los palcos y de la cazuela caían 
los bouquets á montones, y varias pa-
lomas blancas luciendo vistosas cintas, 
revolotearon por la sala, yendo luego 
á posarse en la escena, haciendo mas 
espléndido el cuadro quo presentaba 
aquélla, llena de grandes ramos de 
flores que ocupaban todo el fondo, y de 
gran cantidad de objetos de valor, con 
los cuales los admiradores do la insig-
ne actriz le ofrecían una prueba más 
de su aprecio y simpatía. 
Es imposible mayor homenaje ni ma-
yor entusiasmo, l i a 9ala de Solís guar-
dará durante mucho tiempo el recuer-
do del espectáculo de. anoche, que me-
rece señalarse por la trascendencia so-
cial y art ís t ica que encierra en sí." 
REA LIBACIÓN POR 15 DÍAS. — La 
sombrerería i7¿ Modelo, San Rafael nú-
mero á, que en pajillas y en bombines 
de diferentes colores tiene un surtido 
extraordinario, anuncia una realización 
de los artículos de su giro, por la mi-
tad de su valor. 
E l Modelo mc.Q.útíx- hacer hueco á la 
gran factura do novedades para el in-
vierno, que debe recibir esa acreditada 
tienda dentro do breves días. 
Hoy \hv hoy en E l ilforfeZo—compras 
baratos, Miguel,—los bombines deco-
lores—y hasta los negros también. 
EN LA IG-LESIA DEL CEIIRO.—Con 
la mayor pompa se efectuó antier en el 
referido templo, la fiesta consagrada á 
su Patrono, San Salvador. A la misa 
solemne efectuada á las 9¿ de la maña-
na, asistió un gran nómero de fieles, 
pre.sentaado brillante aspecto el altar 
mayor. La nutrida orquestado don Jo-
sé Pachaco acompañó la misa.. Termi-
nada jjtefia subió á la Cátedra del Espí-
r i tu Santo el R. P. Bayona, de la Com-
pañía de Jesús , y pronunció un erudito 
discurso, que fué oido con.recogimiento 
y agrado por las inün i t i s personas que 
llenaban la casa de Dios. 
Kl día anterior por la tarde se cantó 
en la misma iglesia la gran Salcedo 
Eslava y la Letanía de Mauet, quemá n-
dose á la conclusión, frente al templo, 
vistosas piezas de fuegos artificiales; 
acto que presenció una extraordinaria 
muchedumbre. 
La comisión que arbi tró recursos lia-
ra dicha fiesta religiosa, se compuso de 
los Sres. Ldo. D . Manuel Roban, don 
José Pereira y Gómez y el párroco don 
Daniel S. Ruyalcaba, los que recolecta-
ron doscientos pesos, y dan por este 
medio á los contribuyentes las más ex-
presivas gracias. 
Por último, los vecinos del Cerro la-
mentan que el indicado sacerdote, señor 
Ruvalcaba, haya sido nombrado Cura 
Párroco de los Palacios y por ese motivo 
tengan que verse privados de ese dig-
nísimo representante de la Iglesia, que 
tantas simpatías se ha conquistado por 
sus bellas prendas personales y por su 
caridad evangélica. 
EXCURSIÓN DEL DOMINGO.—Reali-
zóse el domingo l? del corriente la pri-
mera excursión á Matanzas, de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana á car-
go de su agente general. 
Salió de Regla el tren á la hora 
anunciadíi, conduciendo recular número 
de viajeros y sujeto a! itinerario seña-
lado por el Jefe del Movimiento, de-
morándose sólo en Bainoa por no ha-
ber venido á. su hora el tren do Jove-
liónos, en cuya estación se verifica el 
cruce. 
Las familias que tomaron parte en 
la e x c u r s i ó n quedaron sumamente sa-
tisfechas, por el orden completo en el 
tren, donde se tiene la sólida garan-
tía de compostura y buenas maneras 
en la presencia: del Inspector general 
de la Empresa, y de su agente y socio 
Sres. Feliú y Soto. 
Lavis.ira á las Cuevas se veriQcó á 
satisfacción de todos y con arreglo al 
prog ra I»i a annn c i a do, 
Enrcsumcn, que hoy las excursiones 
vienen á ser animadas y las familias 
que sfe retraían por los abusos 6 infor-
malidades, pueden tomar parto en ellas 
con la garant ía del éxito. 
Para el domingo 8, prepárase la se-
gundá excursión con grandes atracti-
vos, teniendo además el aliciente de ve-
rificarse en Matanzas las fiestas de los 
asturianos y de las que yadaremos más 
pormenores. 
POR UN PERRO.—El ugier dela ter-
cera sala do lo criminal del tribunal do 
l>"rlín, gritó: 
—¡El testigo Tyrasl 
En^tró en la sala un soberbio mastín 
que se dejó conducir ante la presiden-
cia, hasta que divisó al acusado, al cual 
se lanzó con las mayores demostracio-
nes de alegría y cariño. 
El acusado era un Sr. G-. Spehr, e; 
caal había vendido el perro en 2o duros 
á La condesa de Ke.vsciliugt.- Según 
Spehr, el mastín Tyras era un modelo 
insuperable, lo mismo en lo físico que 
en lo moral. La condesa, por el contra-
rio, acusaba á Spehr de haberla enga-
ñado, pues en lo físico, á la vista esta-
ba que Tyras tenía la cabe/ia demasia-
do grande, las patas cortas y adoiá'lfó 
era sordo. Respeeto'á «ualidados resul-
taba que Tyras era. un cobarde, que en 
todo caso aparado correría á refugiarse 
detrás de la condesa; en pocos días ha 
bía degollado cuatro gatos y se habla 
comido seis gallinas. Por todo lo cual 
la condesa, exigía que se deshiciese la 
venta y que Spehr abonase daños y 
perjuicios, calculando ent reés tos el va-
lotób* ios gatü.s, fel de las gallinas y un 
vaije de ida y vuelta desde Berlín á 
Constanza. 
E l defensor de Spehr adujo: que los 
cánones de la belleza perruna no esta-
ban determinados para decir que Tyras 
los infringía: el asesinato de los gatos 
era efecto de una ley natural irresisti-
ble y tan antigua como la existencia 
de gatos y perros: la muerte y devora, 
ción de las gallinas se debó á que acaso 
la señora condesa no tuviese en cuenta 
las necesidades gastronómicas de ani-
mal tan corpulento como Tyras: la co-
bardía, además de no quedar probadas 
sería tal vez discreción y prudencia, 
muy propias .de los cuerpos y alma-
fuertes: la sordera era fácil convencerse 
de que no existía. 
E l tribunal absolvió á Spehr, el cual 
tuvo la condescendencia de recobrar al 
soberbio Tyras, abonando cinco duros 
á la condesa. 
OÍROULO DE REUNIONES.—El vier-
nes de la semana pasada celebró esta 
distin guida sociedad una"espléndidasoí-
r é e . La elegante morada del Sr. Dr . 
Gutiérrez, Campanario 80, fué la favo-
recida esta vez por los entusiastas jo-
venes quo componen el Círculo. 
Las nueve de la noche serían, cuando 
todas las habitaciones de la menciona-
da casa so hallaban ocupadas por mul-
t i tud de señoras y señori tas .Eutre estas 
recordamos á las simpáticas hermani-
tas Franchi Alfaro; Sritas. Perramón, 
Sritas. Benitez, Gruillermina Rodríguez, 
Sritas Garrido, y otras más. 
La orquesta del Sr. Pineda estuvo 
tocando piezas de cuadro, valses y dan-
zas. 
Durante los intermedios, la acredi-
tada (Jul )a-<JaUlv .m sirvió un rico 
& . v i 
buffet á los concurrentes, ret i rándose 
estos á las dos de la madrugada, hora 
en que terminó la brillante fiesta del 
Círculo de Reuniones, dándose cita pa-
ra la próxima «pie se efectuará en la 
primera quincena del presente mes. 
Nuestros aplausos á la Directiva del 
Círculo y á su digno Presidente. 
A PETE.— 
Pepe, tú estás iuconforme 
con que traigan al mercado 
las aves patas arriba 
y la cabeza hacia abajo. 
¿Que es inhumano? Conforme, 
¿Que es muy salvaje'? Aprobado. 
¿Pero quién es quien convence 
á los quo vienen del campo 
con pavos patas arriba 
y pollos cabeza abajo, 
de que es el sistema antiguo 
archi-inculto y archi-bárbaro? 
¿Quién es quien le pone, Pepe, 
los cascabeles al gato? 
Te habrán de decir que siempre 
ios trujo así su padrasto: 
que el abuelo de la t ia 
de un pariente muy cercano 
los trujo lo mesmo y nunca 
por ello los regañaron. 
Anda y báblaíes , buen Pepe, 
de ese progreso á los gíiácaros, 
y hasta es posible que cojas 
doble ración de sopapos. 
Anda y haz de Redentor, 
que saldrás crucificado. 
F. Rosales. 
BRAVÍSIMO.—Un amigo y compañe-
ro de redacción nos laciliía la siguien-
te nota: 
"Acaba de graduarse de Licenciado 
en Medicina y Ciriijía el estudioso jo-
ven D . Juan M . Ro in'guez, hijo de 
nuestro antiguo y querido amigo el re-
putado dentista Sr. D. Francisco'. Da-
mos á este y á su familia nuestra enho-
rabuena, deseando al nuevo faculta t i 
vo mucha suerte en su noble y difícil 
carrera.—S." 
CURIOSIDAD.—En una fonda cam-
pestre: 
Fuláuez, que tenía abierta la puerta 
de su habitación, dirigiéndose al veci-
no del cuarto de enfrente que también 
la tenia abierta. 
—-¿No podría usted hacerme el favor 
de cerrar su puerta 1 
—¿Por qué! 
—¡Hombre! Porque está usted vien-
do todo lo que hago. 
emiquece la 
sangro, re-
y en un excolonto a-
E L IÍÍEREO II&NOIÍ 
constituye laa fuerzas 
peritivo. 
E L H I E E R O m m i r u r £ ; . 
cuntía la clorosis, anemia, Jlujos blancos j 
fiebres. 
En la Habana: en casa de JOSE SARRA. 
UN ENEMIGO VENCIDO.—No tienen 
enemigoa más terrible quo las calenturas 
las personas quo tienen que trabajar ó vivir 
en terrenos pantanosos. Eiá torriblo enfer-
medad los diezma ó los debilita hasta el ex-
tremo do liHcerlos inútiles para todo. Eu 
esas localidades, el vino de Quinium L a b a -
rraque, únioa preparación de este géuero 
aprobada por la Academia do Medicina de 
París, tónico y febrifago de primer orden, 
es do un óxito seguro para curar las calen-
turas más rebeldes, ein sacudidas ni irrita-
ción; y como preservutivo ni una sola do las 
personas que han hecho uso do él ha con-
traído calenturas antes ni después de su 
permanencia en paises pantanosos. 
. . : i F E B ^ E O A D E ^ E S T O ^ A n n . v i i : o ! : ^ 3 ! a o > 
M s i M E M i l 
[ I P i Q , " A I Í J E L E 
BRIUÍ/ANTK8, plata, oro viejo y pren-
das ufadas. 6e compran en todas cantida-
des, ¡pagando los mejores precios de plaza. 
NICOLAS BLANCO. 
Kéalización permanente de RELOJES de 
oro y pfafta y joyeria fina guarnecida con 
Lriil.r.itcs. Precios sin competencia. 
A H G E L S S NX7MEHO 9. 
01579 P alt 7-10 
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014 3 DE O C T U B R E 
El Circular ojfc;í en el Eipírtu Santo. 
Santos Cándido, mártir, y llesiquid, obispo y con-
fesor. 
San Cándido, mártir. Fuó martirizado en Roma, 
junto á la Puerta Mayor, durante el siglo I I I . Su 
lagfodn cuerpo, con el de muolios otros mártires, 
fué donado por el papa Urbano VÍII á los religiosos 
trenitarios descalzos do Madrid, y estos lo regalaron 
despurts á un convento de la misma orden en la 
Mancba. donde todavía se conserva. 
San Ilenisiquid fué un célebre monje de la Pales-
tina, que floreció en tiempo de Constantino el Gran-
de. 
Era amigo íntimo de San Hilarión y su compañe-
ro en las peregrinaciones Filósofo, teólogo y sabio 
consumado, dotado al mismo tiempo do una santi-
dad eminente, no sólo gobernó con prudencia y gran 
acierto el monaoterio de Gaza por muchos años, sino 
que escribió varios reglamentos é instrucciones para 
el liuen gobierno do todos los monasterios de la Pa-
lestina., Abrió una escuela de literatura sagrada, de 
la cu il salieron grandes santos y lumbreras dignas 
de la Iglesia, y ci ilustre maestro murió santa y pa-
cíücamento entre sus queridos monjes el año 373. 
F I E S T A S K L WtlEUCOI/ES 
¿ S i s a s Sol?nitum. —fin l a Catedral la de Torcía á 
las ocho, y en las demás iglesias las do costum-
bre. ; , ' 
Coi 
Ntra. 
l á s . 
t¿ do María. • Di;; Z.—Corrospomlp visif.ar á 
Sra. do la Caridul del Cobre en SanNico-
•pA.wíOCiUIA D E M O N S E R R A T E . — E l .lueves 
JL ñ á las siete y inedia se cantará la miea á Nuestra 
Safi ira] con p l á i i o u , en la que dará la comunión el R. 
P. Pectro Munidas: so suplica la a;sistencia' de las 
asociadas con el distintivo de la Congregación.—La 
Camarera, D. Z. 12120 la-2 3d-3. . 
Parroquia del Espíritu Sauto 
Con motivo del circular que et-tará do manili^sto 
durante los 7 días de la semana próxima, esta Ilustre 
y E . Atchicofradíi del Santísimo Sacramento est.i-
blecidá en esta iglesia se invita por este medio á los 
Hermanos y Hcnminas para que concurran á la vola 
y al mismo tiempo á la procesión y reserva el último 
día.—Habana, septiembre, 29de 18d3.—'El Mayordo-
mo interino, J . CordoA'és. 
12071 ,, 4.1 
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A p o l l i n a r ü 
CERTIFICO: Que he usado 
el agua APOLLIUARIS en va-
rios casos de dispepsia y muy 
amenudo he obtenido los me-
jores efectos de su administra-
ción, proporcionando siempre 
notahle alivio á los enfermos. 
A. Diaz Aibertini. 
0 ^§0 al* ^-i§t 
Don llamóa Liauoe, Administrador judi-
cial que ha fódo durante dos años del iuge-
nio Centn.d Mari;)., pedido y propuesto al 
Juzgado del Ceniio por T). Franc i sco D i a z 
T ó r n e n t e , suegro do D Angel M. C a r v a j a l ; 
solicita á B . PVancisco I>i,a3 Torriente para 
un asunta de interós. Amistad, 130-J-. 
12107 2-3 
. W A T i T U D . 
Encontrándose padeciendo del pecho y bronquios 
D? Lortnza Lugones, acudió á- .-olieitar los. auxilios 
de varios mé liims de reputación de que gozan y des-
pués de siete años de padcciuUcntos y do estar siem-
pre lo mismo, acudió al médico Sr. D. Francisco 
Arroyo líeredia, O'Reilly n. 33, a i to s , qoe en poco 
tiempo la ha curado ratlicahneiit«. J después do diez 
años de casada sin tener familia h a tenido un niño 
muy sano y robusto. 
Ál hacer público esto hecho, no' en ni más n i me-
nos que para demosinu- la CTatittyd 'i110 t-'U la fami-
lia B i ente por rl Sr. D, JTtancfdpq Arroyo líeredia.— 
Claudio Gala. 12060 3-1 -
S E C C I O N D15 I N S T R U C C I O N . 
•De orden del Sr. Presidente cumple á mi deber 
rebordar 6 toi «ñores asoqados que deseen gozar de 
los bent-fleios do !a Euscñanza. gratuita qiie pro-
porciona esto Centro, haber-ie acordado ampliar el 
plazo FimRhvIo-á las matriculas hasta el 15 de octu-
bro próximo. 
Las in itncuias á que ce haco'referoncia en el avi-
so anterior, corresponden á his :i.6igiiaturas siguien-
tes: Lectura, Escritura, Aritmética elementat 1? y 
21., curso, Gramática 1? y 2? curso, Oebgraña ó His-
toria, Aritmética Mercantil y Teueditría de 'ibros, 
Ingléí, Francés, Legislación ¡UereanU!, Oeografia 
Comercial y ISbtadütio;», Bcouomí-.u Política y Dibu-
jo Lineal. 
Habana, 28 de sepliejnbre de 1803.—El Secretario, 
OonslanUno Mjteí. C 1:560 O.i-29 6a-29 
S E C C I O N D E INSTRUCCION. 
De orden del Sr, Presidente tengo el gusto de re-
cordar á lostBvfióres asociados que so hayan-matricu-
lado cu alguna o algunas de las asignaturas de la E n -
^ r u u i z a que proporciona este Centro, que darán co-
mienro las fiases el díi 2 de octubre próximo. 
Las horas y textos de las mismas, estarán de mani-
iiesto en la Secrétaffa de es&ji Sección. . 
Habana, £8 de setiembre de 1893.—El Secretario, 
Constantino -Lópesí C 1563 3a-29 3d-30 
•mmiiM— 
r 
p H o F 13 a í c m I I B 
M E T O D O BHOWSr S23QTJARD 
Dr. S. Bel lver 
Consultas de 1 á 3. Consulado 62. Telefono 1032. 
120'!) 13-1 13u-2 
RAFAEL CIIAOUACEDA Y NAVAJEO. 
DOCTOR Í;N C; RUGÍA I>K:VTAS. 
del Colegio de í'ensylvania, é incorporado á ia Uni-
versidad do la Habana. Coimilíaa de 8 á 4, Prado nú-
mero 7*1 A. C V m 26-1 O 
D R . R A M I R E Z R O S E L L O . 
MÜDKX) CIRUJANO 
Dedica prefsrtmtfi rMudios á bis enfermedades 
del corazón y pulmones. 
Recibe ór.Íea<-s de once á dos, todos los dias, en la 
farmacia La Reina, calle de la Reina n: 13, frente á 
la Plaza dei .Vapor. C 1511 ' . 26-22 St 
T0 garcía! 
Especialista en enfermedades crónioiis y rebeldes. 
Curación radical. 
Sílili'', escrófulas, impotencia, tisis y lepra incipien-
tes, epilepsia, rabia, cíe. 
Las estrecbeces de uretra, hidroceles» hemorroides, 
fiütula anal y mal de piedra, so curan tin operación 
cruenta.—Consultas de 8 á 12.—Zulueta n. 86. 
119S4 26-29 S 
M i i s i ie i l l a . 
Empedrado 52. 
ABOGADO. 
11973 26-29 St 
Br. Alberto S. <io Bastopaaiife 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Teléfono 807.—Consultas en su domioilio Jesús 
María 31, de 12 á 1, y en Sol 70, de 1 á 2. 
11705 52-23 st 
D E . M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de criando-
ras, analizando la loche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de l l á 2. 
guació iqf 
Medico-Ciru ¡ano. Especialista en partos, enfermedades de mujeres y 
vías urinarias. De regreso de su viaje á los Estados 
Unides, ha vuelto á hacerse cargo de su clientela, á 
la que se ofrece nuevamente y al páblico en gctíeral. 
EmproJrado 50. Tetelefono 205. Consultas de doce 
á dos. Especiales do señoras: Lunes, Jueves y sába-
dos. C1545 ' 27-23st 
C I U U J A N O n i - N T I S T A m : L A B K A I - C A S A . 
Consultas v opt-raciones de 11 á 4 Merced 30, en-
tre P a m a s y'Habana.. 12030 8-30 
pir, Francisc* J. Quiñones 
I N Y E C C I O N E S BROWN SEQÜART." 
Consulado 79, de-11 á 2 . 
11950 26-28st. 
Especialista de la Escuela (le París. 
VÍ.VS UKINARIAS.—SfFIlJs. 
Consultas todos los días,' incluso los festivos, de 
doce á cuatro.—Calle del Prado número 87. 
C 1538 26 21 S 
ÍH f K H M I ^ O A i J E h 1 m .hX F I E L . 
íosús «aria h! 91, de Ú & » »ftr«ie. TcMfoiio 737. 
01447 ;-St 
DK L A U N I V E R S I D A D C E N T I I A L . 
Especialista • en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A. altos. 
C 1508 26-13 St 
Dr. Jos»* María de Jauregufzar. 
MEDICO-UOMEOPATA. 
Curación .radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en üebres palúdicas.—Obra pía; 48.—Telefono 806. 
c úir. i -st 
M, VaMés Pifa 
y A. Valdés de la Torre. 
ABOGADOS. 
Bufete Obispo n. 137 (altos). Do 12 á 
3. Se expensan negocios. Teléfono 834. 
9774 ; 52-9Ag 
Dr. Fpc. Carbonell y Rivas. 
MoTncópf.ta de París. 
Manrique lO1 TeMfimfóftsS ( $ 6 0 3 * de 12á1. 
C 1 US 26 ISt 
• | i , 
n i . v . rvTv . T T O : L o . r s 2 , 
Interno'"- - " - • Kinjeuaitr.s. —>vv̂ i> ivísc 
jod<u|l0^¿ISA;'; fi»¡#. .vi>hí.rtliQci<iji>:hw: ,(»uffirmedadeB 
nentales v n^rw»'----- ••• me*»» O 5. Nop-
íunon. 64. C 1149 1S 
J. L. DE 11: 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas, de 11 á 1* San Nicolás Ül,.entre Salud y 
Dragones. 10767 28-5St 
PREPARADO 
COX EL PRINCIPIO EERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sanyi c norxaal. Sangre en laittnemiaa 
CURACION RAPIDA T SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indíspensabíe en la convalecencia de 
las fiebres páltidicas y fiebre tifoideai 
D S V E N T A : 
I Drograería y F a r m a c i a del Dr. Johnson. O B I S P O 5 3 . — H A B A F A . C 1443 1-St 
Y m O COEDIAL 
do 
r R K P A K A O O P O I l 
•Ü-I..RICI (QUIMICO). 
Este V i NO es un verdadero cordial, el V I -
O O K I / A N T E más poderoso. R K C O N S T I T U -
Y E N T E más rápido y el T O N I C O más enér-
gico del cuerpo humano y del cerebro. 
Siempre h ice bien. Puede tomarse con toda 
eontianz.a. Su efecto fortificante es inmediato. 
riTTD 4 la D E B I L I D A D N E R V I O S A eu to-
v i i l i l » . Jas sus manifestaciones: melancolía, 
tristeza, depresión finca y mental, pérdida de 
la •»> cnioria, decaimiento incapacidad para 
estudios y najocios, pérdida de la enerefia y 
del vir/or sexual, pérdidas semijiales, flujos 
crónicos (llores blHncas\ pnraiisis, vahidos, 
a ' - a nervios ', /.alpUación del corazón, neu-
ralgias, falta de sangre, trastornos en la 
menstruación por' dtbilidad general y esper-
in'ítonea. 
Es muy ntii y benéfico su efecto en la <ís(V, 
bronquitis crónic.i, enllaqnecimiento por falta 
de imtnció:!, vértigos, desmayos, estados dis-
pépticos crónicos, diarreas crónicas y siempre 
.jue csló indicado hacer uso do un reconstim-
yento rápido i inofensivo en sus efectos. 
Precio 90 centavos el frasco. 
Se v e ú d e por Sarrá, Lobé, John-
son, Castells y San Miguel 103, 
I-Ia'bana. 
C 15̂ 7 alt 8-3 O 
I)r. Fraíií'isco Arroyo Heredia. 
Especialista en trastornos nerviosos y enfermeda-
des de mujeres y niños. ' O'lieilly 33. Teléfono 604. 
11018 ' 26-9 S 
Doctor Gustavo O» Dnplessis 
Médico-Cirujano, Interno de los hospitales de F a -
rís. Consultas ele l á 4. Especiales para señoras lu-
nes y viernes; Hahana 65. Telefono 613. 
11307 26-16 st 
19 
(xftíiíino 124, altos, esquina ti Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consulta» de 2 á 4. 
C 1416 
T E L E F O N O N. 1,315. 
1-St 
UNA SEÑORA P R O F E S O R A D E L C o N S E R -vatorio do Nueva Orleans y con su diploma del 
idioma francé.i é inglés, desea encontrar clases c:. su 
casa y á domicilio, enseña con perfección. Informa-
rán Obispo 3.), papelería. 12165 4-3 
D E ULRICÍ, QUIMICO. 
A B A S E D E 
Pepsina, Papayina, Pancreatina, 
Maltina. 
Este moderro prepijvxTo, Unico en su clase, 
reúne los F E R M E N T O S dycalivns en canti-
dad precisa para la digestión completa del ali-
mento diario y constituyo el mejor remedio para 
las enfermedades del ESTOMAGO ó I N T E S -
T I N A L E S . 
E l uso do esta excelente preparación es indis-
pensable para la curación de Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gases, 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y paralas 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación de los^alimontos á consecuen-
cia do mala dentadura y siempre que se hagan 
comidas abundante*: en este caso la digestión ee 
realizará rápida sin fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: DO centavos oro t i frasco. 
Be venta: E n la Habana, Sarrá, 
L o b é y botica San Cárlos, San 
Miguel I O S . 
Clases de Telegrafía. 
Se dan clases de Tclégrafía teórica y práctica. I 
formarán librería de Ricoy, Obispo número 86. 
11995 4-29 
EíWo filio fle Brea DiaMa 
Be U B R I C I , Químico . 
Cou patente (Te invención de los Estados 
Unidos 6 Inglaterra. 
Es el UNICO producto de esta clase quo e-
iiste y en el que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balaámicoa de 
la 15REA D E PINO, purificada por la D I A L I -
SIS do los principios impuros y dañinos que 
contieno la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del C U E R P O M E -
D I C O , no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco do Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados do brea 
por la cantidad de princiqios medicinales quo 
tiene. 
El Extracto Fluido <le lírea DIalísada 
B E T J L P I C I , 
cura toda clase de catarros do los P U L M O -
N E S , B R O N Q U I O S , GARGANTA, V I A S 
U R I N A R I A S 6 I N T E S T I N O S , A R E N I L L A , 
C A T A R R O do la V E G I G A , F L U J O S C R O -
NICOS, B L E N O R R A G I A , G R I P P E , TOS 
aguda ó crónica, esto os en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpétlca do la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la íiabann: 65 C E N T A V O S E L 
F R A S C O . 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castells y en su depósito: Botica do 
SAN C A R L O S . San Miguel 103. Ilaban.i. 
L E C C I O N E S I N G L E S 
á domicilio ó casa. Fundición, Pabellón 11. 
11981 4-20 
do 2i.1 Enseñanza á domicilio. Darán razón Muralla 
número 15. ' 11687 10-24 
Colegio de Cirujanos Dentistas 
de la Habana. 
Director: DR. leNACÍO ROJAS, 
Médico-Cirujano y Cirujano-Dentlsla 
Lamparilla 74. Telefono 795. 
Queda abierta la matrícula é inscripción para el 
curso de 93 á 9t, durante el presente mes. Asimismo 
la clínica iníblica del establecimiento.—El Secreta-
rio, iV. Borras. 10911 26-7St 
AC A D E M I A D E I N G L E S para señoras y caha-lleroti. Xomim ustedes una lección y juzgarán por 
fí múiuo.-. cft U f icilidad y rapidez con que puede 
aVftaji'raM el idioma de más uso en el m&ndo: en di-
cha Academia.solo se habla inglés Zuluela 3, frente 
á L a l̂ ropag inda Litoraria. 12137 4-3 
A LO-;* PADUKS D E FAMILIA 1 A LAS D i -rectoras de colegí». Se ofrece una señorita do la 
ela>c decente con buciaifi referencias para dar clases 
de primera t nsí ñ inza y 1 ihores á domicilio ó bien 
para auxi l i i iV de un colegio: informarán Rayo 37. 
i^no 4-1 
UNA S ¡ . \ : > : M F R A N C E S A , Q U E H A B L A í»i .-f.-..t:imei!te el esp-iñol. desea dar lecciones en 
su casfu ó'á dí;mi -ilin, it« francia v de bordados, l ia 
sido ilutahá éü célebr- Colegio ''Les Dames de IVe-
vatú* Prado i o. rioei s-i 
Colegio de I f y 2* Enseñanza de 1* clase. 
7a 1 0 3 , Vedado. 
Director: Ldo. Mamiel Núñezy M ñ e z . 
Queda abierta la matrícula do 1893 á 94 para los 
cinco años de 2Í1 Enseñanza. Se admiten pupilos, 
medio pupilos y externos. 18875 20-0 St 
MEDICINA L E G A L , 
Jurisprudencia módica y toxicologín, por Legrand 
du Saullo. obra premiada por el Instituto do Fran-
cia, traducida y aumentada con la legislación espa-
ñola, 4 tomos en 4'.' gruesos $10. Diccionario de hi-
giene pública y salubridad, por Tardieu, traducida 
al español, 5 tomos gruesos $8. Higiene pi'iblicu y 
privada, por Santero, 2 tomos $1. Do venta Salud 23 
librería. C 1568 4-30 
T E X T O B 
para la Universidad, Institutos y Colegios, se com-
pran y venden: pídase el catálogo que se dá grátis. 
Obispo 86, librería. 11975 4-29 
Para ser rico 
y hasta millonaro, conservar la salud y saber do todo 
para brillar en sociedad. Por solo un peso plata se 
dan cuatro tomos que son tesoros de conocimientos 
útilísimos & las familias y á todo el mundo v ense-
ñando muchos medios do ganar dinero, explotando 
nuevas industrias muy lucrativas. Las personas labo-
riosas con poco capital y esta obra hace fortuna, 4 
tomos de mucha lectura instructivay amena ¡por solo 
1 poso!. Neptuno 124, librería. 12005 4-29 
de la Universidad, Instituto y Colegios, se venden 
nuevos y usados á precios do ve dadora ganga en la 
librería " L a Física", Monto n. 61, Habana. Vista 
12090 alt 2d-l 2a-2 
1 
hace fé. 
í m m 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (año do 1893) para el Comercio y H a -
cendados de la isla de Cuba, cálculos y oporacionca 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuento 
| en esta plaza, la Teneduría do libros de las cuentan 
corriontes, modelos do cartas comerciales, citas ló-
gales, etc. L a obra consta de 3 partes bellamcnto 
impresas, todas por «olo $1 plata. De venta Nep-
tuno 124, librería. 12008 4̂ -29 
Se venden barato.»; usados que parecen nuevos, los 
hay para Colegios, Institutos, Escuela Normal, Cen-
tros de Instrucción y para U Universidad de las pro-
fesiones: Derecho, Medicina, Farmacia etc. . 
Neptuno número 124, librería. 
12156 4-3 
â 
Se acaba do recibir de Africa mía colección m u y variada de psíjaros sor-
proiMi^files tnnto por sns colores como por sus cantos, capaces de satisfa-
cer ios eaprickos m i s exigentes de los aficionados. 
También hay monos desde el t i t í (miniatura de ellos) hasta el orangután. 
Loros y periquitos do colores variadísimos. 
Calle del Vaile n. 6, entre Espada y Han Francisco, á todas las horas 
del día, pueden verse. 12169 5-3 
Este craba<lo representa nna niña pidiendo las 
I S TONICAS d8 HÍEfl 
1COCA-IRO?J] d © ALLEW. 
El remedio mas eflcaz que se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles 
de ambos sexos. 
A i H o m b r e cúrala Dobnidad N e r v i o s a , Debi l i -
dad SexuaS y ía f miootencia . 
A l a SViiíjer cura todas las formas de N e r v i o s i d a d ; 
Dolores do C a b e z a , Clorosis y 
L e ü c o r r e a . 
Están recomendadas por los Médicos y co venden en todas las Boticas 
en pomos do co pildoras» Tomadlas y oa c o n v o n c e r o i B . 
Dr. ALLEN, 329 Second A Y s n i M s w York, U. S. A. 
C O M P O S T E L . A 111 Y* 113, E N T R E S O L "2" M U R A L L A . 
Ea este cstablecimioulo eucontrarft elptibllco por $1.25 al mes, los Buílcientos apara-
tos para el desarrollo IWco, independientes y potentísimas duchas, y nn departamonlo es-
penal con Instalacitfu dft todas clases do éstas, ya general, horizontal, excrotal, renal, cir-
cular, &c., &c., así como sullcientes bañeras para los quo no quieran hacer nso de aquellas, 
sin alteración de cuota, iíay una persona idónea para su aplicación. 
13725 alt 8-8 O 
las ciencias ocultas, las comunicaciones secretas, el 
arle de echar cartas, los sueños explicados, etc., un 
tomo, láminas, dos pesetas. Modelos de cartas amo-
rosas y fainiliares, con el lenguaje do las llores, abe-
cedario mudo, etc., 1 tomo, dos pesetas. Juegos do 
manos, fuegos aitificiales y niagnetismo, tees tomos, 
dos pesetas. De venta: Neptuno n. 124, librería. 
12006 4-29 
M Inglés sin Maestro, 
en 20 lecciones, novísimo tratado adoptado para a-
pronderlo-los españoles, método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra en inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, &c. Un tomo 60 
centavos plata. De venta Neptuno u. 124, librería. 
12007 4-29 
Ley Hipotecaria 
reformada v vigente desde el 17 do septiombae do 
1893 para Cuba, Puerto Kico y Filipinas, anotada y 
concordada por el Ldo. D. Angel Clareus. 
Precio: Un poso plata ejemplar. 
MANUAL DE JURISPRUDENCIA 
Hipotecaria y Notarial 
por el Ldo. D. Angel Clarons, con un prólogo del 
Dr. Tiburcio Castañeda. 
Precio: Dos pesos plata. 
De venta en la librería L a Poesía, do José Merino 
Obispo 135 y principales librerías do toda esta Isla y 
Puerto Rico. C 1528 30-19 
EN C O N S U L A D O 122, CASA P A l l T I C U L A K pueden ene.' utrar todos los que deseen tomar co-
mida como si tuviesen el buen cocinero en su propia 
casa, sin escrúpulo á la clase y asco de la comida .1 
50 cts p'Or persona y se hace una rebaja cuando pa-
sen de tres. 12101 4-3 
A G r I T A C A T E N". 55 , 
entre Teniente Kcy y Muralla, so sirven cantinas á 
domicilio á $8.50 oro |>or persona, con buena y abun-
dante comida y muy bien condimentada, pues se cuen-
ta con un excolonto maestro. Probar pura ver. 
12114 alt 2a-2 2d-3 
Gran tren de cantinas El Modelo Cubano de 
Josó Rodrigue/ y García. 
En esto nuevo y suntuoso tren encontrarán nues-
tros favorecedores y el público cu general muy buen 
sazón y variación en los platos, pues su duelio no de-
sea máa que complacer al marchante, como que está 
en la inteligencia quo es la mejor en eu clase y si no 
.irueben para que se desengañen. Su dueño José llo-
Iriguez y García, Aguiar 67, entre Obispo y O'Koi-
lly8 J 1203% 4-30 
Pór e ta caoneda se cambia toda la ropa que ee desea. Por la mitad de 
su valor. 
C O R T E S de pantalón á M E D I O P E S O (se responde á lana pura), hay 
mucha cántidad; esto quiere decir que en esta casa no se emplea el estri-
billo: ""STa £53 acabó." 
C O R T E S d© casimir superior de lana y seda, lo mejor que se conoce, 
á DOS P E S O S , 
O T R O S muchos do varias clases á peso, peso y medio, dos pesos, dos 
y medio, ti ©3 y cuatro. TODOS e s t á n por secciones con sus precios mar-
cador, dondo podrá el marchante apreciar su valor. 
V I S T A , H A C E F E : r^són por la cual solo nos limitamos á suplicar al 
público desconocido (decimos desconocido, porque para el que nos cono-
ce no necesitamos recomendaciones,) una visita á nuestra casa, para con-
vencerse de la verdad de nuestros asertos, que le prometemos quedará 
complacido. 
P O R M E D I D A , hacemos ropas al mismo precio que otras casas las 
venden hechas, siendo indiscutible la ventaja que ofrecen las por medida 
á las que e s t á n hechas á la ventura, que como suele decirse son hechas 
de e s q u i f a f í r i ó H . 
G A R A N T I Z A M O S todos nuestros trabajos: corte, forros, hechuras y 
telas de primera, á sat i s facc ión del interesado. 
E s t a casa justifica en todo su nombre. 
San Kaí"a¿l/30, duplicado, contiguo á Galiauo, Almacón de novedades, 
Sastrería y Camisería 
c m i Ra-29 2d-30 
PASTILLAS COMIDAS DE MTIMM 
P E L l í O C T O H J O H N S O N . 
4 granos 6 20 centi^nimos caá» u«:st. 
La forma más CÓMODA y EFIÜAZ de adrainistrar \\\ AKTU»IBIMA paN in cnraclón d© 
D O L O l t E S EN R E N E K A l . , W O I i O R E ! * l l K i : > í A T I C O S , D O E O 5 í f.M í'AKTO, 
D O I i O R E S POfiTEíUOU Al- TA K.TO, E N T U E K T f . ^ , O O I i O R E S B E íf!.! U M . 
Se tragan coa un poco de agua como una pildora. No se- percibe ol anl.or. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco cou 20 pi^üüat ocupa 
menos lugar en loa bolsillos que un reloj. 
De renta en la Droguería del Dr. Jolmson, Obispo 63, y en todas las boHca«u 
C n.1441 *-st 
PINTURA CANDELOT CONTRA LA HUMEDAD DE LÁS PAREDES. 
Se le puede agregar el color con que se desea pintar. Garanthada por la 
Sociedad Central de Arquitectos de Francia. 
Agentes: BALSA Y GOTTARDI. O'Reilly 108. 
Yeuta: O'Reilly 120, ferretería. 
C 14«2 alt 
Los quo Be fabrican en L A MIRANDA (Chorrera) 
eon B u p e r i o r e s sin comparación porque BO elaboran 
con iumejorable material y íí máquina, resultando 
perfoctanioute prensados y escuadrados. L a cocción 
so verifica con el empleo del gas fluido, producto quo 
so obtiene mediante aparatos particulares de la fábri-
ca, cou cuyo procedimiento y las mejoras antes apun-
tadas es completa la solidez del artículo. 
Este gran establecimiento industrial, modelo eu los 
do s u clase, acaba de emprender s u marcha en firma 
después de un año invertido en sus instalaciones, ha-
líándosc desde luego en condiciones do atender todos 
os podidos por importantes quo sean. 
Por ahora so fabrican ladrillos do las siguientes di-
monsiones: 
El denominado grande á, sea de 3 pulgadas do grue-
so y 0x12. 
Idem corriente de 21 id. id. y 5x11. 
Idem americano de 2\ id. id. y 4x8, 
Precios los más equitativos del mercado, rolo-
fouo 1,245. 12020 alt 2a-.S0 2d-l 
ODÍSTA.—Amistad n. 118, entre Uarcelona y 
Dragones, haco trajes desde $2 en adelante, 
corta y entalla á 50 cts. So alquila una hermosa oocl^ 
na cou su aposento, patio y llave do agua. Dosea co-
locarse un matrimonio de criados de mano ó portero. 
Informarán Amistad 118. 11933 4-28 
ÍNEBRES 
Gran y nuevo surtido de coronas, cruces 
y domás objetos, acabado de recibir. Ven-
tas sin competencia posible, siempre por el 
secreto exclusivo de 
L a Estrella de la Moíla. 
OBISPO 84. 
C 1153 alt 
TELEFONO 685, 
1 S 
Í J S l j N n í ; M U ; ' ' i 'SVJlüO'MTTUDOS. 
L 
5 D ! S E N T É R I C O S , euya vid» M extingue 
sin un remedio verdaderamente heroico que corta su diarrea mortal oaai 
siempre, 
J E I V i O A R A Z A D A S , cuyos vómitos hacen peligra 
su vida y la de sus hijos, al par de padecer en forma desesperante, 
N I Ñ O S ea la dentición y destete; los que padeeea 
C A T A R R O S Y Ú L C E R A S D E E L E S T Ó M A G O 
y en general todos los que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S , C Ó L E R A , T I F U S 
ó cualquier indisposición del tubo digestivo, asi como 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L , s e 
C U R A N P R O N T O Y B I E N C O N L O O 
L T m de TOS P 
A L I V I A 
EAMAMELIS 
DE BUISTOL 
Bxtracto • Ungüento 
Para toda clase de Heridas, 
Terceduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y ALMOIlRANAS 
T R A N Q U I L I Z A 
El J A H A B E I Á L M I I Í 
« S E Ñ O R A 
iDebe usarse siempre para la 
toe QIBOB. Ablanda laa encia.-i, EU 
IWB, calma al nlDo, cura el oóHoó 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes que loe 
recomiendan como medicamento insustituible. 
Pídanse en todo el mundo en las principales Farmacias j Drognerías 
SALICILATOS DE BiSiüTQ Y GEBIQ DE VIVAS PÉREJ 
D e s c o n f i a r d e l a s f a l s i f i c a c i ó n © ^ 6 i m i t a -
« n n r O g r a n d e , m g 
^ Cura do 1 & 5 dhs la m : ¡ 
, Ricnorrasia, t J o n o r i ' r a , 
6 Blancos y> fróda cl ¡re ce 
flujos, por- antiguos quo seaii 
Garantizado no causar E&ireohecos 
• j s i l l n especifico para toda enfermo-
: W H i dad mucosa. Libro de veneno. 
Do venta en todas las boijÍC|wt 
eparado unicaa ic i te r"-' p 
ThoBvans Chemical Co.,1 
C I N C l N N A T l , O., 
GR A N T R E N D B CANTINAS D E ANTONIO Calvet, Teniente-Rey 37, entre Habana y Com-poítela. S« Birveti óntas ¡l todos puntos con muclia 
puntualidad y int«jor condimentación, pues esta casa 
hace una variación dieria y si al marchante no le 
gusta alguno de los p'atos, no se le vuelven á man-
dar míís. Precios reducidos. Se sirven comidas & la 
carta á piecios módicos. Antonio Calvet. 
l̂ JOie 4a-29 4d-30 
TE N I E N D O Q U E C U M P L I R UN E N C A R G O de familia, deseo saber el paradero de mi sobrino Gregorio Diaz y Puente», bijo de Juan y de María, 
natural de la villa de Icó, en Canarias. Hace años 
estuvo en Vuelta-Arriba, y se ruega á la persona que 
pueda dar razón ae sirva hacerlo & la que suscribe, 
calle de Revillagigedo n. 63.—Isabel Díaz.—Se supli-
ca la reproducción en los demás periódicos de la Isla 
12181 j M 
DE S E A COLÓCAKSE ÜN C O C I N E R O P E ninsular aseado y de moralidad, bien sea «n ca-
sa particular ó establecimiento, teniendo personas 
que garanticen su buen comportamiento: dan razón 
Sun Lázaro n. 46: en la misma se coloca un joven de 
criado de mano. 12151 4 -3 
C O S T U R E R A . 
Una joven de buena conducta y tiene quien res-
ponda por ella, desea colocarse en casa de modista ó 
casa partieular de 7 á 6. Empedrado 15, de 8 á 5 tar-
de. 12150 4-3 
UNA CmANDtfRA P E N I N S U L A R A C L I M A -táda en el país y con buena y abundante leche, 
desea colocarse para criar á leche entera: tiene 4 me-
ses de parida y quien responda por ella; dan razón 
Desam parado ̂  (W. 12149 4-3 
T\ f i ¡SEA C O L O C A R S E UN J O V E N P E N i N 
t /guiwTJHm> orlado do mano, y dos asiáticos cor.i 
ñeros. toiIoS (¡btán prácticos en su servicio, liifarma 
r;íii Blanco 34. Í2157 A-* 
I M P O R T A N T E A L P U B L Z C O . 
>r T ^^^«u pariré «on garantías, de agfmciar to-
d a ^ s r ^ a u n Z ' ^ ^ c L e s . .contando para ello 
S n abordos y V ^ o ^ c e s ^ o ^ e f o ^ 
a encomendar en 
de once ú. cuatro dé la tarde. 11941 an £ 2 : 
Di Ü A C O L O C A R S B UN PRIMLER C R I A D O de mano con reíe-'^das de .datndo ha esta-do ¿ u y acostumbrado á servicia v propio para 
ca^aTde convite. Egido y MiKán, café L a Honra de casas 
la Marina. 120*7 
i   
o: 
4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena de mediana edad, buena * * £ 
da y con personas que respondan de su buen 
nortamiento: «alio de Lamparilla n. 4». porla iento: 
^ 12053 4-1 
S E S O L I C I T A 
nna criada blanca peninsular pára los W ^ 
cocina de corta de familia; quo ra,ga p r e n d a s , .y 
Obrapía 22. cuarto pl̂ o-
500 pesos se solicitan 
con buena garantía, se datt 650 por tres meses, no se 
admiten menos ni so rec ibcTt mds; darán razón Jesús 
Percgriuo_y Soledad, bodega, ^ ^ 
S E SOLICri^TÜ^Ñ 
12074 
O S S S S p S o s ^ a explotar una ^ t ó j 
dan 30;pe8O3 oro de sueldo para gastos particula-
T T X A SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A -
na edad desea optootirso fle Oüdawrá encasado 
mía corta familia: es aseada y de buenas costumbres: 
dan razón Gloria n. 3. 12(64 •t-'.l 
ÜWk J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E cria-da de mano ó do manejadora ou cosa docente. No hace mandados ¡i la calle. Darán razón en Angc-
les 59, altos. 12152 4-3 
S E S O L I C I T A 
una ucerita do 13 á 15 años ó una mujer de 45 á 50 a; 
ños, que tenga buen carácter y esté acóstnmOTada a 
manejar nlfioS*, para manejar uuo de diez y ocho me-
ses que (raiga referencias: Reviljaglíseeo níxmero l . 
taformar&D. lHi<i7 4-3 
S E M E C E r J l T A 
u n s e g u n d o dependiéiite de farmacia y que lleve 
b u e n a s rofcreiicins. Sm Hufacl 62 esquina á Campa-
n a r i o , Potioa francesa. 12168 5-3 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -para Orlada de mano de una farnilia 6 para ma-
nejaa na niho: tiene personas que la recomienden. 
Óbrapía 28 informarán. 12172 4-3 
D E S E A A C O M O D A R S E 
un cocinero y roposloro en gcnerul peiittisulaT, do 
moralidad, muy aseado y de mucho gusto en su.-s va 
dados: sp darán los informes necesarios Sol !)). 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinoro para establecimiento ó casa parlicular sin 
niños. Oficios 78 entrada por Luz. 12155 4-3 
S E S O L I C I T A 
una lavandera y plancliadora que sepa risará máqui-
na, para corta familia, que tenga quien responda: 
Tenionte-Rey 28, altos. P2123 4 3 
C1 E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N D E CO-
Olor de cocinera ó do criada do mano para una 
corta familia, ó para hacerse cargo do i'ítya para la-
var en su casa tiene persona que responda por su 
conducta; Crespo 51 esquina á Virtudes. 
12125^ 4 3 
Q E D E S E A ' C O L O C A R UN J O V E N DE CO-
£jlor de cocinero en casa particular ó establecimien-
to, tiono personas quo respoodan por su conducta: in-
formarán á todas horas (¡respo 51 esquina á Virtu-
des. 12126 4-3 
T T Ñ X J O ^ E N PENINSULAR DESEA C 9 L O -
! j carso como para criada de mano ó roaDejarnn 
niño, no sale áhace, mandados y prefiere la co oca-
e.ión del parque para abajo, ticos quien respond^ por 




D E S E A C O L O C A R S E 
portero uno que tiene quien lo garantice en ¡¡u 
c o n d u c t a , de 40 a ñ o s do edad, domicilio Corrales 44; 
12050 
T^ESÉTTCÍTÍZHÍTRSE UN M O R E * O l l U i ^ ! 
i J c o c i i K r o . a s e a d o y foroxal, b i e n sea en casa par-
ticular ó estaldecimiento: tiene personas que respon-
d a n por 61. Ncntuno esquina á Aguila, bodega, dan 
r a z ó n . [ ^095 4-1 
t T l T O R T A N T E . — U N A J O V E N D E M O K A L I -
Tdttd b u e n a coMturera , se ofrece para coser á má-
o u i n a y i m a n o en una casa de familia. Corta y en-
talla por ígurín. Eatrella 83 (altos) informarán 
urmnnn MIL CENTENES SE EMPLEAN EN 
^UUUUucompra je casas ó en hipoteca de las mis-
mas en partidas, sin más intervención que los intere-
sados; razón Galiano 92, de 11 & 2, dirigirse á JOBÓ 
M. G. aunque no esté el anuneio. 
11907 *-28 
A L C O M E R C I O . 
Teniendo algunas horas desocupadas al día, se 
ofrece un joven por módica retribución para llevar la 
contabilidad y si lo desean psra e.ohr-.dor, dando los 
informes que deseen. Zanja 40, informan. 
11935 4-28 
DE S E A N C O L O C A R S E DE MANEJADORA y criada de mano, una señera ,v ana j - i v e n pe-ninsular. Dan informes y tiene), perdonas que res-
pondan por ellas. Oficios número 82. 
11926 4 ?8 
N A S I A T I C O G E N E R A L 
_ soado, trabajador y de buci: 
sea colocarse en casa particular 
darán razón Industria n. 161. 




TMPORTANTE.—Agencia E l Negocio, Aguiar 63, 
Xtelófono 486.—Este local favorecidísimo por el pú-
blico le ofrece nna vez más sus seryieios con criande-
ras á leche entera y & media, peuuisulares y de color 
y toda clase de sirvientes, incluso tenedores de libros 
qno poseen idiomas; también ofrezco en venta fincas 
urbanas y rústicas, dinero en hi^gtuca y toda clase 
de gestión en los tribuna!e^. 11944 4-28 
R I A D A D E MANO, 
r.vir á la mano, de buena 
§ <-«u los niños. Nueva 
razón á todas horas. 
4-28 
• Q E S O L I C I T A UNTA 
JOblanca ó de color, para 
conducta y que sea cari"! 
doi Cristo n. 33, altos, d-.; 
11929 
S E S O L I C I T A 
nina lavandera que sepa lavar, planchar y rizar bien. 
También se soilicita un muchacho para criado de ma-
no. Consulado 66, informarán. 11943 4-28 
TT N A SESTORA P E N I N S U L A R D E S E A H A -J terse cargo de un niño de corta edad para aten-
derlo en su domicilio, SÍCTUIO persona de toda con-
lianzar para más informes dirigirse á Gervasio 29, á 
todas horas. 11920 4-28 
12U93 
P O R T E R O . 
Lamparilla número 29. 
4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera con buena y abundante le-
che para criar á lecho entera: tiene quien responda 
por ella: diíáB calle de Bernaza n. 49. 
12059 la-30 aa-l 
T X E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A -
I Fd 1 dé inmio peninsular, sabe cumplir con su obli-
írvióa y tiene buenas referencias de las casas donde 
fi-i servido- darán razón Lamparilla 92, entre Berna-
za v Villegas. 12050 4-30 
t ^ b ^ C U L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
3 J r o en fóndá ó almacén ó casa particular que sea 
buena: subo cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que lo garanticen: darán razón calzada de .Helas 
co'íii esquina á Lagunas, carnicería. 
12041 4-30 
T T N P E N I N S U L A R D E 26 AÑOS D E E D A D , 
I . J práctico en el desempeño de criado de mano, 
desea eincontirar colocación en casa particular, es 
muy aseado y activo. Darán razón en Gloria u. 217 
esqmnaá Carmen, bodega. 11917 4-28 
. S E S O L I C I T A 
en Stm Lázalo 238 un ctíadito, blanco ó de color, de 
12 íS 1'4'años, dándole de RU el do cinco pesos plata y 
ropa fenjjda. 
S E A 
nna hermosa y venl 
gúan, c»medor, 6 CUÍ 
en Paula «. 56. Daríi 
12102 
: ,Qf.rILA 
1 cía ^ con sala, saleta, za-
, 0\í" tna. baño, p^tio y agua 
zóa en Paula 71. 
4r-3 
Veda Lir do.—Se a'quUa la Juermosa casa, calle de la nea n. 93, entre 6 y 8, al lado do Ja esquina: 
tiene muchas comodidades, «-ieios rasos de yeso, pi-
sos de mosaicos y entapizabas las paredes. E n la 
misma informarán • 12099 4-3 
S E A L Q U I L A , 
en casa de familia decente dos hermosos cuar1»» 
tos, ya juntos ó separados á inatrimonios sin -aiííos ó 
á señoras solas ó á hombres solos con ó sm ooraida. 
Luz n. 9, tienen agua, gas y una espaciosa a."a»tea. 
12'78 4-3 
Cíe alquilan una sala y cuarto corrido á cgfi.n. ó líoi 
jIOhabitacionos j u n t a s ó separadas en precios módi -
«os, con toda asistencia si la desean: tarubién suda 
«omida de toda c o n l i a n R a á domicilio. Co nsuiado 122 
•entre Animas y Trooadcro. 13162 4-3 
S E A L Q U I L A 
nna hermosa habitación para una sef^ora de edad con 
alumbrade de gas, pudieodo comer e^ jk zihroa.. E m -
pedrado n. 33, inmediato á Ja plaza, do San Juan de 
Dios. 12113 5-3 
' I T 
i, \ J cóu ¿ la calle, propia pa/a b.ombres solos ó ma-
trimonio sin niños. O'Roil'y 30, A, esquina á Cuba, 
«ntresuelos. 12079 4-3 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos y ventilados cuartos altos en casa nue-
va á fíi brisa, llavín, agua, etc. Cristo 33 á todas ho-
ras. 12064 4-1 
e alquil» la hermoif, y fresca casa calle de Santos 
S B A L Q U I L A N 
frescas y hermosas habitaciones altas <¡ó 
la calle, con asistencia ó sin ella. Obrupís 
11695 lí 
V E D A D O . 
Se alquila la cómoda, fresca y espaciosa eafa do 
altos y bajos, hermoso jardín, situada c¡< la calle 9? 
n. 91, esquina á 6. Informarán en la misma: 
11715 8-̂ 3 
I S T U l i m Á W T E . 
Se alquilan y venden á plazos máquinas de coser. 
Obispo 94. UG 'G 20-22 St 
T 7 E DA DO 8E V E N D E UNA H E R M O S A CA-
V so y 4 solaros, 2 de esquina, situados en uno de 
los mejores puntos y próxima á 1* línea, libio de todo 
gravanu-n v ton toda.- las comodidades necesarias, y 
l>or reliraise su dueño se vende cu $2000 monos de 
valor. Calle 10 entre 9 y 11. bodega—darán razón, 
11782 6 2G 
i í . P A I Í V Y K í l B \ D E L P A R A L 
)0 • niav 'r y 'üpi-or, ii-Tito; so embar-
t,i Eula -M. 
BMaaBMaManBMv 
m I I Í I i T R Q 
Cáliaílo crioHo. 
Se vende en Dragones m 43 uno bonito, d« monta, 
buen caminador, de 6.' cuartas, muy fuerte para el 
trabajo y en precio módico. 
12166 4-3 
Tabaco en Managua. 




-•':y ̂ rr^gr" 
h ' " " i ' 
TENCION!— C O M P R A D O R E S D E «USAS 
cstaVilocimioüto.s en ganga! Se v#nde;i 30 casas 
de 2, 3 y 1 ventana, de 2, 3 y 1 piso, casi» de esqui-
na con establecimientos, casas-quintas, casas cinda-
delas, ca-aa en el Ve lado, San Lázaro, Jesús del 
Monta. Regla y Guauabacoa, bodegas, cafés, fon-
das, hoteles. Campanario 128. ¡Ganga! 
12109 4-3 
QE V E N D E E E S O L A R C A L Z A D A D E J E S U S 
Odel Monto n. 32», con 9 habitaciones, compuesto 
de 18 varas de frente por 40 de fondo: tiene en los dos 
linderos casas de mampostería; no da cu proporción. 
InfVjriuar n en la misma calzada núm. 28i, esquitui á 
Santos Suárez. 12096 4-3 
S E V E N D E N 
tres pccrilos ratoneros, dos bayos y una negra, están 
bien criados y bonitos, pueden 
San Nicolás n. 118. 
verse 
12139 
á todas horas. 
4-3 
S E V R N D R N 
muy baratos dos caballos de monta y tiro, pueden 
verse á todas horas en la Vívora n. 412 y tratar con 
su d.ieño. 12175 8-3 
Q E V E N D E UN C A B A L L O C R I O L L O MORO 
Joazul, de concha, nuevo, maestro de coche y de 
ocho cuartas de alzada. Dos caballos muy buenos 
caminadores y una muía marcbadoia. Impondrán en 
la calle del Prado número 36. 
12036 4-30 
Compradores de casas. 
Ocurran á Aguacate 51, en $3,800 vendemos una j 
acabada de fabricar, en la callo de Zequeira una ca-
de tablas eu $500. En Pncbk. Nuevo un snlarcon S  l i Suárez n. 20, on Jesús del Monte, conquesta de i gjVgana $"2 en $t.500, on Tenerife 2 buenas casa 
— la, y gamneíe coa vicio raso y tapizado, saleta, co- ^(J j g,, 
rrida, cuatro -caartos, jiatio e<i!í jar.iíii, traspatio con 
árboles frutales, agv.a abundante í'e Vento y dcoiás 
comodidades: la llr.ve en el n. 20 A, é informan Ga-
liano n. 126. «Itop. 12091 4 1 
11953 4-28 
93r P R A D O 93 . 
So alquiían hermosas habitaciones con vistas al 
Prado y al Paasaje, propi is para caballero solo ó ma-
trimonio ¡sin niños: hay además un hermoso local para 
estaWeconiento 12070 6-1 
S E A L Q U I L A 
nn sagu .̂n con u'ia habifación aaexa para lo que 
quieran dedicarla: en la misma hay habitaciones para 
itfmbrcs solos. Ccmpostela n. 111 y 113, entro Sol y 
Muríalo. 12066 4-1 
che eirírti!» una señora p'éiiimiu.&t, con buenas T O - R¡ 
ferencias; fir.se SNÍÍS mossa de parida con buena y a-j? 
buudaute léoptévr aclimatada en el país. Impondrór. ; 
Prado entre T«ftí< uto Roy y Muarlla, Botica de Ai -n *yog. 
varez y Ortbí daxiu razón. I 
11921 4-28 tj 
at en $17 los altos con servicio indípendiente. Príncipe 
M A i'.niso 3 45, establecimiento E l Niágara. 
rnn 34 pesos oro se alqui a la casa calle del Aguila 
.tVinúinoro 174, compuesto de sala, saleta corrida, 
F< IH cuartos, abundante agu'. de Vento y demás co-
modidades: la llave en el Lti2: informan Galiano 126, 
12092 4-1 
S E A L Q U I L A N 
AL COMERCIO. 12078 4-1 
Un señor tenedor de 
práctica mercantil y qu 
francés y alemán, dosea 
con muchos años d& i T>rad»> número 13, Se alquilan hermosas y frescas 
aás posee el inglés, I J - babitaeioms amuebladas, con piso de mármol y 
lineen esta ciudad ó ' Y i s t a á hv calle, con asistencii y sin ella; también se 
1 '111 m- UJIU cu cott* tmiir.u « > -,- . ... - - , 
en cualquier otra do la Lía No tiene pretemsión de * «irven comidas a domicilio. Preoos muy modiccs 
sueld». informarán San M igu11 76. f' ] 2 ± -
11952 4-28 
C O L O C A R S E UN J O V E N PEN1N 
S E S O L I C I T A 
criada de mano con buenas referefieias, sueldo 
4-30 
12 pesos y ropa limpia. Virtudes número 10. 
12040 
TTTNA S E S O R D E S E A C O L O C A R S E D E C O -
U ciñera para una carta familia: informarán Egino 
número 75, ha de dormir en su casa. 
12021 4-30 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A na edad desea colocarte de criada do mano en 
casa de una corta familia y moralidad. Sabe cumplir 
con su obligación y no tiemi pretcnsiones. No sale 
para fuera do la Habana. Calle de Bo.rnaza MÍCI. 36 
darán razón. 12145 4-3 
S E S O L I C I T A 
nn muchacho do 10 á 14 años, para e 
no. Ha de tra* 
12144 
r buenas referencias 
servicio de ma-
Moutc 85 os. 
4-3 
¡DINEROI ¡DINEIRO! 
Soda con hipotecas do fincas urbanas en esta capi-
tal y en todas cantidades á mó.iico interés. Informes 
de 7 á 10 y 5 á 7 tarde, Merced 41. 
1ÍU2 4-2 
S E S O L I C I T A 
nn muchacho blanco, de 14 .i 15 años, para criad» de 
mano, que sepa su obligacióu y tenga referencias.— 
O'Reilly 54. 121Í0 4-3 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R Y D B MUCHA formalidad; desea colocarse on nna casa de igua-les conaip-Kmes, para corta limpieza y costura; no re-
para en sueldo, 1 o que desea es buen trato: demás 
uormem.refl informarán en Oficios n. 15, fonda E l 
Porvenir:" ^ 2 5 *rW 
T T í Í A M A G N I F I C A Y E X C E L E N T I S I M A G E -
I j neral lavandera, planchadora y rizadora, desea 
onconírar ropa paía lavar en su domicilio, teniendo 
nuien rcípouda do su conducta y de su trabajo: se 
hace cargo de ropa por mes^s, por semana y por pie-
zas y en la misma hav una lavandera que so coloca 
fuera, muy buena trabajadora. CalH de los Sitios 
número 89. entre Manrique y Campanario. 
12017 4-450 
— A Ñ E J A D Ó R A . — S E S O L I C I T A UNA TxE 
regular edad, blanca ó de color, con referencias. 
Sueldo dos centones y ropa limpia Sin estas ccndi-
oiones que no se presenten. De doce á cinco, eu Re-
fugio número 8, entre Prado y Morro. 
12018 4-30 
— R I A D A - S E S O L I C I T A UNA OIílAUA 
blanca para ayudar á otra criada y coser, debe 
tener buenas referencias: se le dará buen sueldo y 
buen trnito. Informarán San Ignacio número 17. 
12052 4-30 
U N A C R I A D A D E M A N O 
para ir á Marianao, casa do poca familia. Están de 
temp -rada. Compostela 42, altos, informarán. 
12118 4-3 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , . O R E I L L Y 
X X n . 90, entro Villegas y Bornaza/—Efita ageticia 
ofrece sus útiles servicioR al púliüco en general y A 
loa dueños de oaaafl en particular, con un personal de 
criados para ol servicio doméstico y otro para las 
faenas del campo. Compramos, vendemos ó hipote-
camos Ancas urbanas, para lo que contamos con 
$50,000 en oro. O'Reillv n. 90. A. Castro y Cp. 
12173 «-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular él para portero ó criado de 
mano y olla para manejadora. E n Mercaderes 45 da-
rán razón. 12147 4-3 
S E S O L I C I T A 
un hombre para repartir entregas. Informarán Obis-
P" n. 86. 12121 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera: tiene buena y 
abuudante leche ó informarán Oqucndo n. 32: tiene 7 
mesosde parida. 12UR 4.3 
Obispo 67, interior. 
Necesito 2 camareros, 1 camarera para hotel, tengo 
porteros, criados y 
1 peninsulares: pi-
4-3 
2 cocineros do lo fino, cociner; 
criadas, costuroras, 2 manejador 
dsn. 12112 
j E S E A C O L O C A R S E una C R I A N D E R A P E -
JL/ninsular de seis meses de parida, aclimatada en 
el pais, y llevando una tarjeta de recomendación de 
la casa donde estuvo colocada del médico de la mis-
ma, siendo muy cariñosa con los niños, Informes 
O'Reilly número 92, zapatería. 
12101 4-3 
F A C I L I T A N Y S O L I C I T A N C R I A D O S Y 
Kjdopendientcs, varones y hembras, mayores y me-
nores. También maquinistas, pesadores, carpinteros 
albañiles, pintores, dulceros, panaderos, reposteros 
, í?8' jornaleros de campo, comisiones en gene-
ral. Expreso, Amargura esquina á Oficios. Telefo-
no n. 577, 1217^ 4.3 
DE S E A C O L O C A C I O N UN S U J E T O D E mediana edad, honrado y de muy buena conduc-
ra, Lien para cuidar de un escritorio ó porte o, por 
haberlo desempeñado: tiono buenas referencias. San 
-Nicolás y Animas, carnicería, darán razón. 
igjlit 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana criandera peninsular aclimatada en este país, á 
leche entera, buena y abundante, de dos meses de 
panda: tiene personas quo la garanticen 
*9i cuarto n, 6. 12110 Cárcel n. 4-3 
p i D A N Q U E S E R A N A T E N D I D O S . - L o s que 
i . necesiten buenos cocineros ó cocineras, criados ó 
cnadas, manejadoras, porteros, cocheros, jardineros 
crianderas, dependientes de cafés, fondas, bodegas' 
aimacenee, o urrau á pedirlos en Aguacate n. 54; se-
rán atendidas sus solicitudes sin cobrarles comisión 
Agenoia de Alvarez y Rodríguez. Aguacate 61. 
.121, 
— N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa de buena familia de criado de ma-
no ó de portero: tiene quien responda por su conduc-
ta. Informarán Cárdenas n. 21, bodega. 
12044 4-30 
Se toma en alquiler 
una negrita de 9 á 10 años para entretener nna niñita. 
Calzada del Cerro 11. 849 ó Salud n. 23. . 
3567 4-80 
E S E A C O L O C A R S E UNA C U 1 A N D E R A 
peninsular, es recién venida; tiene leche abun-
dante y personas que respondan por ella. También 
desea colocarse una jó ven de criada de mano ó ma-
nejadora. Informarán Oficios 15, fonda E l Porvenir. 
12031 4-S0 
S E S O L I C I T A 
un buen maestro confitero 
12029 
Manrique número 111. 
4-30 
MODISTA Y C O S T U R E R A E N G E N E R A L , corta y entalla por figurín con la mayor perfec-ción desea colocarse en una buena casa particular do 
moralidad, sea por mes ó por dia, no ocupándola, na-
da más que en 11 costura. Obispo n. 2, cuarto núme 
ro 2, entrada por Mercaderes de 11 á 8. 
11885 4-28 
(^lE N E C E S I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A O 
k^de coior para un matrimonio solo y que ayude á 
la limpieza de dr» habitaciones y que tenga quien 
responda de su conducta. O'Reilly 110, en los altos. 
12009 4-29 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R CON B U E N A Y 
\ J abundante leche, desea coloenrse á leche entera: 
no tiene inconveniente en ir al campo, por no tener 
familia en ésta, y está aclimatada en el pais. E n la 
calle de Oficios n. 96, darán razón á todas horas. 
11998 4-29 
T \ E S E A 
¡L/sulsr, hícn sea para criado de mano, camarero, 
portero ó'cnalqulei' íitro tr»í>ajo doméstico: informa-
rán San Pedro número 12, funda L a Dominica. 
11899 4 28 
DE S E A C O L O C A K S E « NA O E N E R A L C O -cinera y repostera peninsular, de moralidad bien 
sea en casa particular ó establecimiento: tiene bue-
nas referencias: darán razón Tejadillo 59. 
11911 
5 i * 
Un señor práctico en lu Administración de Inge-
nios, que además do la contabilidad en general po-
see el inglés, francés y A l o r án, desea un destino, 
aunque sea de MAYOR?-O.MO-CONTADOR; n« 
tiene pretensión de sueldo. Informarán toan Migm> 
76. 11951 4-28 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita uuo do 14 á 18'-ño^, blanco. Agujar 13. 
11955 4-28 
S E S O X - I C I T A 
una criada do mano, se preveré quo sepa coser. Con-
cordia 44. esquina á ManrLf ic. 
11928 4-28 
Vim senorita Inmcesa 
recien llegada desea colocarse de institutriz con nna 
familia: informarán Nepluno número 205. 
11931 4-28 S E S O L I C I T A 
u»a muchacha peninsular que entienda de cocina pa-
ra dos personas y los quehaceres do una casa, se ad-
vierte qtt« es par» el campo. Plaza del Vapor 42 y 43 
frente a Drajjones. 11937 4-28 
T>,El>T¿A~COL()CARSS UNA JOVEN PENIN-
J / su íar de criada de mano, acostumbrada á este 
servicio y con personas que 
zón calle de la Cuiia n. 2. 
la garanticen: darán ra-
11940 4-28 
TTÍCSEA « :OLOÍ ; -RSE SÑA C R I A D A D H 
Xjfttano tecien iiegada de la Península, sabe cum-
plir con su obiigación, es forruí?) y tiene quien res-
ponda de MI c nducta: iiiformaráu fviida L a Perla, 
San Pedro n. «. 119S8 4-28 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON bue-na y abantante desea colocarse para criar á le-
che entera, Prado n. 1, fonda; en la misma se coloca 
otra peninsular para criada de mano ó manejadora 
de niños: ambas tienen quien responda por ellas; el 
cocinero de la fonda Prado n. 1 dará razón, 
11834 4-28 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano de color que duerma en el aco-
modo. Chacón n. 13, altos. 11919 8-28 
Uüii M u . 
Q E D E S E A COMPRAR DOS C A R R I T O S DE 
£5'^'atro ru das, como usan 'as cigarrerías, dulce-
r í u s , etc. Andrés Pita, 25, Sari Lázaro 25. 
12177 4r-3 
C J E COMPRAN C A S A S E N TODOS PUNTOS, 
K J ueldos, al'iui eres, muebles y carruajes, admitión-
dol.is á depósito grátis hasta su vftnta. Encargos: por 
Obispo $11,000; barrio Salud $7,00;'; plaza del V a -
p. r ó Colón $6,0C0. So vende una casa de 2 ventanas 
sin gravamen en la ¿abana en $i.2,:0. Negocios de 
todns clases. Expreso Amargar:; c-.quina á Oficios. 
Telefono 577. 12180 4r-3 
S E S O L I C I T A N 
una ó dos muchauhas de 12 á 15 años para manejado-
ras. Buen trato y buen sueldo. Estévez n. 142, es-
quina á Infanta, altos del café. 
11992 4-29 
N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D de-
sea colocarse de criado de mano ó portero; no 
tiene inconveniente en colocarse para el campo: tiene 
buenas referencias. Informarán Someruelos núm. 5, 
entre Monte y Corrales, á todas horas 
11996 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O Y R E -postero para el campo ó séase en la Habana: dan 
razón calle de Bernal número 24 
11988 4-29 
4-3 
G-an negocio y completa segurMad. 
le3.ee tent,r UIla entrada fija, se toman 
!pJ,üOU alio p . § n.toréspor dos año', hipotecando 
un valioso potrero, parte sembrado de caña, sin gra-
vámenes, lindando con MI., carretera, á 10 loguas de 
.a Habana. Hoy la nuova Ley dá á las hipotecas mn-
cha segundad. Para mis pormenores dirigirse á A l -
varez y Rodríguez, Aguacate 54^ 12132 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de manejadora ó de criada de mano 
on casa decente. Informarán Salud 85, á todas horas 
toueldo 3 centenes y ropa limpia. 12128 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad para criada 
do mano ó manejadora, es muy c.riñosa para los ni-
Cos. Informarán Neutuno n. 23. 
12134 4_s 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA MORENIÍTIO-
. L f ven excelente criada de mano y acostumbrada á 
este servicio en casa de buena familia, teniendo per-
sonas que la garanticen. Darán razón Refueio 2 B. 
12174 6 4_3 
U N A S I A T I C O 
buen cocinero, aseado y de moralidad desea colocar 
se en casa particular ó establecimiento; cocina á la 
española ó inglesa y es también repostero. Informa-
rán Manrique esquina á San José n. 67. 
12176 4-3 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R N A T U R A L de Asturias, muy aseada, de buena conducta, 
desea colocírse en establecimiento ó casa parlicular 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien respon-
da por olía. Suároz n. 12, bodega cUn razón. 
12153 4 3 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R Q U E D E S E A colocarse de criandera con bastante abundancia 
de leche; tiene quien la garantice. Figuras esquina á 
Corrales 74. 12158 4-3 
S E S O L I C I T A 
nna manejadora y criada de mano, quo no sea joven, 
que sea formal y que sepa cumplir con su obligación, 
que so le pueda entregar un niño con toda confianza 
oal|o Vieja n. 7, Marianao. 12159 4-3 
A V I S O . D E S E A C O L O C A R S E UN HO.VlBRE 
XÍLpcninsular de mediatia edad, do portero ó criado 
do mano ó do mozo de farmacia; tiene buenas rtfe-
renoias y quien responda por su conducta. Calle de 
Empedrado número 59 informarán. 
12115 4-3 
A ' 
.i^Lde moralidad desea colocarse como de ama de lla-
ves ó de señorita do compañí.; no exige gran sueldo 
tratándola como en familia y con la condición de que 
no.Jia.va niños. Informarán calle de Aguacate u 48. 
12119 la-2 4d-3 
INTERESANTE]. 
ÜN SOCIO, se solicita para darle inge-
rencia on una acreditada institución; al ob-
jeto deberá reunir las condiciones siguien-
tes: tener buena educación ó instrucción ; 
si cuenta con título acadómico, mucho me 
jor; disponer de CUATRO M I L pesos de 
contado, sin cuyos requisitos que evite per 
der su tiempo. Las ventajas que le repor 
ten la sociedad con pruebas patentes y sin 
exageración, se reducen ¡1 disfrutar de ex-
celente casa on lo más céntrico de la cin 
dad, alimentación, .-neldo rnencual de $51 
y ganancia líquida, también mensual, de 
*'\20 130} ha., .ido otros meses, los do in 
vieraó, d;* touchídma mayor ventaja. Se 
pretiero tratar con persona seria y qiio reu 
r.a laa bóndiofónea que so exigen. Se piden 
y ría:- y™ mis brillantes informes. Animas 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una,¡oven peninsular de dos meses 
y medio de parida y aclimatada en el país, y la que 
tiene buena y abundante leche: tiene quien la 
tice, y habita en Chacón n. 13: el encargado 
aón. 11970 i-'. 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N llegada, poro aclimatada en el país, con buena y 
abundante leche, desea colocarse para criar á leche 
entera: tiene personas que la garanticen. Dan razón 
Jesús María esquina á Egido, bodega. 
11979 4r-29 
kÜSEA C O L O C A R S K UNA C R I A N D E R A 
«recién parida para criar á leche entera, la que 
tiene buena y abundante y personas quo respondan 
por ella. Dan razón Mercaderes 45, altos. 
12014 4-29 
NA CRIiVNOEÜA P E N I N S U L A R CON bue-
na y abundante leche, desea colocarse para criar 
leche entera: tiene personas que respondan por 
ella: dan razón Corrales n. 44. 11988 4-29 
UNA B U E N A C R I A D A D E MANO P E N I N -sular desea colocarse: tiene personas que respon-
dan de su conducta y sabe cumplir c«u su obliga-
ción. Cuba 91 (entresuelos) informarán. 
11987 4-29 
C R I A D A B L A N C A . 
Se necesita una para muy corti familia en una 
quinta on Arroyo-Apolo. Hay otras criadas y fácil 
comunicación con la Habana. Noptuno 2 A porme-
nores. 11983 4-29 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una joven recién llegada para 
criar á leche entera: tiene buona y abundante leche y 
quien la garantice. Informarán Lamparilla n. 100. 
11963 4-29 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano dándole $9 de sueldo; tambión 
una chiquita de 10 á 12 años para hacerse cargo de 
ella. De diez de la mañana en adelante Jesús María 
núm. 3 V m 4-29 
Se com pran lí?>ros de totlas clases, 
pagándolos bien. 
N K P T U N O 124, L I B R E R I A . 
12094 4-1 
Se- desea comprar 
una c asita de poco precio, de madera, en el Cerro: 
se reciben avisos Madrid 14, Jesús del Monte. 
120S4 6-1 
SE C O M f R A UNA CASA E N L A C A L Z A D A _ del Cerro, entei.diéndose únicamente con el pro 
pictario. Impondvíín Campanario número 44, de sie 
te á doce de la mañana. 12027 4-30 
AT E N C I O N , propietarios oc tincas urbanas y rústicas: los Sres. ValiBa y Cp.. Teniente Rey n. 
100, entre Prado y Zalueta, tienen encargo de colo-
car con hipoteca ó pacto en fincas libres do todo gra-
vamen $150,000; tambión se compran casas. Acudan 
los que deseen vender á tomar dinero con garantía 
que serán complacidos y al momento. 11957 4-
S u lúe ta 26 , por Animas . 
So compra un motor de gas de 1 á 2 caballos de 
fuerza, que sea barato y se hallo en buen estado. 
11S99 4r-29 
SE COMPRA UN B U F E T E Y UN J U E G O que no sea de caoba 6 medio, también una reja de ma-
dera, y se vendo por fuera del Cerro nna casa con 
extenso patio en 6,1 00 y otra lo mismo en 2,000. De-
jarán aviso en esta imprenta por escrito al Colector. 
11989 4-29 
COÍHpiamos y vendemos 
muebles y prendas. Compostela 46. 
Oro. 11795 
L a Estrella de 
6-26 
P E ñ u -
" P E R D I D A . — H O Y D I A 2 Í)E O C T U B R E S E 
i b a extraviado un perrito Prick color gris, con la 
cara negea, entiendo por '•Ten": «í que lo entregue 
ó dé razón de su paradero en Lealtad 46, será grati-
ficado henerosamente, por ser un r i cuerdo. 
12129 4-3 
Pérdida de un perro. 
E i sábado último do Septiembre se extravió un 
perro perdiguero, color canelo oscuro; entiende por 
Tiro: la persona que lo entregue en la callo do Mou-
serrate n. 75. será gratificada. 12154 4-3 
T71N L A T A R D E D E L 26 S E H A E X T R A V I A -
JQjdo una porrita ratonera que entiende por Morita; 
su dueño gratificará generosaníonto á la persona que 
la enti eguo en la Elegancia y Amigos del País. Rei-
na 35. 11980 8-29 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A C L I M A -tada en el país, con buena y abundante leche, 
desea, colocarse para criar á leche entera: tiene per-
sonas que respondan por ella. Dan razón Corrales n. 
79 altos n. 12. 11918 4-28 
E N M E R C E D 99 , 
se solicita una criada do mano: sueldo nn centén y 
ropa limpia. 11976 429 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á media leche. Aguila número 309. 
11977 4-29 
O £ D E S E A TOMAR UNA CASA D B A L ' I O S 
bajos en punto céntrico y quo no exceda de 8 
onzas en alquiler. Bernaza número 22 impondrán, 
altos. 11900 4-28 
B A R B E R I A . 
Se desea arrendar una en punto céntrico. Informa-
rán en el salón de Luz. 11962 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca que sepa bien sn obligación, pa-
ra nna corta familia: si no tiene recomendaciones 
•iuc no se presente; sueldo tres centenes. Luz 18, Je -
Í.Ú8 del Monte. 11908 4-28 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, bien sea blanco ó do color, que 
no sea muy joven y presente buenas referencias A -
costa 53 11904 4-28 
AT E N C I O N SEÑORES.— L A A G E N C I A D E Valiña y C?, Teniente Rey 100 entre Prado y 
Zulueta, necesita de momento 5 criadas blancas, 3 de 
color, 3 cocineras, 1 lavandera, 8 criados y 2 coeino-
ros, prsentarse pronto, pues lo que se desea es cum-
plir los encargos que se le hacen con prontitud y es-
mero según lo vienen demostrando. Los dueños pi-
dan y serán servidos. 11958 4-28 
S E S O L I C I T A 
una costurera quo sepa cumplir con su obligación y 
una aprendiza que sepa algo de costura, San José 
74, altos: 11912 4-28 
T T N A SEÑORA D E M O U A L I D A D D E S E A 
hacerte cargo en su casa, do 2 ó 3 niños ó niñas 
Je 2 á 8 ¡¡ños; de edad, al mismo tiempo puede ense-
fiarles Jal? enseñanza, tod • "or i^ódíeo precio. Da-
rán razón en la camisería el Bou MarcliÓj Obispo 67, 
iS 
En cinco onzas mensuales.—Se alquila la casa calle de la Estrella núm. 42 de zaguán, sala, comedor, 
seis cuartos muy hermosos, cuarto de baño con ducha, 
inodoro, caballeriza para tres caballos, cocina muy 
grande y agua en toda la casa acabada de pintar. I n -
formaran Manrique núm. 138. 
12146 4-3 
E N S I T I O C E N T R I C O 
situado entre los carritos que van y vienen del Cerro, 
Jesús del Monte y Castillo del Príncipe se alquilan 3 
magníficas habitaciones y 2 cuartitos amueblados en 
conjunto ópor separado. Se solicitan referencias, Rei-
na n. 5. 12127 4 3 
S E A L Q U I L A 
muy barata, s¡ dan buen fiador ó 3 meses en fondo, la 
casa Picota n. 59: tiene sala, come 'or, dos cuartos, 
cocina etc. L a llave está en la bodega esquina á San 
Isidro, y vive ol dueño Cuba n. 143. 12121 4-3 
E N JSJ3XJS D E L MO.lv T E 
se alquila en tres centenes la casa calle do San Luis 6 
entro Luz y Pocito, con sala, comedor, 4 cuartos, al-
gibe y nn solar anexo propio para cria ó siembra de 
maloja, en la misma informan. 
12141 4-3 
B E R N A Z A 3 3 
Se alquila un cuarto alto. 
12135 4-3 
Se alquila la hermosa casa Acosta 18, toda de azo-tea losa por tabla, dos ventanas, sala y comedor 
de mármol, 4 cuartos de mosaico, persian.-s, inodoro, 
cuarto de baño y hermosa cocina á la francesa: la 
llave en el n? 15. Informan Sol 91. 12136 4-3 
S E A L Q U I L & N 
unos magníficos altos á hombres solos. Luz n. 61. 
12117 4-3 
E N O U Á N A B Á Í 
So alquila la espaciosa casa Real 27 al lado csiá 
la llave é impondrán: su ajuste en la Habana Virtu-
des 8 A 12171 4 3 
Se alquila la hermosa y fresca casa Neptu; u. 1*8, compuesta de sala, comedor corrido, 5 cíiart<rt> 
bajos y 3 altas, cocina con fregaderos y llaves de 
agua, cuarto de baño, despensa c inodoro. Está k 
llave en la peletería Nep uuo 183 é impon'r'u en 
Lealtad f8. 1212rJ -4-3 
S E A L Q U I L A N 
dos habitai-iones altas á señoaas solas y do moralidad 
ó ívim matrimonio, Líiguüae ntoeoo 54, 
13119 ' H 
P B A D O N . 89 . 
ilahifaciones lujosamente a/uupb'adín con vista á 
la caílí á precios aumamente módiuos: y Virtudes 13 
flrc?oa,< babitacioneé con ^ista á la calle y entrada in--
diepmuliente. 12086 4-1 
TXormosas habUacioues altas a la brisa, con balcón 
.112 á la calle, baños y demás comodidades, á perŝ  -
ñas decentes y con referencias. Znlueta n. 3, frente 
al Varque Central y Propaganda Literaria. 
12̂ 75 4 1 
alquila la casa calTe de Paula número 3, con sa-
^.Jla, suelo de mármol, dos ventanas, con persianas, 
aaguán espacioso tres cuartos á la izquierda y dos 
escritorios, un altico y demás comodidades, ngiia cu 
abundancia: en once centence. Habana 158 está la 
llave. 12083 4-1 
O e alquilan eu proporción unos hermosos altos con 
Cjeuantas comodidades pue.dan desearse con entra-
da completamente independiente, teniendo en la 
planta baja zaguán, patio y caballeriza; se encuen-
tran á dos cuadras de la calzada de Galiano: infor-
marán Poncordia 44. 12048 4-30 
Aguila nümoro 77 
Esta casa ce alquila en 31 pesos oro, tiene tres 
cuartos, agua y es toda de «zot^a: la llave en la car-
nicería do In esquina: impondrán ca Merced 49, al-
tos. 12038 6-30 
60, B E R N A Z A 60. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con muebles ó sin ellos, casa de familia. 
12026 4-30 
Consulado u. 94, á una cuadra riel Prado, se alqui-lan habitaciones, con asis'eucin ó sin ella; toda la 
casa acabada de pintar con pintura tina, cuarto de 
baño y duchas para los vecinos de la «asa, gran co-
modidad, mucho asco y fresco. Precios muy oaratos. 
12034 4-30 
S E A L Q U I L A 
un piso con tres cuartos y una sala con balcón á la 
calle, hay agua y excusado: impondrán MuraUa 80. 
12Ó33 4-30 
fflan$6ñi pesos de eensu en cada w s . en 
Misión nmy bonita en 2.ROO mía cindadela en K-uda 
ctoii 34 habitaciones, algibe, de $2,000 mamposti-.rít 
en 5,500 varias en Guauabacoa. Ocurran á Alvarez y 
Rodríguez. 12130 4-3 
S E V E N D E 
la casa calzada de Jesús d«l Monte cerca del parade-
ro de los carritos, do zaguán, 14 v, frente por 40 fon-
do, do maiiipoKtt-ií-; tabloncillo y tojas, libre do gra-
vamen, en $2,500 oro. De más pormenores tratarán 
Merced 41 de 7 a 10 y de 4 ú 7 tarde. 
12143 4-3 
VENTA DE CASAS. 
Se vende una en Monte entre Figuras y Carmen 
en $3.500. Otra en la Calzada de San Lázaro en 
$1,800. Otras en Concepción de la Valla: de alto y 
bajo que gtna $34. en $3,000. Otra en la calle de 
Siiárc-z en $3,000. Informes Carmen n. 39 de 10 á 12 
y de 4 á 6, en la misma se dan con hipoteca desde 
$1,000 á 5,000 en centenes. 12170 4-3 
i ^ A N G A . — S E V E N D E UNA C A J A - T A N Q U E ' 
Vjfj""C madera, forrada por dentro de zinc, con su 
llave y ua marco para asentarlo; su cabida es de 
más de cien garrafones y os apropósito para donde 
no baya agua corriente Informarán Baratillo 4. es-
quina á Jústiz. Tambica su venden varios muebles 
en buen estado. Pastorino y Camba. 
12097 6-3 
Ventas de Establecimientos. 
Biun negocio ! en $1200 una bodega en Jesús 
d»?l Monte, bien surtida, buéri diario y poco alquiler; 
otra en Neiitnno, 6 puertas, Idea surtida, en $2500; 
o!ra en la culle de San José, con 7 puertas, es de lo 
mejor, en $3500: uua fjüda que todos los meses deja 
miis de $200 en $900. y un tren de lavado eu §1200, 
deja ul me» más de á>300. Ocurran Aguacate nú-
mero 51. Aivarez y Rodríguez. 
12131 4-3 
E l i l i 1 M T A 
la casa Campanario n. 14̂ , á media cuadra de la cal-
zada de la Keina, conz.-guán con reja, dos ventanas, 
diez cuartos altes y bajos solados de mármol y mosai-
cos, inodoros modernos, mamparas, cuarto de baño 
con ilucha y produce seis onzas do alquiler. Estará 
abierta todos los días y tratará su dueño en Neptuuo 
núm. 94. 12163 6-3 
AT E N C I O N S E B O N E S COMPRADORAS D E establecimientos, en ganga y sin rival; se venden 
7 bodegas, 5 fonda?, 6 cafés con billarea, 3 cafetines, 
4 vidrieras-baratillo, 1 botei, una carnicería, 1 pana-
dería, 1 dukcrí», 1 tren de lavado, 16 casas do esqui-
na con esiatablecimiento, 24 casas de 2 y 1 ventana. 
San Jo.xé 48 bajo, esquina á Campanario. 
12108 4-3 
S E V E N D E 
en $890 oro un terreno de 25 varas do frente por 9ü 
de fondo, bien si uauo, .á los cuadras do la culzida 
de Jesús <lel Monte: también se arrienda; Manrique 
o I - . j - j. itnnn i . . - , iz-v . i 1 3 informaran. 11257 10-14 
BUEN» |S N E G O C I O S . E N $800 V E N D E M O S una fonda en punto céntrico, deja más de $100 
de utilidad mensual. Vendemcs eu $150 un elevador 
de agua; criados, criadas, cocineras y toda clase de 
simientes necesitamos, pues tenemos numerosos pe-
didos; tenemos cobradores con fianza. J . Martínez y 
Hno. Aguacate 58. Telefono 530. 
12089 4-1 
O O R A U S E N T A K S E SU DUEÑO S E V E N D E 
i un magnífico mulo de euatro años do edad, siete 
cuartas do alzada, maestro de crirrelóu, aclimatad,», 
á propósito para uu tren de cigarros ó faetón, muy 
sano y mansé; se da á prueba Calle de San Rafael 
número 152, 11997 8-"!9 
Q E V E N D E N 2 S U P E R I O R E S C A B A L L O S D B 
í joochc de más d'; sieto caarta», 2 de monta, una 
liuionera do tílburi, un galíipsgo con cabezada y te 
cambia un faetón por un tí.buri. Colón n. í. 
11942 4-28 
perfectamente acon< 
tildo 2 A porinenoie 
AVISÓ A LOS 1 colonias. Se ven 
30 docenas chainarn 
i'deos catalanes: tod 
ECegla número 
Viejt*. 
madoe. q M 
1191 
11902 
•S D E I N G E N I O Y D E 
¡ájtts bacalao de Escocia 
oknda cruda y 21 e -jan 
o por realizar fac urae 
paradero de la Empresa 
' 4 28 
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M 
í í o n ios K í a t i i l a J o * ilsri Estaciu i V a n t ó s 
AdmiimU-iCíOU 8, BOULÍ5VAIHD MONTMARTBB. P.-VKI» 
CELESTINS, Kd do Piedra, EníermedadrfS ís b Vejifi.i. 
6RftKDF.-SRÍLl.EtE9lorm6dJdsS(¡fígig?.doji!eiép3ratô lí« 
HOPITAL, ESÍermédaaiís del Estómago. 
tiAUTER1VE, AfccoinDes del Estécago y de'. Aparato arir.írií. 
Lat tolas cuyo» toma y embotellamiento <itén viiüadoi í>0' "« 
Cebollino de Canarias?. 
Se ha recibido últiraamenle por la barca Vc-dad y 
se vendo á $1-50 la libra, garantizándose la buena es-
pecie, en Obispo 183, entro Villegas v Pernarn. Flo-
rería. 11714 13-23 
S E V E N D E N 
dos mulos criollos, 7 cuartas de alzada, tres años de 
edad, maestros; pueden verse á todas horas eu Mari-
na 16. 11701 8-23 
i l l l J íTfíí 
S E V E N D E 
un milord de medio uso, marca Viscayart, y dos ca-
ballos criollos de 7 cuartas, maestros de tiro, solos y 
en pareja. Informorán Aguila número 119. 
1'2105 5-3 
V E N D E N POR NO N E C E S I T A R L O S SU 
ueño dos tübmis con su caballo y arreos, una 
duquesa en muy buen estado y dos troncos de arreos. 
Tambión se venden cuatro ó cinco caballos maestrr.s 
do coche. Impondrán Prado 36- 12035 4-30 
S E V E N D J S 
un tílbury ílnmante con nna hermosa jaca do tiro: se 
puede ver San Ramón n. 13 de seis á ocho do la ma-
ñana y de cnatro ¡i diez do la noche: impondrá Mar-
celino Alvarez, 12042 8-30 
Sí E V E N D E UN F A E T O N FORMA P R I N C I P E Alberto vuelta entera, con asiento trasero de qui ta y pon, pudiendo usarse como tílburi, y se entra en 
trato por cualquier carruaje de uso, y también se 
vende una elegante duquesa, un dockar y nn tí.buri 
americano. San Rafael 137. Se puede ver hasta las 
útía de la noche. 11968 10-29 
Q E V E N D E UNA D U Q U E S A N U E V A CON 
jotres magníficos caballos y sus arreos, por no po-
llería asi-air su dueño. Se puede ve.- de seis á nueve 
déla mañana, Concordia 183 esquina á Hospital. 
11967 6-29 
S E V E N D E 
un buen quitrín, una victoria duquesa y un cabriolet, 
todo en buen estado y muy barato: Monte 208, esqui-
na á Matadero, taller do carruajes. 11954 4-28 
S E V E N D E N 
dos duquesas en buen estado, propias para un coche-
ro que quiera establecerse. Se dan en proporción y 
pueden verse en la calle de Cienfuegos 9. 
rán razón á todas horas. 11871 
donde da-
8 27 
MXT'ST B A R A T O S 
dos flamantes faetones franceses última novedad, con 
sus corrcsDovulientes arreos, un juego de caballerizas 
inglesas. Teniente Rey 25. 11806 15-26 
ULES. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos do la casa Vibegas núm. 61. pro 
pios para familia. 12023 4-30 
S E V E N D E 
en $1250 una bonita casita situada á media cuadra 
j déla calzada del Monto. Su duoSo Carlos I I I , 211, 
i 2076 4-1 
TTISTA ÍJ L E C I M I EN TOS.—Vendemos siete caiós, 
j JCiuno caqui-, i con billar, uo paga ¡liqtiilcr, en 7,̂ 00; 
S E A L Q U I L A | otro con 2 biliares y 10 habitaciones amueb adas, al-
ia hermosa, amplia v bien situada casa calle de E s - i f i ladas Mas , paga 3 orz«í de alquiler eu 5,000; 
cobar número 166, entre Salud V Reina, omp-iesta I c;íro csqur.a quo en vez de pagar alquiler le que-
de sal i cm dos ventanas, zaguán, seis cuartos bajos \ dau ^ eil^-oOÍ]; 6,1 Neptuny en 1,400; otro en 
V tres altos, comedor v sal ta. gran cocina, caballo-| eŝ UU!a.(;" ^"a bodeg* en San Pafacl . n 4,200. 
rizas para úfm bestias,"baño, abundancia de agua, pa- } Crespo cu tJ.oOO, otra en .....MIS del Kotttj» en 
tio y traspatio, tiene comodidades para una regular ' VCO, otra cu Industria on 1,750. Dii> fonda situada 
femilia. L a llave en fronte en Escobar 115 y tratarán \ entre 4 fabricas, no hay fiados, 2,800; otra en Zanja 
Muy barato. 
Se vendo un ma^níGco peinador y un lavabo de 
palit-andro, en San Nicolás 22, de siete á diez do la 
mañana. 12098 4-3 
Q I E V E N D E N M U E B L E S USADOS P O R M E -
lo^os de la mitad de su valor v en buen estado, 
puertas vidrieras, maderas de desbarate, nn frega-
dero de márino! y muchas cosas útiles. San dosá 158 
esquina á Espada. 130H1 4-1 
de su ajuste en San Nicolás 170. 12051 4-30 i 
Aguacate número 122, t-c alquila dos habitaciones altas con su comf dor y oocina, juntas ó separa-
das, á matrimonió sin hijos, señoras ó caballeros so-
los, con asist ncia ó sin ella, á personal de mora-
lidad. 12015 4-30 
En c» á. se asa do un matrimonio se alquila un talón alto s ñora ó matrimonio sin niños, y una habita-
ción baja á una señora. En la misma se solicita, una 
morona de regalar edad uara criada de mano. Leal-
tad 77. 12028 -1-30 
ses, su precio I J onzas y 2i, tienen buena agua, 
jardíu, gas y telefono, y su poeiciáu sobre ¡a 'orna 
nacen sean muy sanas y están A media cuadra de los 
carritos. Quinta LoimUs, frente al jnego de pelota. 
12015 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa Caadlo número 13: informarán San Lázaro 
n. 225. 12003 4-29 
800; una carnicería con buen deepacíio en $600 A-
cudir aquí, Teniente Rer 100, entre Prado y Znlue-
ta, VMiña y C? 12087 4-1 
T>OR NO P O D E R L O A B R I R D E MOMENTO 
JL se vinide toda l a habilitación de un cafí y se cede 
el local sin regalía, sólo gaHa tres centones, con agua 
de Vento: se traspasa la iieencia y la patente para 
bebidas. Lagunas n. 8, cuarto del comedor á la iz-
quievda, la encargada dará razón. 12072 4-1 
lecheas y espaciosas habitacia--es á tres cuadras 
del Parque, con asistencia y sin ella, baño y du-
cha. Concordia número 7, casa de familia-
1*;012 8-29 
HABITACIONES 
En ca^a de familia respetable so alquilan cuartos 
altos ó bajos con toda asistencia; hay telefono, baño 
y mucha limpieza. Precios módicos. Consulado 69. 
12011 4-29 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones y unos bonitos en-
tresuelos con dos habitaciones, nn local bajo propio 
para cualquier giro. Oficios número 68. 
11993 4-29 
San Ignacio mímero 53 
Se alquilan dos hermosas habitaciones propias pa-
ra matrimonio v dos cuartos para hombre solos, con 
aBlstencia ó sin ella. 11990 4-29 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones en unos entresuelos. Zulueta n. 75. 
11994 4-29 
S E A L Q U I L A 
en 17 pesos oro una accesoria propia para estableci-
miento, perteneciente á Neptuno 82, esquina á Man-
rique. Tiene agua. 11955 4-29 
E n Aguacate I O S 
se alquilan dos hermosos cuartos bajos, juntos ó se-
parados, á personns de moralidad sin niños, y se dá 
flavío. 11978 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa Egido n. 18 (baja) con sala, saleta, 4 cuartos, 
baño y ag.ia de Veo'o: es mny fresca. Informarán en 
Este-ez n. 88. 11956 4-28 
Gaüano número 129, se alquila nna hermosa habi-tanón á hombres solos, en casa de familia de-
cente. E n la misma informarán de un hermoso salón 
con pfoo de niármol, propio par» una sociedad ó aca-
demia A" música. 11948 4r-28 
cali-. 
Obispo 113, altos. 
nlqniíain habitaciones frescas con balcón á la 
sirv. n para escritorios^ 11930 4-26 
Be láiqaita una hermosa y fresca sala con dos habi-iaci.mos y balcón corrido á la calle, reúnen con-
dicinijes propi s para escritorio ó bufete do abogado. 
Eu la misma, calle de Cuba número 60, altos, im-
pólidlán. 11936 4-28 
BáruazM »?. I j altos frente al Parque Central. 
Se alquila una habitación con gas y llavín, á caba-
lleros solos. 11939 8-28 
L E A L T A D 61, 
Se alquila en treinta y cuatro pasos en oro del cu-
ño español, tiene cuatro cuartos bajos y uno alto.— 
Informes on Campanario 33, de 9 en adelante. 
11923 4-28 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación para nna señora do edad pu-
diendo comer en la misma. Empedrado 33. 
11905 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos do la casa calle de la Reina n. 5; 
en Is misma impondrán. 11909 4-28 
S E A L Q U I L A 
en módico alquiler, un entresuelo interior de la casa 
San Nicolás 38, donde informarán. 
11858 5-27 
E N 5 C E N T E N E S 
Se alquilan los magníficos altos de la casa calle de 
Luz núm. 75 con halcones á dos calles y entrada in-
dependiente 11792 6-26 
Baratillo número 3 hay dos departamentos de dos habitaciones ambos; tiene uno vista á Baratillo y 
el otro á los muelles de Villalta, por lo que constan-
temente hay brisa en él, están propios para escritorio 
ó una corta familia; solo se admiten personas de mo-
ralidad. 11755 7-24 
Colón n. 35, cerca de parques y teatros. E n redu-cidísimo precio, habitaciones espléndidas, altas y 
bajas, decoradas con todo el gusto de la época y con 
lodo servicio, si los inquisinos lo desean, como comi-
da, gas, baño, etc y cuantas comodidades apetezcan; 
no hay otra igual en la Habana. 
11749 10-24 
S E A L Q U I L A 
¡a casa San Miguel n. 119, con todas "as comodidades 
para una numerosa familia. Impondrán en el n. 117. 
11700 1&-23 
EN CINCO ONZAS 
S E A L Q U I L A N 
ios hermosos y elegantes altos de la 
calzada del Monte n . 130, entre F i -
guras y Carmen, compuestos de una 
gran sala con piso de mármol y bal-
cón espacioso, idera comedor, seis 
cuatt«s grandes, todos con sn llave 
ae agniij grande y ancha galería en-
birria, con piso raosáico por toda la 
casa, liermosa cocina, dos inodoros, 
ducha y dennís comodidades de l iyo, 
informaráa jjíQüte aiUaerv 38̂  
0 5 
S E V E N D E 
una fonda en buenas condicione?, por tener que mar-
charse su daeúo á Cienfuegos: informarán San Lá-
iaroii. 25J. 12058 8-30 
cede una hermosa casa de alto y bfcjo, 
con pgua y excusados en ambos pisos, con 21 ha-
bitaciones y una barbacoa, todo alquilado j- en buen 
punto; para tratar do olla, Prado 83 esquina a Vinu -
des, café " E l Pueblo." 12063 8-1 
O l í V E N D E UN C A P E Y B I L L A R E N P R O -
íOporción, la casa muy barata, marcluntería buena 
y esfí próxima á varias fábricas de tabacos y una 
casita en desós del Monte: informarán Estrella 111, 
de las 6 á la* 12 mañana y de las 4 tarde en ¡•delante. 
12039 ' 4-30 
Un café de esquina 
se vende en en 900 pesos, no paga alquiler y está muy 
acreditado y en medio de fábricas da tabacos, fideos 
v otras industrias. Para tratar F . Sánchez, Obispo 30 
12043 4-30 
Ojo á!a ganga 
No se encontrará otra mejor, finca de 5i caballe-
rías cercadas, tiene numerosas palmas paridoras, un 
pozo potable, dos ojos de agua fértiles todo el año, 
eu ella se explota la cal quo supera en calidad á la 
del Marañón y donde se surten los ingenios coiin 
dantos; sus terrenos son propios para caña, tabaco, 
plátanos y toda clase de siembras, libre de gravamen 
está cerca de la Habana, legua y cu rto del ferroca-
rril; su precio 1000$; pomenores sin corredor Valiña 
y (.!p. Teniente-Roy n. 100, entre prado y Zulueta. 
También se venden casas de todos precios. 
12046 4-30 
S E V E N D E 
una casa situada á media cuadra de l i calle de la 
Muralla, de sólida construcción, toda de azotea y se 
da en mil onzas, por causas especiales, tiene altos. 
Compostela número 23, es un gran negocio. 
12022 4-30 
I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E 
_ yendo la casa calle del Príncipe n. 15. Informará 
¿u dueño en la misma de 7 á 9 de la mañana y en las 
demás horas en la calle de Cuba y Amargura, Con 
vento de San Agustín. 12049 4r-30 
BO D E G A E N 1600 P E S O S . V E N D E M O S una bodega en Guauabacoa, paga poco alquiler, hace 
buen diario, garantizamos que las existencias valen 
los 160( $ oro en que so vende por enfermedad de su 
dueño. Al dar detalles del negocio probaremos á los 
que so acerquen que es buen negocio y que se cede 
por la circunstancia expresada. J . Martínez v Hno. 
Aguacate 58. Telefono 590. 12001 '4-29 
S E V E N D E 
un [liaiiino Boisselot, d-i uso en buen estado, calzada 
de Je~ús del Monto núnu-ro 802. 
12083 4-1 
Se vende 
todo el niobiliario propio para nn Colegio de niñas; 
mapas, etc.: en la misma se veud^ un piano: todo se 
dá eu precio re incido. Habana 159. 
12088 4-1 
H E A L I Z A C I O N . 
Por tener que fabricar reali/aínos á precios baratí-
tituos UÜ inmenso surtido 'Je escaparate.!, peinndores, 
vestidores, lavabos, jaegoi de s.í'a, de comedor y <ie 
cuarto: láni^aras, relojes, camas, pianos y en fin; to-
da clase de muebles fin.'s y corrientes. También te-
nemos gran surtido do prcud-m, brillantes, relojes y 
leontinas. Todo á precio de ganga. " E l Pueblo" casa 
do préstamos de Ruisánchez y Uno. Angeles 13 
Estrella í9. Tcléibno 3,615. 12021 4-30 
SE VEITJDE 
un pianino grande Boisselot Fil», en perfecto estado, 
no tiene comején. Galiano 24. 118r>x (:-2H 
A T E N C I O N . UN E S C A P A B A T E H O M B R E 
jrlL$-t-20, uno idem para señora 28, un juego sala 
38, uno idem 53, an bufete $8, uno idem 10, uu ca 
nástillerb 20, espejos do Reina Ana á 15-90, peinado 
res á 31-80, éilífts de Viena á 15-90, docoiia balances 
á 10-60 par, sillones lijos á centén el par; hay escupa 
ratos cbicos de fresno y caoba, aparadores, jarreros y 
mesas de extensión, sillones de resorte, una máquina 
de Singer, nna p Z!<rrapara colegio, sillones para 
ños, sillitas de nieía, mesitas do gabinete, centro y 
consola, algunos cuadros, camas colombinas ú 5-30 
las mejores que se conocen, camas de hierro más ba-
ratas qtie en ferretería, un hueco mamparas, un atril 
de papel de música, dos pares columnas de sala y o-
tros muebles, todo barato* Composlela 124. entre Je 
sus Maiíav Merced. 11917 4-28 
/ ^ O N MENOS D E T R E S M E S E S D E USO SE 
V^vende en ciento quince pesos oro nn hermoso es-
caparate do. nogal y lunas de espejo. Aramburo n. 18 
11852 4-28 
A l m a c é n de pianos ele T . J . Cxirtis 
AMISTAD 90, KSQUINA Á SAN JOfiÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleycl, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y tambión pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido do pianos usados, garanti-
zados, al alcance do todas las fortunas. So compran 
cmldan, alquilan y componen de todas cbises. Tele-
fono 1457. 11866 26- 27 St 
A V I S O . 
A los Hoteles Cafós y Eestaurauta. A mitad de 
precio de factura, se venden con urgencia un gran 
lotojaDto ó por piezas de azucareras, cafeteras, jue 
gô  de cafó, cucharas, convoyes, bandejas de Mcne-
ses y otra inliuidad de objetos. 
Hay candelabros de mesa y do funerales. 
Neptuno 39 v 41. L a Antigua América. 
11828 6-26 
SE TRASPASA E L L O C A L Q U E O C U P A L A tienda de modistas situada en Obispo número 88, 
con armatostes propios para cualquier clase de esta-
blecimiento. Informes en la misma. 
11974 4-29 
Colegio de 1" Enseñanza acreditado. 
Se vende por motivos de salud del que lo posee, la 
casa queda baratísima. Informes " L a Propagandista" 
Monté 87 y 89. 11968 la-28 3d-29 
VE N D O CASAS D E TODOS P R E C I O S POR la calle y barrio que deseen, tanto para particu-
lares vivirlas como para renta y tomo en estas 50,000 
oro en hipoteca en partidas. Razón Galiano camise-
ría, entre San José y San Rafael, de 11 á 2. 
11906 4-28 
Vendemos en condiciones muy ventajosas un esta-
blecimiento de quincallería quo posee muy buen ar-
matoste y está situado en una de las calles más cén-
tricas y comerciales de la ciudad. Igualmente tras-
pasamos un local propio para café ó restaurant, que 
está situado en magnífica calle, posee quince habita-
ciones, de ellas nueve amuebladas y paga un alquiler 
proporcional. Laí condiciones Inmejorables de este 
local nos hace recomendarlo. Informes; J . Martínez 
y Hno., Aguacate 58, teléfono 590. 
11949 4-28 
IN M E D I A T A A L A P U E R T A D E T I E K R A una casa nueva en ^5300; próxima á la iglesia del 
Cristo otra én $3500; Consulado tabla 1500; esquina 
en los Quemados $350 y reconocer 200. Angeles 7. 
119-46 4-28 
S c a s a acabada de fabricar, toda de azotea, zaguán, 
5 famosos cuartos, 2 grandes saletas, gran bañe, ino-
doro y todo lo necesario para una persona de gusto; 
inmediata á la calzada del Cerro y Jesús dol Monte 
E n $1000 nna casa nueva en la calle do la Zanja, 3 
bajos y 2 altos. Concordia 99. 11932 4-28 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E venden las casas simadas en esta capital, Habana 
47, San José 26 y Manrique 28: informarán en Cam-
panariol31. 11925 7-28 
E V E N D E L A H A C I E N D A CONOCIDA POR 
'El Plátano," de 7\ caballerías de inmejorable 
calidad para siembra de tabaco, en la jurisdicción de 
Cienfuegos, partido de Cartagena, á dos leguas del 
paradero de Mardaro. Informará D. Esteban Pérez, 
Jenes número 29, Cárdenas. 
11887 15-27 
B O T I C A . 
Por no poderla atender, se vondo una F&rmack 
con buen despacho y situada en la calzada de Jesús 
del Monte. Informará el Sr. Carrillo, calle de! Sol 
núm. 12; Botica. 11829 8-26 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N UNA V A Q U E -ría con buen despacho, una yunta de bueyes un 
carretón, dos caballos, uua yegua y una hermosa cria 
de gallinas: teniendo acción á la estmeia donde se 
encuentran, por hallarse su dueño enfermo y no po-
derla atender. Informarán estancia Medina, en el 
Vedado, bodega La Flor Montañesa. 
11582 10-21 
SE (rri A -enda. nna finca do siete caballerías de tierra si-
tuada on Ceiba dol Agua y bastante cerca del pa-
radero. Produce Inien tabaco y tiene buen potrero 
y casa de vivicjida. también se cambia por una casa 
en esta ciudad. D<»r«n informes en Príncipe Alfonso 
' á • , 313 de 7 á 10 de la mañana ó ea Aguiar 110 de 10 
8-22 %l>ífttíMW9ii««?9* ¡HSPI ftü 
S E V E N D E 
una gran máquina francesa de cortar papel, muy ba-
ratísima. O'Reilly número 15. 
12013 4-29 
M OTOR C A L O R I F I C O PARA E L E V A R agua y tanques; se venden casi nuevos, muy en pro-
porción, en la fotografía de Otero y Colominas. San 
Rafael 32. E l motor economiza un 50 por 100 en 
combustible. 11945 4-28 
S E V E N D E 
Una guillotina francesa de Lecoq; una máquina d c. 
rayar; una idem idem de cortar cartones; dos prensas 
de eucuadernación; una caldera de vapor de cuatro 
caballos de fuerza; una bomba potente para sacar 
agua; una carpeta para escritorio; un buró para idom 
todo útil para un taller de encuademación á precios 
sumamente arreglados y en estado de uso perfecto. 
Se darán informes para su venta en Obispo 22. Ha-
bana. 11853 10-28 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N , por necesitar el local, una máquina horizontal de vapor, con cal-
dera de 20 caballos de fuerza, en buen estado: puede 
verse funcionando. También dos molinos grandes de 
piedra, completos, para granos, y otro de cilindros de 
hierro, nuevo, para azúcar. Muralla 86. 
1129S 26-15 St. 
T T N F O N O G R A F O con todo lo necesamo, se dá 
yj barato; una prensa de imprimir chica, un estnche 
de letras propio para viajar, con esto puede un hom-
bre buscarse un buen sueldo diario; una prensa para 
cuño gomígrafo. Informará J . Urda, Colegio San 
José, Espefanza. C 1512 15-15 St 
Hacendados é Industriales. 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras do Davidson, máquinas do vapor horizontales 
yverticales, herramientas y toda clase do maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C?, Comerciantes é importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente Rey 21. Apartado 346. Teléfono 245. Habana. 
C 1455 alt 1-St 
R U S 
^ l I M g ^ M CURIOSO 
pe el CRAS fiATAlCGí». 50 cónt. LlSros citríusos, ca las 
lenguas; Francés, Inglés, A¡emán y ¿l ¿ V i o l a s , ett 
A J P J P Y <St O", Editor, AfWSTtRDAW. 
FALTA BE FUERZAS 
A N E M I A , C L O R O S I S , 
D E B I L I D A D Y JKXTENUAC»ON 
C U R A C I Ó N R Á P I D A Y C I K U T A 
P O R K L 
Pepíonato de Hierro Robín 
Ú X I C O F E R R U G I N O S O 
Reconocido como asimilaMe 
y preferido por ios 
mejoras méilicos del mundo. 
Desconfiarse de las falsificaciones ó imi-
taciones. 
V E N T A A L P O R MAYOR 
13, Rué Grenier St. Lazare, París. 
Depósito en todas las principales Far -
macias. 
y G r á j o á s d e G i b e r t 
A F E C C I Q K E S S I H U T ^ A S 
VSGIOS DS LA u m n z 
Productos verdadm-o 
por el estómago 
Exíjanse /as Firm-js áhl 
Or GJSSíSRT y de B C ^ T : v í i i ^ P a r a M é n t l e o 
Presctitot por los /.f/r.-.a'.". 
¿UmfiAjj tolerados-¡ 
los liíteétliibs. 
M i l i 
RsoretenUnt'i del Estado, 
Depósitos en la Hnliara: J o s á G a r r a ; L o h e y T o r r a l t n » . 
l i a Kilamis: M a t h l a s H e r m a n o s : A r t i s 






FABñlCAHTE C£ Pf RFUMERíA ÍHGLtSS 
E X T R A - P i N A 
Kl perfumo el rnaá exquisito del mundo 
Y una gr;ia colección úc extractos para el 
pañuelo, de la misma calidad. 
i j i j y n t i i i . 
Polvos sin aiugima mezcla quinjlca, panel 
ciiidacio de tót cara, adíiorcnU; é invisible. 
C R E K Í A I f i T S F 
Se conserva on ludes los climas; un ensayo 
hará resaltar su superioridad sebre JOB (Ionios 
Cold-Crémas. 
A Q U A D E TOCASCm J O ? S £ 3 
Tónica y refrescante, excaienle contra las 
picaduras de los Insectos. 
E U . l X e R Y P A S T A S A I W O M T I 
Dentífricos, r.nllsépticos y tónicos, Dlauquea 
los dientes y fot lelace las encías. 
23, Eculevard des Capuciíios, 23 
DeiMarlO en la Habana : J O S E SÜRRfl 
.. w 
rÁAc<sí<KM ttd FrAtici», Auvirict , Esparta y 
¡lija y en el ea cuyos pMses esiiĵ  
•1*» I * * ^ <-o<is<j*" 
* f f 
2»repr.roul6n oíic z qua ee emplea para 
el uao dsl purgativo. 
í í 




Unica preparación ferruginuKa. \ts\ 
recoDsliluyeiitc, anti-rllspéptica n 
dialiiiiCDte y entoramenle aslmilíi 
no roi)sti¡);(,ni ocasiona jamás turi-nci. 
Baslri (;.>.:>. E l Oolombo excit 
regula las fnneioues digcsli s 
la íolcnancia absoluta del hierre y la ve-
rece la pronta regeneración dt i^eati^rc. 
HitoaSOS TESTIMONIOS MEDICAUS 
®3^*" Exigir nuestro nombro con buesTrá 
m a r c a depositada, y rechazar r:-:orosa-
menú /os productos similares siempre p^r-
Judicizhs ó pciiSrosos. 
GP S: FOO«TU. F*ra'« it i" áÜt M W'ro'ss (rnuicia) 
üepositnrios en ía Hahatia : JGSí; SAílKA. 
Ddtiwes do dcsifíoados según la edad del 
'inivúlu'); es úül para todas las enfermedades-
C a J a i>ctr-!Ia esta r c o u b l e r t a do una nota 
l o b t r u c t i v a p a r a es to obje to . 
1 m u ^ 
Estríctn conceatradi ds los Reasdíos líqnücj 
Ciía fiasco flsU recubiorto da un pmp&ito ifistructiv». 
SI irasco <J8 100, 5'. - F.l de 25, VñO 
Dcsconí iarse cía ias falr.iíicacione». 
p r o : l « ' ; t c (¡uu B0 ¡¡ovo !3 d iroco lóu 
irn! ¡a CO ; T m , Yerno do L E ROY 
51, Kuo 03 Saine, Perio. 
iVSiTO F.N T O D A S L A S P A B M Á O I A S , 
m a s i i E T A i 
•íjt F.-rcnacdades doi&KO; 
frar alivio inmediato y cu 
dol RECTO, 
(.Exigir en cada caja el sello d& gartr.u 
Depositarios en la I f a l t a n a : JOSÉ SAHHA.; I..O 
CUAFiOÍ , ATiSoUJTO IO:!OFCR:iiO-C 
ro sis rtt V A L / ' A nA ¿ 
!c?on con la 
i o n a d a p o r e l D r D ü P U t : 
$V C£ LOS FA0Rti)A'h'7Eíí\ 
•.rij-üír.", y en tovu.s 1:.H Farmacia* 
.i\XZJ5/.'i: Dor JO'iMSOtl. 
Erf'í!)* laa v»Tclarf«ra8 CAPSIJÍJAP OOGNBT, car*. 5u ixrnua Ueí ífltv«.>-v 
í ' a r i s . TÍÜé do C3harcmj«. - Bfc ; ? - > r i - j . S v . . - - . A . i , 
N U E V A S O B L E A S A Z I M A S O V A L A S E . G C R L Ü i í 
S£?> l l v s das JFrnncs-JBourgeois — F'A.xi/.ft 
La bechura de tsta -̂̂ St-ínik 
BRÉvera s. o. D. a. w 
Oblea, la h .;o macho 
ro»» íAcll para absorbar 
le da una apariencia mf>,8 
roauoi.la qud la de todas 
bu que H. conocen, y 
su wipftcidnd es slr. em-
bwi?ü muoho nías grande, 
Cada Oblea p 
& & & 
•níjdua do cemur 
Jblcas so rcoo-
por su aimpli-
¡u r á p i d e a do cor-
iariubleasalavez, 
n precio m ó d i c o . 
<rloin LA HABAfti: 
JOSÉ i.ARRA 
redoudn, loa 3 tama&OI londesc cerrar » roluntod por medio de uua paite ebata o 
de :aK otlHfi Aun en realidad 4 capacidades diferentes. 
Prepara-lo \ 
E N F R Í O / 
E l JOOO, combinado coa los Jugos de la« piMilas aatiescorbútlCM, 
oresla á los xüñon «níacxnoa los más grandes aerviclos par* comoallr 1*3 
•» Gtún&'itia.a *tcí eict'.llo — J í a g M Í t í a m o — I n f & r t o a t í ter*-
f v J ^ a o a — E n f & r n m é l a á e m dr- l a p i e l — C o s t r a s a « ««cft*. ctó. 
Reomplaisa coa ventaja 103 acefist <U 
hígado á€ bacalao 1 no ea solo un* 
:3ss*Afflottate «Ino tambión un 4o-
' 7 
Pildoras Tónico-(xenitales 
9 ¿ ¥ A V A & £ A U A I B J I 
El único remedio hasta el día conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Esperraatorrea, dfibilidad general por los excesos, 
el trabajo 6 la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la mujer, no siendo 
inotivada por leeiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S y C E L E B R E S P I L D O -
RAS cuentan más de 25 años de éxito y son el asom-
bro de los enfermos que las usan para su curación. 
De vei.ta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 
n. 41, Habana, quien las manda por correo íí todas 
partes, previo cuvío de su importe. 
C 1589 alt 4-3 O 
pvE F O T O G R A F I A . A A F I C I O N A D O S O 
JL/especuladorcs de la ciudad ó del campo. Por no 
poderlo atender su dueño se vende un excelente ne-
gocio, productivo y sin pérdida posible, se da ea $£G 
por partidas: calle de José a. Q'-i» 
PEMIEFJÁ ORIZA 
L . LESRAND 
11, Place de la Mndaleinc, 11 
P A R I S . 
U L T I M A S CREACIONES 
PRODUCTOS 
a l 
Esencia Datura Indien 
Polvo de Arroz. Datura Indien 
Jabón Datura Indien 
Agua de Tocador Datura Indien 
Aceite Datura Indien 
Sachets Orna Solificados 
E L E G A N T E S T A B L I L L A S 
16 OLORES EXQUISITOS 
553Sr T O D A S L A S P R I N C I P A L E S C A S A S D H S T J D - A M E R I C A . 
Preparación nueva que no es ni cáuslica, ni irritante, calma los sufrimientos ú las 21 horas, 
destruye el microbio específico y cura prontamente y con más seguridad quo ninguna otra. 
M A T I C O - S A ^ T A X - D ' ü ' P E S S l H O S r 
Nueva fórmula de una eficacia cierta, suprime C O P A I B A y CU13EBA y cura radicalmente 
temor á la reincidencia, por su acción á, la vez estimulante y antiséptica. 
Se emplea el M A T I C O - S A N T A L solo 6 en asociación con la I N Y E C C I O N V E R D E . 
D E P U R A T I V O ™ A L IODÜRAÜO B X J P E R H O M 
Extracto concentrado de la verdadera zarzaparrilla roja, la i'iuica efi(':iz. la más rica y al mismo 
tiempo la más dulce de los depurativos. Específico de loa V I C I O S D E L A S A N G R E , REUMA-
TISMO, E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L y de las afecciones especiales que cura y preserva de 
los accidentes peligrosos que tan freíuontemente son su consecuencia. 
Exigir la firma del fabricante D U P E R R O N , farmacéutico de 1? el. Ser. rué des Ro-it-rs, París 
Depósito en M A B A C A I B O : G . C O O K é hijos y en las priucipalcs Farmacias y Droguerías. 
C O I T 
Todo e l m u n d o p u e d e preparar 
efe una JBJUJSXZtA. de sabor agradable 
T Ó N Í C A , A P E R I T I V A Y F O R T I F I C A N T E 
Usa Pastilla fe 
E l modo do empleo acompaña 
& cada P A S T I S l b A . 
d.9 
¿ PHZPARACÍORí FÁCIL 
T É X Í T O G A R A W T j Z A D O 
< D e p ó s i t o g-eneral en casado Gr . fc3jfaL."VA.H"sr, F a r m a c é u t i c o eu R.ouen ( F r a n c i a ) 
? So vende en IÍ* H a b a n a en casa de S A S S i A 
C Y E N T O D A S L A S B U E N A S C A C A S 
